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     ُْ طؼي حُظلش ٓٞػٞػخ ؽز٤خ رلظخ، رَ ظخَٛس حؿظٔخػ٤ش، ٝ هي أىٟ طـ٤َ هَ٣طش حلأَٓحع ٝ 
ظٍٜٞ حلأَٓحع حُِٔٓ٘ش اُ٠ طـ٤٤َ كٜٔ٘خ ُِظلش ٝ حُٔليىحص حُ٘لٔ٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ٝ حُي٣ٔـَحك٤ش 
. حُٔظلخػِش ٓؼٜخ
 ٛ٢ كخُش حُٔلآش ٝ حٌُلخ٣ش حُزيٗ٤ش ٝ حُ٘لٔ٤ش ٝ >> :     ٝ طؼَف ٓ٘ظٔش حُظلش حُؼخُٔ٤ش حُظلش 
، ص 1002 :ثٙبء اٌذ٠ٓ إثشا٘١ُ علاِخ ( <<حلاؿظٔخػ٤ش، ٝ ُ٤ْ ٓـَى حُوِٞ ٖٓ حَُٔع أٝ حُؼـِ
 ).71
     ًٔخ َٟٗ ٖٓ ٌٛح حُظؼَ٣ق كؤٕ حُ٘خك٤ش حُزيٗ٤ش ٝ حُ٘لٔ٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ٛ٢ حٌُٔٞٗخص حلأٓخٓ٤ش 
ٝ هي حػظزَ ٌٛح حُٔلّٜٞ رٔؼخرش ٛيف ٣ٔؼ٠ اُ٠ طلو٤وٚ ًَ حُؼخِٓ٤ٖ ٝ حُٔٔئُٝ٤ٖ  ُظٔظغ حُلَى رخُظلش،
ك٤غ طؼظزَ ٌٛٙ حٌُٔٞٗخص رخُ٘ٔزش ُِظلش ٓؼَ ػ٘خطَ حُط٤ق حُؼٞث٢ رخُ٘ٔزش ُِؼٞء . ػٖ حُظلش
  .حلأر٤غ، رٔؼ٘٠ حٗٚ اًح ٗوض أ١ ٌٕٓٞ ٖٓ ٌٛٙ حٌُٔٞٗخص حُؼلاػش ٣٘ظؾ ػٖ ًُي ػيّ طٌخَٓ حُظلش
، ؿٔغ <<حلإٗٔخٗ٤ش حلأريحٕ ىكغ حُٔؼخٍ حٌُِ٤ش ػٖ >> ٓ٤٘خ ٍٓخُش ٓوظظَس ٓٔخٛخحرٖ    ٝ هي ًظذ 
، 5002 :صػطٛؽ سِؼبْ  ( أْٛ حُؼٞحَٓ حُٔخى٣ش ٓغ اشخٍس اُ٠ حُؼٞحَٓ حُ٘لٔ٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش ك٤ٜخ
  . )22ص 
    ٌُٖ حُظخٍ٣ن حُلؼِ٢ ُزيح٣ش حُزلٞع ك٢ ػلاهش حُِٔٞى حُزشَ١ رخُظلش، ريأص رؼي حُلَد حُؼخُٔ٤ش 
حُؼخٗ٤ش، ك٤غ لاكع حلأؽزخء ٝ ػِٔخء حُ٘لْ ٝ حلاؿظٔخع طَحرطخ ر٤ٖ رؼغ حلأَٓحع ٝ حُِٔٞى ٓؼَ 
. أَٓحع حُظـٌ٣ش حُٔظؼِوش ر٘ٔؾ حُٔؼ٤شش
، ٝ حُؼخىحص حُظل٤ش حُظ٢ ٣ٔخٍٜٓخ طؼي ٖٓ elyts efiL     ٝ حلأِٓٞد حٌُ١ ٣ؼظٔيٙ حُلَى ك٢ ك٤خطٚ 
حُٔظـ٤َحص حلأٓخٓ٤ش حُٔئػَس ػِ٠ كخُظٚ حُظل٤ش، ك٤غ طش٤َ حكيع حُظوخٍ٣َ حُطز٤ش ك٢ ٌٛح حُشؤٕ 
رٔؼ٘٠ إٔ ٗشؤس ٝ ). 91، ص 1002 :ػضّبْ ٠خٍف  (ٝؿٞى طِش ٓزخشَس ر٤ٖ حُِٔٞى ٝ حُظلش
كيٝع حُؼي٣ي ٖٓ حُٔشٌلاص حُظل٤ش هي ٣َؿغ ٓززٜخ اُ٠ حُِٔٞى حُظل٢ حٌُ١ ٣ٔخٍٓٚ حُ٘خّ ك٢ 
ٝ ُٞ إٔ ٛ٘خى ٓٔززخص أهَٟ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُ٘لٔ٤ش ٝ حًُِٔٞ٤ش حُظ٢ طٔخْٛ ٝ رشٌَ . ك٤خطْٜ حُ٤ٞٓ٤ش
 :ًز٤َ ك٢ حُظلش، ٝ طؼَٔ ًٔظـ٤َحص ٝٓ٤طش ك٢ حُِٔٞى حُظل٢ ٝ ط٘ل٤ٌ حُزَحٓؾ حُؼلاؿ٤ش ٓؼَ 
 د
حُؼٞحَٓ حُي٣ٔـَحك٤ش، حُو٤ْ، ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، حُيػْ حلاؿظٔخػ٢ حُٔيٍى، حُٔؼظويحص، ٝ ًٌح 
. حٌُلخءس حٌُحط٤ش
 ك٢ ىٍحٓش ُٚ رؼ٘ٞحٕ حُٔشٌلاص حُ٘لٔ٤ش ػ٘ي حلأؽلخٍ 7891 << ػ٤خث٢ كٔ٤ٖ>>     ٝ هي ٝؿي 
َٓػ٠ حٌَُٔ١، إٔ حُؼخَٓ حُ٘لٔ٢ ٣لي ٖٓ هيٍس حُٔظخد ػِ٠ حلآظـخرش ُِؼلاؽ، ٝ ٣ط٤َ كظَس روخء 
حَُٔ٣غ ك٢ حُٔٔظشل٠ كظ٠ ٣ٌٖٔ حُظلٌْ ك٢ حَُٔ٣غ ٝ حُلي ٖٓ حُوطٍٞس                                                                     
). moc.sdikflug.www//:ptth( 
     ًٔخ َٟٗ كؤٕ حُؼٞحَٓ حُ٘لٔ٤ش ُٜخ ىٍٝ ًز٤َ أٝ أٜٗخ طؼَٔ ًٞٓخثؾ ك٢ ط٘ل٤ٌ أٝ ػيّ ط٘ل٤ٌ حُِٔٞى 
 ٓظيٍ حُؼزؾ :ٌُُي حٍطؤ٣٘خ ك٢ رلؼ٘خ ٌٛح ىٍحٓش رؼغ حُٔظـ٤َحص حُ٘لٔ٤ش ٝ حُظ٢ ٛ٢ . حُظل٢
. حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ػ٘ي ٛئلاء حَُٔػ٠
أطزلخ ٖٓ  )كخػِ٤ش حٌُحص  (     ٝ ٣ـيٍ حًٌَُ أٝ حُظ٘ٞ٣ٚ إٔ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش
حُٔلخٛ٤ْ أٝ حُٔظـ٤َحص حُٞٓ٤طش ر٤ٖ حُلَى ٝ ًِٓٞٚ حُظل٢، ٝ إٔ طٞهغ ٗظخثؾ ًِٓٞٚ حُؼخّ ٝ حُظل٢ 
رٔؼ٘٠ آهَ إٔ طلش حُلَى طظٞهق رخُيٍؿش . هخطش، ٣ٌٕٞ حٗطلاهخ ٖٓ ٓؼظويحطٚ كٍٞ ٓظيٍ طلظٚ
أٝ حُلع ٝ حُظيكش ٝ هٞس ح٥هَ٣ٖ  )ػزؾ ىحهِ٢  (حلأُٝ٠ ػِ٠ ٓيٟ حػظوخىٙ رؤٗٚ حُٔٔئٍٝ ػٖ طلظٚ
. ، ٌٛح ٖٓ ؿٜش)ػزؾ هخٍؿ٢  (ٛ٢ حُٔٔئُٝش ػٖ طلظٚ
 كؤٕ حُظلش لا طظلون رظلش ًخِٓش الا arudnaB ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ كٔذ ٗظَ٣ش كخػِ٤ش حٌُحص ُـ 
ٖٓ هلاٍ ط٘ٔ٤ش كخػِ٤ش حٌُحص أٝ ًلخءس حٌُحص ٝ حُٔٔخٍٓش حُلؼخُش ًُِِٔٞخص حُظل٤ش حلا٣ـخر٤ش، أ١ 
. ػ٘يٓخ طظزق كخػِ٤ش حٌُحص ٓظـ٤َح أٓخٓ٤خ ك٢ حُ٘شخؽ حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٢ ٝ حُظل٢ ُِلَى
 )ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش  (     كٌخٕ ط٘خُٝ٘خ ٌُٜح حُزلغ ٝ ٌُٜٙ حُٔظـ٤َحص رخٌُحص
رٜيف ٓؼَكش أٝ حٌُشق ػٖ ٗٞع حُؼلاهش ر٤ٜ٘ٔخ، َٛ ٛ٢ ىحُش أّ ؿ٤َ ىحُش؟، ٝ ٓؼَكش ٓخ اًح ًخٗض 
ٛ٘خى ػلاهش ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص رٌَ ٖٓ حُٖٔ ٝ ٓيس حَُٔع، ٝ أ٣ؼخ رٜيف حٌُشق ػٔخ اًح ًخٗض 
ٛ٘خى كَٝم ك٢ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ ٌٛح رخهظلاف حُـْ٘ ٝ حُٔٔظٟٞ 
.       حُظؼِ٤ٔ٢
ٝ ٓخ ؿؼِ٘خ ٗظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص ٛٞ أٛٔ٤ش ٌٛٙ حُؼٞحَٓ أٝ حُظلخص حُشوظ٤ش ُِلَى ٝ ٓيٟ هيٍطٚ 
. ػِ٠ ٓٞحؿٜش حَُٔع
     ٝ هي ٝحؿٜض حُزخكؼش طؼٞرخص ػي٣يس لاٗـخُ ٌٛح حُزلغ ٝ حُٞطٍٞ اُ٠ أٛيحكٜخ، ٜٓ٘خ هِش حَُٔحؿغ 
أٝ رخلأكَٟ ٗيٍطٜخ ك٢ ٌٛح حُٔٞػٞع، ٝ ٌُُي طْ اػيحى ٌٛح حُزلغ ك٢ كيٝى حؽلاع حُزخكؼش ٖٓ هلاٍ
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ٓخ طْ حُلظٍٞ ػِ٤ٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص، اػخكش اُ٠ طؼٞرش حُلظٍٞ ػِ٠ حُؼ٤٘ش رخُطَم حُٜٔ٘ـ٤ش 
حُظل٤لش حُظ٢ طؼط٢ ىهش ك٢ حُ٘ظخثؾ ٝ ٌُُي ًخٕ حهظ٤خٍ حُؼ٤٘ش رطَ٣وش ػَػ٤ش، اػخكش اُ٠ ٓشٌِش 
. طؼٞرش اكٜخّ رؼغ أكَحى حُؼ٤٘ش ُز٘ٞى حلآظز٤خٕ لأْٛ ًِْٜ طوَ٣زخ ٖٓ ًزخٍ حُٖٔ
  :     ٝ هي طؼٔ٘ض ٌٛٙ حُيٍحٓش ؿخٗز٤ٖ؛ ؿخٗذ ٗظَ١ ٝ ؿخٗذ ططز٤و٢ 
 اشٌخُ٤ش حُزلغ، أٛيحف ٝ أٛٔ٤ش حُيٍحٓش، حُظؼَ٣ق حلإؿَحث٢ : إٌظشٞ ك٤غ طْ حُظ٘خٍٝ ك٢ حُـخٗذ- 
 كظَ هخص رٔظيٍ حُؼزؾ :رخلإػخكش اُ٠ ًُي ٛ٘خى  ػلاػش كظٍٞ . ُٔظـ٤َحص حُزلغ، ٝ حُلَػ٤خص
 ٓلّٜٞ ٓظيٍ حُؼزؾ، أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، ٓٔخص :ط٘خُٝ٘خ ك٤ٚ  )اٌفظً الأٚي (حُظل٢
حلأكَحى ك٢ كجظ٢ حُؼزؾ، ٗظَ٣ش ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، ٝ أه٤َح حُؼلاهش ر٤ٖ ٓظيٍ حُؼزؾ ٝ رؼغ 
 ٓلّٜٞ حٌُلخءس : كوي طؼٖٔ ٓخ ٣ِ٢ اٌفظً اٌضبٟٔأٓخ . )حُـْ٘، حُٖٔ، حُظ٘شجش حُٞحُي٣ش (حُٔظـ٤َحص
حٌُحط٤ش، ٓظخىٍٛخ، طؤػ٤َ حػظوخىحص ٝ حىٍحًخص حُلَى ػِ٠ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش، ٝ ٓوخٍٗش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش 
 ٓظيٍ حُؼزؾ : كوي ًخٕ رؼ٘ٞحٕ اٌفظً اٌضبٌشأٓخ . حُؼخُ٤ش ٝ حُٔظيٗ٤ش، اػخكش اُ٠ ٗظَ٣ش حٌُلخءس حٌُحط٤ش
 طؼَف َٓع حٌَُٔ١، أٓزخرٚ، أػَحػٚ، :حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ػلاهظٜٔخ رخُظلش، ٝ طؼٖٔ 
. أٗٞحػٚ، شوظ٤ش حُٔظخد رخٌَُٔ١، ٝ أه٤َح ػلاهش ًَ ٖٓ ٓظيٍ حُؼزؾ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش رخُظلش
 اؿَحءحص : كظؼٖٔ كظَ رؼ٘ٞحٕ ػَع ٝ ٓ٘خهشش ٗظخثؾ حُيٍحٓش، ٝ طؼٖٔ اٌغبٔت اٌّ١ذأٟأٓخ - 
كيٝى حُيٍحٓش، ػ٤٘ش حُيٍحٓش ٝ ً٤ل٤ش حهظ٤خٍٛخ، حُٔوخ٣٤ْ حُٔٔظويٓش ك٢ حُيٍحٓش، حلأٓخُ٤ذ  (حُيٍحٓش
). ٗظخثؾ كَػ٤خص حُيٍحٓش ( ، ٝ ًٌُي طؼٖٔ ػَع ٝ ٓ٘خهشش ٗظخثؾ حُيٍحٓش)حلإكظخث٤ش حُٔٔظويٓش
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  : طلي٣ي اشٌخُ٤ش حُيٍحٓش. 1
 
 حُِٔٓ٘ش ٝ حُؼذء حُ٘لٔ٢ ٝ حلاؿظٔخػ٢ ٝ حلاهظظخى١ َُػخ٣ش حُٔظخر٤ٖ ُلأَٓحع     حلاٗظشخٍ حَُٔ٣غ 
أىٟ رخُزخكؼ٤ٖ اُ٠ حلاٛظٔخّ رخُٔظـ٤َحص حُلخػِش ك٢ حَُٔع حُِٖٔٓ، ٓٞحء حُٔظـ٤َحص حُظ٢ ط٘ظؾ رٜخ، 
ؿَحء حلإطخرش رٌٜح حَُٔع ػِ٠ حُظؼ٤ي حُل٤خط٢ أ١ ٓخ طوِوٚ ٖٓ آػخٍ حؿظٔخػ٤ش ًٔٞء ك٢ حُؼلاهخص 
حلاؿظٔخػ٤ش ىحهَ أٝ هخٍؽ حلأَٓس، أٝ حلاهظظخى٣ش، ك٤غ ٣ـزَ حَُٔ٣غ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حلأك٤خٕ ػِ٠ 
حُظ٘خٍُ أٝ حُظوخػي ٖٓ ػِٔٚ، ٌٛح ٣ئى١ اُ٠ طـ٤٤َ ك٢ حُٔٔظٟٞ حلاهظظخى١ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حلأَٓس، ٝ ًٌح 
. ٓٔظٟٞ حُؼَٔ
     ٝ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ حٛظٔٞح رخلأػَحع حُظ٢ طظ٤ذ شوظ٤ش حُٔظخد رَٔع ِٖٓٓ كٜ٢ ٓظظَٜ 
ػِ٤ٚ طزؼخ ُظٌٞ٣ٖ شوظ٤ظٚ، كٌِٔخ ًخٕ ر٘خإٛخ ِٓ٤ْ كخلأػَحع ٓظٌٕٞ حهَ كيس ٝ شيس ٝ حُؼٌْ اًح 
ًخٕ طٌٞ٣ٖ حُشوظ٤ش ػؼ٤ق كخلأػَحع ٓظٌٕٞ أًؼَ كيس ٝ شيس، ٝ رخُظخُ٢ ٣ظؼذ لاكوخ طلي٣ٜخ أٝ 
 حُوِن، حلاًظجخد، حلإكزخؽ، :طوط٤ٜخ، ٝ ٖٓ ٌٛٙ حلأػَحع حُظ٢ طظَٜ ػِ٠ حُٔظخد رَٔع ِٖٓٓ 
ٝ هي طَٔع ك٢ حُوؼخء . حُوٞف ٖٓ حُٔٞص، ٝ حُظ٢ ٓظِؼذ ىٍٝح ٜٓٔخ ك٢ طـ٤٤َ شوظ٤ش ٌٛح حُٔظخد
. حُن... ػِ٠ ك٤خطٚ، هخطش ػ٘ي َٓػ٠ حُوِذ، حٍطلخع ػـؾ حُيّ، حَُٔؽخٕ، حٌَُٔ١
ٖٓ حلأَٓحع حُِٔٓ٘ش حلأًؼَ حٗظشخٍح ٝ حُظ٢ ُٜخ ىلاثَ  )َٓع حٌَُٔ١ (     ٝ ٣ؼظزَ ٌٛح حلأه٤َ
كخَُٔع ٛ٘خ ٣ٔؼَ كخُش ؽٞ٣ِش حلأٓي، ًٔخ . هخطش ػِ٠ ٛئلاء حٌُ٣ٖ ٣ؼخٕٗٞ ٓ٘ٚ، ٝ ًٌح ػِ٠ ػخثلاطْٜ
حٗٚ ٣لَٔ ىلالاص ٜٓيىس ُِل٤خس ٗلٜٔخ، ٝ هي ٣ٌٕٞ ٍى حُلؼَ حُ٘لٔ٢ ػ٘ي حًظشخف حَُٔع ٓززخ ُٔخ طٞحطَ 
ٝ ٣ٌل٢ َُٔع حٌَُٔ إٔ . ٝ حٓظوَ ك٢ حلأًٛخٕ ٖٓ ٓ٘٤ٖ ؽٞ٣ِش ػٖ ٓؼخػلخص حَُٔع حُؼخٍس
٣ليع ٓؼخػلخطٚ ػِ٠ حكي حلأكَحى ك٢ ٓل٤ؾ حلأَٓس أٝ حُٔـظٔغ حُظـ٤َ ُظزو٠ ًًَحٙ حُٔ٤جش ػخُوش 
. رخلأًٛخٕ
     ٝ ٍىٝى حُلؼَ حُ٘لٔ٤ش طوظِق ٖٓ َٓ٣غ ٥هَ، ٝ طظٔؼَ ك٢ إٔ طٌٕٞ حَُكغ ٝ حلإٌٗخٍ ٝ ٛٞ ٍى 
حُلؼَ حُشخثغ، ًٔخ إٔ رؼغ حَُٔػ٠ هي ٣ظؼٔيٕٝ ػيّ اطزخع حُ٘ظخّ حُـٌحث٢ أٝ حلإٛٔخٍ ك٢ ػلاؽ 
ٝ ٛ٘خى أ٣ؼخ حُظَٔى ػِ٠ حُؼلاؽ ٝ ٛٞ ؿخٗذ ٖٓ . حَُٔع أٝ ػيّ ط٘خٍٝ حلأىٝ٣ش ًؤٗٔخ ٣ظليٟ ٗلٔٚ
ؿٞحٗذ حَُ كغ، هخطش اًح ًخٕ حُٔل٤طٕٞ رخَُٔ٣غ ٖٓ أكَحى حلأَٓس ٣٘ظلِٕٞ طلش حُٞطخ٣ش 
كٔخ ٖٓ حكي ٣وزَ حُظلٌْ حٌُخَٓ ٝ ؽٞحٍ حُٞهض ٝ ُٔيس ؽٞ٣ِش . حٌُخِٓش ػِ٠ ٓؤًَ ٝ ٓشَد حَُٔ٣غ
أٝ هي ٣٘شخ هٞف شي٣ي ٖٓ حَُٔع ٝ آػخٍٙ ًَى كؼَ. ك٢ طلخط٤َ ٓؼ٤شظٚ ٝ طًٌ٤َٙ رخٓظَٔحٍ رَٔػٚ
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ٝ اًح ُحى حُوٞف ػٖ كيٙ كخٗٚ ٣ٔزذ ). moc.sdikflug.www//:ptth (ػ٘ي رؼغ حَُٔػ٠
.  َُِٔ٣غ حًظجخد ٝ ٣لٍٞ ك٤خطٚ اُ٠ ك٤خس ٓ٘ؼُِش ػٖ ٗلٜٔخ
     هي لا ٣ٌٕٞ رخُؼٍَٝس حَُٔع ٛٞ حٌُ١ ٣ظَٜ ٌٛٙ حلأػَحع، كوي طِؼذ ٓظـ٤َحص أهَٟ طظؼِن 
كخػظوخى حُلَى ٝ ا٣ٔخٗٚ رويٍحطٚ طليى ٝ ط٘زت رًِٔٞٚ . ر٘ٞحك٢ ٓٔخص حُشوظ٤ش ُيٟ حُلَى ك٢ ظٍٜٞٛخ
ٝ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف، كخٕ حلاػظوخى ك٢ أ١ ٓٞػٞع ٓٞحء طؼِن . حُلاكن، ٝ ٓيٟ هيٍطٚ ػِ٠ حُظلٌْ ك٤ٚ
. رخٌُحص أٝ رٔٞػٞع هخٍؿ٢، ٣ليى ريٍؿش ًز٤َس حُِٔٞى حٌُ١ ٓ٤ظزؼٚ حُلَى ك٢ حُلخػَ أٝ حُٔٔظوزَ
ًٔخ إٔ حػظوخى حُلَى ٝ ا٣ٔخٗٚ رويٍحطٚ حٌُحط٤ش ٣ؼَٔ ٖٓ هلاُٜخ ػِ٠ ٓٞحؿٜش حُٔٞحهق ٝ حُظٌ٤ق ٓؼٜخ، ٝ 
. ٓيٟ ٗـخكٜخ ك٢ ٌٛٙ حُوزَحص ٓ٤ؼَٔ لاكوخ ػِ٠ طؼِ٣ِ ٌٛٙ حًُِٔٞخص، ٝ ػِ٠ حُؼٌْ
 ك٢ ًِٓٞ٘خ حُ٤ٞٓ٢ ػٖ ؽَ٣ن حُٔؼخٍف ٝ ycaciffe fleS     ٝ طئػَ حٌُلخءس حٌُحط٤ش أٝ كخػِ٤ش حٌُحص 
كٖٔ حُ٘خك٤ش ). 34، ص5002 :سِؼبْ صػطٛؽ  (حُيٝحكغ ٝ حُٞؿيحٕ، ٝ حٗظوخء حُٔؼِٞٓخص ٖٓ ر٤جظ٘خ 
حُٔؼَك٤ش ٣ئى١ حلاػظوخى ك٢ حٌُلخءس اُ٠ حُظؤػ٤َ ك٢ طو٤٤ٔ٘خ لأٛيحف حُل٤خس ٝ حٓظوزخٍ حُٔؼِٞٓخص رطَ٣وش 
ًٔخ إٔ حلاػظوخى ك٢ حٌُلخءس ُٚ ىٍٝ ك٢ طلي٣ي ٓيٟ هيٍس حُلَى ػِ٠ حُظٞحطَ حلاؿظٔخػ٢، ٝ . هخطش ر٘خ
ٝ طئػَ ًٌُي حٌُلخءس ك٢ ؽَ٣وش طؼخِٓ٘خ ٓغ حلاػطَحرخص حُ٘لٔ٤ش، اػخكش اُ٠ . اهخٓش ػلاهخص ٗخؿلش
ٝ ًِٔخ ًخٕ حلاػظوخى هٞ١ ك٢ . طؤػ٤َٛخ ػِ٠ حُـخٗذ حُل٤ٞ١ حُٞظ٤ل٢ ُلاٗلؼخلاص ٝ ؿٜخُ حُٔ٘خػش
.     حٌُلخءس حٓظطخع حُلَى طـخُٝ حُظلي٣خص ٝ حُٔٞحهق حُظ٢ طٞحؿٜٚ
طظٞهق ػِ٠ ٓيٟ حُظيػ٤ْ  )ًخَُٔع  (     ٝ ػِٔ٤ش حلآظَٔحٍ ك٢ حُ٘ـخف ٝ ٓٞحؿٜش حُٔٞحهق حُوطَس
أٝ حُظؼِ٣ِ حٌُ١ ٣ظِوخٙ حُلَى، كوي ٣ؼَٔ حُلَى ٗلٔٚ ػِ٠ طؼِ٣ِ ًِٓٞخطٚ رطَ٣وش ح٣ـخر٤ش ٝ أػِحء ٗـخكٚ 
، ٝ هي ٣ؼِٝ )ٓظيٍ حُؼزؾ حُيحهِ٢  (ك٢ طوط٢ َٓع أٝ ٜٓٔش اُ٠ هيٍحطٚ حٌُحط٤ش ٝ ؿٜيٙ حُٔزٌٍٝ
ًِٓٞخطٚ ٝ ٗـخكٚ اُ٠ هٟٞ هخٍؿ٤ش أٝ ٍحؿؼش ُِلع ٝ حُوؼخء ٝ حُويٍ ٝ ح٥هَ٣ٖ، ٝ ٛ٘خ ٓ٤ٌٕٞ ػِ٠  
ػٌْ حُلخُش حلأُٝ٠، كؤ١ ِٓٞى ٣وّٞ أٝ ٣ظَطذ ػِ٤ٚ ٖٓ ٗظخثؾ لا ٣َؿؼٚ اُ٠ هيٍحطٚ، ٝ اٗٔخ اُ٠ 
رٔظيٍ حُؼزؾ، ك٤غ هيّ ٓلٜٞٓ٢ حُظلٌْ  )rettoR (ٝ ٌٛح ٓخ أؽِن ػِ٤ٚ ٍٝطَ. ٓظخىٍ أهَٟ
 :ِؼزض ع١ذ ػجذ الله  (حُيحهِ٢ ُِظيػ٤ْ ٝ حُظلٌْ حُوخٍؿ٢ ُِظيػ٤ْ ك٢ اؽخٍ ٗظَ٣ش حُظؼِْ حلاؿظٔخػ٢
. ، ٝ ٌٛح ُلإشخٍس اُ٠ حُطَ٣وش حُظ٢ ٣يٍى رٜخ حُلَى ٓظيٍ حُظيػ٤ٔخص حُظ٢ ٣ظِوخٛخ )18ص 
ٝ ٌٓ٘ إٔ ظَٜ ٌٛح حُٔلّٜٞ ٝ ٛٞ ٣ٔيٗخ ر٘ظخثؾ طٔخػي ػِ٠ ىهش حُظ٘زئ رخُِٔٞى حلإٗٔخٗ٢ ك٢ حُٔٞحهق 
ػْ ىهَ ٓـخٍ . حُٔوظِلش، ٓٞحء ك٢ حُٔٞحهق حُؼِٔ٤ش حُظـَ٣ز٤ش أٝ ك٢ حُٔٞحهق حلاؿظٔخػ٤ش حُطز٤ؼ٤ش
حُظلش، ك٤غ طٞطِض حُزلٞع ٝ حُيٍحٓخص حُظ٢ أؿَ٣ض ك٢ ٌٛح حُشؤٕ اُ٠ إٔ حُِٔٞى حُظل٢ ُِلَى
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أ١ إٔ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ حٌُ١ ٣ظز٘خٙ حُلَى ك٢ ك٤خطٚ ٣ليى . ٣ظؤػَ رٔؼظويحطٚ كٍٞ ٓظيٍ طلظٚ
. اُ٠ كي رؼ٤ي هيٍس حُلَى ػِ٠ طوي٣َ ًحطٚ، ٝ ًٌح طٞهغ ًِٓٞخطٚ، ٝ طوط٤ٚ ُلآُخص ػِ٠ حهظلاكٜخ
ًخٗض ٖٓ  ) هخٍؿ٤ش–ىحهِ٤ش  (     ٌٛٙ حُظزخ٣٘خص ك٢ اىٍحى حُلَى ُويٍحطٚ ٝ اُ٠ أ١ ٓظيٍ ٣ؼِٝٛخ
 حٌُلخءس حٌُحط٤ش، حُؼزؾ حُٔيٍى رخُٔـخٍ :حٛظٔخٓخص حُؼي٣ي ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، لا ٓ٤ٔخ حٍطزخؽ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص 
حُظل٢، ك٤غ أشخٍص حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص اُ٠ أٛٔ٤ش حلاطـخٛخص ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُؼلاهخص 
لإ حَُٔ٣غ هخطش حُٔظخد رَٔع ِٖٓٓ . حلاؿظٔخػ٤ش، ٝ ه٤ْ حُلَى ٝ ٓؼخ٣٤َٙ ك٢ طٞؿ٤ٚ حُِٔٞى
ًخٌَُٔ١، لا ٣ظٔؼَ ُِظؼِ٤ٔخص حُطز٤ش ٝ ه٤خٓٚ رًِٔٞخص طظؼخٍع ٝ ٝػؼٚ حُظل٢، رَ طِ٣ي ٖٓ 
. هطٍٞس حَُٔع ٝ حكظٔخلاص ٓؼخػلش هط٤َس ٓٞحء حُ٘لٔ٤ش أٝ حُـٔي٣ش
     ٝ كٔذ حؽلاع حُزخكؼش كخٕ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص ىٍٓض أٝ ط٘خُٝظٜخ رلٞع ك٢ ر٤جش ؿَر٤ش، ٝ 
  :ٝ ػِ٤ٚ أٍىٗخ إٔ ٗطَف طٔخإٍ أٝ اشٌخٍ ٛٞ . رؼؼٜخ طْ ط٘خُٜٝخ ك٢ ىٍحٓخص ػَر٤ش ٌُٜ٘خ هِ٤ِش
.  َٛ ٛ٘خى ػلاهش ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش؟، ٝ ٌٛح ؽزؼخ ك٢ ر٤جظ٘خ
ٝ حُٖٔ ُيٟ  )حلإُٓخٕ  (ٝ َٛ ٛ٘خى ػلاهش  حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ ٓيس حَُٔع
. َٓػ٠ حٌَُٔ١؟
ٝ حُٖٔ ُيٟ َٓػ٠  )حلإُٓخٕ  (ٝ َٛ ٛ٘خى ػلاهش  حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓيس حَُٔع
. حٌَُٔ١؟
ٝ َٛ ٛ٘خى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ رخهظلاف حُـْ٘ ٝ حُٔٔظٟٞ 
. حُظؼِ٤ٔ٢ ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ١؟
ٝ َٛ ٛ٘خى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش رخهظلاف حُـْ٘ ٝ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ُيٟ 
 .َٓػ٠ حٌَُٔ١؟
أّ٘١خ ٚ أ٘ذاف اٌذساعخ . 2
  :  اٌذساعخأّ٘١خ 2.1
    طزَُ أٛٔ٤ش حُيٍحٓش حُلخُ٤ش ك٢ أٜٗخ طظ٘خٍٝ حػظوخىحص حُلَى، ٝ ً٤ل٤ش اىٍحًٚ ُِٔٞحهق حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ 
ٝ ً٤ل٤ش طلٔ٤َٙ ُ٘ظخثؾ ٌٛٙ حلاػظوخىحص، َٛ ٣ؼن ك٢ هيٍحطٚ، ٝ رخُظخُ٢ ٣ؼِٝ ًَ حُ٘ظخثؾ اُ٠ . ك٢ ك٤خطٚ
.  هيٍحطٚ حُشوظ٤ش، أّ حٗٚ ٣ِو٢ حُٔٔئُٝ٤ش ػِ٠ ػخطن ح٥هَ٣ٖ، لا ٓ٤ٔخ ك٢ حُٔـخٍ حُظل٢
كٔؼَ ٌٛٙ حلاػظوخىحص هي طزطت ٖٓ ػِٔ٤ش حُؼلاؽ ٝ حُشلخء، هخطش ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ، كخَُٔع 
. رخُ٘ٔزش ُْٜ ٓلاُّ ُْٜ ؽٞحٍ ك٤خطْٜ
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    ٌُُي َٟٗ إٔ ٌٛح حُزلغ طٌٖٔ أٛٔ٤ظٚ ًٌُي ك٢ حٗٚ ٣ٔخْٛ ٝ ُٞ ؿِث٤خ ك٢ حُزلغ ػٖ حُؼٞحَٓ حُظ٢ 
طٔخْٛ ك٢ ط٘ٔ٤ش حُويٍحص حٌُحط٤ش ٝ حُٜٔخٍحص حًُِٔٞ٤ش ُِلَى ٝ طـ٤٤َ حػظوخىٙ ٗلٞ حُٔٞػٞػخص رطَ٣وش 
.                                         ح٣ـخر٤ش ُٔٞحؿٜش حلأكيحع ٝ حُٔٞحهق حُٔظؼيىس، هخطش حُظل٤ش ٜٓ٘خ
  : أ٘ذاف اٌذساعخ 2.2      
  :    طٜيف حُيٍحٓش حُلخُ٤ش اُ٠ 
. ٓلخُٝش ٓؼَكش حُؼلاهش حٌُخٓ٘ش ر٤ْ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش. 1
ٓلخُٝش ٓؼَكش ك٤ٔخ اًح ًخٗض ٛ٘خى ػلاهش ر٤ٖ ًَ ٖٓ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش . 2
. )حُٖٔ، ٓيس حَُٔع  (رخُؼٞحَٓ حُظخُ٤ش
ٓلخُٝش ٓؼَكش ك٤ٔخ اًح ًخٗض ٛ٘خى كَٝم ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ . 3
 .رخهظلاف حُـْ٘ ٝ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢
 
  : حُظؼَ٣ق حلإؿَحث٢ ُٔظـ٤َحص حُيٍحٓش. 3
   :  ) lortnoC fo sucoL htlaeH ( ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ3.1
٣ش٤َ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ اُ٠ حلأكٌخٍ ٝ حُٔؼظويحص حُظ٢ ٣لِٜٔخ حُلَى ػٖ ًِٓٞخطٚ حُظل٤ش، ٝ اُ٠ 
رٔؼ٘٠ آهَ إٔ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٣ش٤َ اُ٠ ٓلّٜٞ حُلَى . أ١ ٓيٟ ٣ؼظوي حٗٚ حُٔٔئٍٝ ػٖ طلظٚ
، أٝ ٣َؿغ اُ٠ حُظيكش ٝ )ح٥هَ٣ٖ  (كٍٞ ٓظيٍ طلظٚ، َٛ ٛٞ ىحهِ٢ أّ ٣ظلٌْ ك٤ٚ ًٝ١ حُ٘لًٞ
. حُلع، ٝ ٌٛح ًٔخ ٣و٤ٔٚ ٓو٤خّ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٖٓ اػيحى ؿزخُ٢ ٍٗٞ حُي٣ٖ
 :  ) ycaciffe-fleS (اٌىفبءح اٌزار١خ أٚ فؼبٌ١خ اٌزاد 3.2
حٌُلخءس حٌُحط٤ش أٝ كؼخُ٤ش حٌُحص ٛ٢ طلش شوظ٤ش ٣ٔظٌِٜخ حُلَى روظٞص حػظوخىحطٚ كٍٞ هيٍحطٚ ٝ 
حٓظؼيحىٙ ُظطز٤ن حُٜٔخٍحص حُٔؼَك٤ش ٝ حًُِٔٞ٤ش ٝ حلاؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ُي٣ٚ ٖٓ حؿَ حُظؼخَٓ ٓغ 
حُظؼٞرخص ٝ ٓٞحؿٜش حلأكيحع ٝ حُٔ٤طَس ػِ٤ٜخ، ٝ ٌٛح ًٔخ ٣و٤ٔٚ حٓظز٤خٕ حٌُلخءس حٌُحط٤ش َُٔػ٠ 
. حٌَُٔ١ ٖٓ اػيحى حُطخُزش
 : ِشع اٌغىشٞ 3.3
 ِٖٓٓ ٣ظٔ٤ِ رِ٣خىس ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ حُيّ ٗظ٤ـش ١٣ؼَف َٓع حٌَُٔ١ ػِ٠ حٗٚ َٓع حٓظولا د
ٝ ٛٞ أٗٞحع، . ُ٘وض ٗٔز٢ أٝ ًخَٓ ك٢ حلأُٗٔٞ٤ٖ ك٢ حُيّ، أٝ ُوَِ ك٢ طؤػ٤َ حلأُٗٔٞ٤ٖ ػِ٠ حلأٗٔـش
 حُ٘ٞع حلأٍٝ ٝ حُؼخٗ٢، ٝ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ ٗؼ٘٢ ٣َٔع حٌَُٔ١ :ٝ حُشخثغ ٓ٘ٚ ٗٞػ٤ٖ ٍث٤ٔ٤٤ٖ 
. حُ٘ٞػ٤ٖ ٓؼخ ىٕٝ طٔ٤٤ِ ر٤ٜ٘ٔخ
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 فرضٌات الدراسة. 4
رؼي حٓظؼَحع اشٌخُ٤ش حُزلغ ٝ حلإؽخٍ حُ٘ظَ١ حُٔظؼِن رٔظـ٤َحص حُزلغ ٣ٌٖٔ ط٤خؿش حُلَػ٤خص 
  :حُظخُ٤ش 
.  طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش.1
ٝ حُٖٔ ُيٟ  )حلآُخٕ  ( طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ ٓيس حَُٔع.2
. َٓػ٠ حٌَُٔ١
.  طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓيس حَُٔع ٝ حُٖٔ ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ١.3
 طٞؿي كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ ر٤ٖ َٓػ٠ حٌَُٔ١ رخهظلاف حُـْ٘ ٝ .4
. حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢














                             
    
                             














          :حُلظَ حلأٍٝ                               
 







مفهوم مصدر الضبط الصحً . 1
أبعاد مصدر الضبط الصحً . 2
سمات الأفراد فً فئتً مصدر الضبط عند روتر . 3
نظرٌة مصدر الضبط الصحً . 4
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 رـّٙـ١ـــــذ
      ٣ظطِغ حُلَى ىحثٔخ لإٔ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػِ٠ حطوخً هَحٍحص ٓ٘خٓزش ك٢ ٓٞحهق ٓظؼيىس ٝٓظٌٍَس ، 
ٝحُٔ٤طَس  ػِ٠  أكيحع  حُز٤جش  كُٞٚ ، ك٤غ إٔ ٌٛح حلإكٔخّ ٣٘ٔ٢ ك٤ٚ  ػوش  ػخُ٤ش  ر٘لٔٚ  ػِ٠  أٗٚ  
. ٣ٔظط٤غ  حُظظَف  رخُطَ٣وش  حُظ٢  ٓٞف  طؼٖٔ  ُٚ  ٗظخثؾ  ا٣ـخر٤ش  ٝطٔظؼ٘٤ٚ  ٖٓ  ٗظخثؾ  ِٓز٤ش  
  ، ٝهي  حٓظويّ   lortnoc lanosrep fo esnes A     ٌٛح  حلإكٔخّ  أؽِن  ػِ٤ٚ  رخُظلٌْ  حٌُحط٢
ك٢  ٓـخلاص  ػِْ  حُ٘لْ  حُٔوظِلش  ، ٝحٗطلاهخ  ٖٓ  ٌٛح  كبٕ  ٗظخثؾ  طظَكخص  حلأكَحى  ٓظظًَِٔ  أٝ  
طظٔلٍٞ  ٝكن  اىٍحًْٜ  ُٔظيٍ  حُظيػ٤ْ  أ١  إٔ  اىٍحى  حلأكَحى  ُِؼلاهخص  ر٤ٖ  ًِْٜٓٞ  ٝٓخ  
  ك٤غ  ٓ٤ِ  ر٤ٖ  كجظ٤ٖ  ٖٓ  6691 ٌٝٛح  حُظظٍٞ  ًخٕ  ُـُٞ٤خٕ ٍٝطَ ,٣َطزؾ  رٜخ  ٖٓ  ٗظخثؾ 
حُ٘خّ  ٝكوخ  لإىٍحًْٜ  ُٔظيٍ  حُظيػ٤ْ  ، كٌٝ١  ًَِٓ  حُظلٌْ  حُيحهِ٢  ٣ؼظويٕٝ  إٔ  حُظيػ٤ٔخص  
حُٔظؼِوش  رؤكؼخُْٜ  ٝطظَكخطْٜ  طَطزؾ  رؼٞحَٓ  ىحهِ٤ش  طظؼِن  رشوظ٤ظْٜ ، أٓخ  ًٝ١  حُظلٌْ  
حُوخٍؿ٢  ك٤ؼظويٕٝ  إٔ  ٓخ  ٣ليع  ُْٜ  ٖٓ  أكيحع  ٣َؿغ  أٓخٓخ  ُِؼٞحَٓ  حُوخٍؿ٤ش  ًخُلع  
. ٝحُظيكش  أٝ  طؤػ٤َ  ح٥هَ٣ٖ  ٖٓ  ًٟٝ  حُ٘لًٞ  
         ػْ  ػَف  ٓلّٜٞ  حُظلٌْ  ططٍٞ  ِٓلٞظخ  ك٢  حُؼوٞى  حُؼلاػش  حُٔخػ٤ش  ك٤غ  هخّ  حُؼي٣ي  
  ُٝوي  htlaeh laroivaheBٖٓ  حُزخكـؼـ٤ٖ  ٝحُـيحٍٓ٤ٖ  رـظـطز٤وٚ  ك٢  ٓـخٍ  حُظلش  حًُِٔٞ٤ش  
طٞطِض  حُزلٞع  ٝحُيٍحٓخص  حُظ٢  أؿَ٣ض  ك٢  ٌٛح  حُشؤٕ  اُ٠  إٔ  حُِٔٞى  حُظل٢  ُِلَى  ٣ظؤػَ  
  lortnoc fo sucol  htlaeHرٔؼظويحطٚ  كٍٞ  ٓظيٍ  طلظٚ  أ١  رٔلٜٞٓٚ كٍٞ  ٓظيٍ  طلظٚ  
، ٝ٣ـَؿـغ  حُـلـؼـَ  كـ٢  ؿـؼـَ  ٛـٌح  حُـٔـلـٜـّٞ  ٣لظَ  ًَِٓ  حُظيحٍس  ك٢  حُظَحع  حُؼِٔ٢  
حُظل٢  اُ٠  رَرخٍح  ًٝ٘٤ض  ٝحُٔظٕٞ  ٝٓ٘لخٍٝ  ك٢  ٌٛح  حُلظَ  إٔ  ٗظطَم  اُ٠  ٓلّٜٞ    
ٓظيٍ  حُؼزؾ   أرؼخىٙ  ،  ٓٔخص  حلأكَحى  ك٢  كجظ٢  حُؼزؾ  ، ٗظَ٣ش  ٓظيٍ  ػزؾ  حُظلش  
حُٖٔ ، حُـْ٘  ٝحُظ٘شجش  حُٞحُي٣ش  : رخلإػخكش  اُ٠  ػلاهش  ٓظيٍ  حُؼزؾ  رزؼغ  حُٔظـ٤َحص  ٜٓ٘خ  
. ٝحلاهظلاكخص  حُؼوخك٤ش  
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َٓطزؾ   )4591(     ُوي  ٗشؤ  ٓلّٜٞ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  ،  أٝ  ًَِٓ  حُظلٌْ  ك٢  ٓ٘ظظق حُؤٔ٤٘خص 
   ك٢  حُظؼِْ  حلاؿظٔخػ٢                                                              RETTOR"  ٍٝطَ"ر٘ظَ٣ش 
ُٝ٤خّ  " ٝ " كخٍّ " ػْ  هخّ  ًَ  ٖٓ  ، ) mth.ksir/gro.htlaehkrow.www//:ptth( 
. رظطٞ٣َٙ  ُ٤لظَ  ٓٞػؼخ  ٛخٓخ  ك٢  ىٍحٓخص  حُشوظ٤ش  ٌٓ٘  ًُي  حُل٤ٖ  "  ؿ٤ْٔ
         ٌٝٓ٘  إٔ  ظَٜ  ٓلّٜٞ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  ٝحُوخٍؿ٢ ، ٝٛٞ  ٣ٔيٗخ  ر٘ظخثؾ  طٔخػي  
ػِ٠  ىهش  حُظ٘زئ  رخُِٔٞى  حلإٗٔخٗ٢  ك٢  حُٔٞحهق  حُٔوظِلش  ٓٞحء ك٢  حُٔٞحهق  حُؼِٔ٤ش  حُظـَ٣ز٤ش  
 .  )951 ، ص 0002: عٙ١ش  وبًِ  أحّذ   (أٝ  ك٢  حُٔٞحهق  حلاؿظٔخػ٤ش  حُطز٤ؼ٤ش 
  tnemecrofnier fo lortnoc lanretniٓلٜٞٓ٢ حُظلٌْ حُيحهِ٢ ُِظيػ٤ْ  "  ٍٝطَ"     ٝهيّ  
  ُلإشخٍس  اُ٠  حُطَ٣وش  tnemecrofnier fo lortnoc lanretxEٝحُظلٌْ  حُوخٍؿ٢  ُِظيػ٤ْ  
رٔؼ٘٠   .  )18ص : ِؼزض  ع١ذ  ػجذ  الله   (حُظ٢  ٣يٍى  رٜخ  حُلَى  ٓظيٍ حُظيػ٤ٔخص  حُظ٢  ٣ظِوخٛخ 
أٗٚ  طٞهغ  ٓؼْٔ  ٣ش٤َ  اُ٠  ٓ٤َ  حلأكَحى  ُظلٔ٤َ ًِٓٞ٤خطْٜ  ػِ٠  ػٞء  حُوٟٞ  حُظ٢  طظلٌْ  ك٢  
فزحٟ   (حُظؼِ٣ِحص  حُظ٢  ٣ظِوٜٞٗخ  ، ٝحػظوخىْٛ  ك٤ٜخ  ٓخ ر٤ٖ  إٔ  طٌٕٞ  هخٍؽ  ًٝحطْٜ  أٝ  ىحهِٜخ  
  .  )334 ، ص 1002 :ِحّذ اٌض٠بد 
:  "      ر٘خءح  ػِ٠  ٌٛح  حلاػظوخى  ك٢  ٝؿٜش  حُؼزؾ  ر٤ٖ  حُيحهِ٢  ٝحُوخٍؿ٢  ٣ؼَكٚ  ٍٝطَ   رؤٗٚ 
ػ٘يٓخ  ٣يٍى  حُلَى  حُظؼِ٣ِ  رؼي  أىحثٚ  حُؼي٣ي  ٖٓ  حلأكؼخٍ  ٝ٣ؼظوي  إٔ  ٌٛح  حُظؼِ٣ِ  لا  ٣ظٞهق  
ػِ٠  أىحثٚ  ًِ٤ش  ،  كبٕ  ٌٛح  ٣يٍى  ػِ٠  أٗٚ  ٗظ٤ـش  ُِلع  ٝحُظيكش ، ٝحُويٍ  ٝطلض  ٛ٤ٔ٘ش  
ح٥هَ٣ٖ  حلأهٞ٣خء  ، أٝ رش٢ء  ؿ٤َ  ٓظٞهغ  رٔزذ  إ  ٛ٘خى  طؼو٤يحص  ٖٓ  حُوٟٞ  حُظ٢  طل٤ؾ  رٚ  
ٝػ٘يٓخ  ٣لَٔ حَُٔء  حُليع  رٌٜٙ  حُطَ٣وش  ك٘لٖ  ٗظق  حُلَى  ػِ٠  أٗٚ  ٣ؼظوي  ك٢  حُؼزؾ  
حُوخٍؿ٢  ر٤٘ٔخ  اًح  أىٍى  حُلَى  إٔ  ٝهٞع  حُليع  ٣ظٞهق  ػِ٠  ًِٓٞٚ  ٝهظخثظٚ  كبٗ٘خ ٗظق  
 ).71 ، ص 5002: ِذٚس ٍِ١ىخ  (" إٔ ٌٛح  حُلَى رؤٗٚ  ٣ؼظوي  ك٢  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  
     كخلأكَحى ًٝ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٣ؼظويٕٝ إٔ حُظيػ٤ٔخص حلإ٣ـخر٤ش أٝ حُِٔز٤ش حُظ٢ طليع ُِلَى ك٢ ك٤خطٚ 
حًٌُخء، ٝحُٜٔخٍس، ٝحٌُلخءس، :  طَطزؾ رخُيٍؿش حلأُٝ٠ رؼٞحَٓ ىحهِ٤ش أٝ رؼٞحَٓ طظؼِن رشوظ٤ظٚ ٓؼَ
أٓخ حلأكَحى ًٝ حُؼزؾ حُوخٍؿ٢ ك٤ؼظويٕٝ إٔ حُظيػ٤ٔخص ٓٞحء ًخٗض ا٣ـخر٤ش أٝ ...  ٝٓٔخص حُشوظ٤ش
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ِٓز٤ش طَطزؾ ك٢ حُٔوخّ حلأٍٝ رؼٞحَٓ هخٍؿ٤ش ٓؼَ حُلع، حُظيكش، حُويٍ، ٝطؤػ٤َ ح٥هَ٣ٖ أٝ رؼٞحَٓ 
.  )28، 18ص ص :  ِؼزض ع١ذ ػجذ الله(أهَٟ ؿ٤َ ٓؼَٝكش
إٔ  ٌٛح  حلاػظوخى  ك٢  ٓظيٍ حُؼزؾ  ٣َؿغ  اُ٠  إٔ  ٓؼظْ  حُِٔٞى  "  ٍٝطَ"         ٣َٟ  
حلإٗٔخٗ٢  ٣ليع  ك٢  ر٤جش  حؿظٔخػ٤ش ، ٝ٣ظْ  حًظٔخرٚ  رخُظخُ٢  ٖٓ  هلاٍ  ػِٔ٤ش  حُظلخػَ  حلاؿظٔخػ٢ 
ٓغ  حلأكَحى  ، كٜٞ  ٣َٟ  رؤٕ  ُِز٤جش حلاؿظٔخػ٤ش  ىٍٝح  رخٍُح  ك٢  اٍػخء  حُلخؿخص  ُيٟ  حلأكَحى  
ٝطؼَٔ ػِ٠  كلِْٛ  ػِ٠  طؼِْ  حُِٔٞى  حٌُ١  ٣لون  ُْٜ  حُظؼِ٣ِ  أٝ  ٣ـ٘زْٜ  حُؼوخد ك٢ حُٔ٤خم 
 . )442 ،342 ، ص ص 002 3:ػّبد اٌضغٍٛي  (حلاؿظٔخػ٢ حٌُ١ ٣ظلخػِٕٞ ك٤ٚ 
ػٍَٝس  طلي٣ي  حُٔ٤خم  حلاؿظٔخػ٢  حٌُِ٢  حٌُ١  ٣ليع  ك٤ٚ  حُِٔٞى  " ٍٝطَ"         إ  طؤً٤ي 
ك٢  ٗظَ٣ش  "  ُ٤و٤ٖ" ًؼخَٓ  ْٜٓ  ك٢  حُظ٘زئ  رٌٜح  حُِٔٞى  ٣وخٍد  اُ٠  ىٍؿش  ًز٤َس  ٝؿٜش  ٗظَ  
. حُٔـخٍ 
إٔ  حُِٔٞى  ٛٞ  ٗظخؽ  طلخػَ  ٓظـ٤َحص  حُشوظ٤ش  ٓغ  ٓظـ٤َحص  "  ٍٝطَ"         ٝطلي٣يح  ٣َٟ 
حُٔٞهق  حٌُ١  ٣ظلخػَ  حُلَى  ٓؼٚ  ، كؼ٘خطَ  حُٔٞهق  أٝ  حُز٤جش  ُ٤ٔض  ٓـَى  ػ٘خطَ ؽز٤ؼ٤ش  
ٝاٗٔخ  ٛ٢  ٓئشَحص  طؼَٔ  ػِ٠  اػخٍس  حُظٞهؼخص  حَُٔطزطش  رزؼغ  حلأكيحع  ،  ٌُحى  طٌٖٔ  أٛٔ٤ش  
حُز٤جش  ك٢  حُٔؼ٘٠  حٌُ١  ٣يًٍٚ  حُلَى  ٝ٣طٍٞٙ  رشؤٜٗخ  ،  ٝ٣ظلون  ٌٛح  حُٔؼ٘٠  ػٖ  حُز٤جش  ٖٓ  
هلاٍ  حُوزَس  حُٔخروش  أٝ  حُظؼِْ  ، ٌٌٝٛح  كبٕ  حُٔٞحهق  ط٘طٞ١  ػِ٠  ٓـٔٞػش  اشخٍحص طؼ٤َ 
. طٞهؼخص  لاكظٔخلاص إٔ  رؼغ حلأٗٔخؽ  حًُِٔٞ٤ش  ٣ٌٖٔ  إٔ  طئى١ اُ٠  ٗظخثؾ ٓؼ٤٘ش 
حُظٞهغ ٝه٤ٔش حُظؼِ٣ِ، :          ٝحكظٔخُ٤ش كيٝع أٝ طؼِْ ٌٛح حلأٗٔخؽ حًُِٔٞ٤ش طظٞهق ػِ٠ ػخِٓ٤ٖ ٛٔخ
اُ٠ حلاكظٔخُ٤ش حُظ٢  ٣ظظٍٞٛخ حُلَى  ك٤ٔخ  ٣ظؼِن   " ycnatcepxE" ٝ٣ش٤َ ٓلّٜٞ حُظٞهغ اُ٠ 
رليٝع  حُظؼِ٣ِ ًٞظ٤لش  ُِلؼَ  حًُِٔٞ٢  حٌُ١  ٣وّٞ  رٚ  ك٢  ٓٞهغ  ٓخ ،  ٝٓؼَ  ٌٛح  حُظٞهغ  ٣ظؤػَ  
رؼيى  ٖٓ  حُؼٞحَٓ  ٓؼَ  حُطَ٣وش  حُظ٢  ٖٓ  هلاُٜخ  ٣ظق  حُلَى  حلأكيحع  ٝهيٍطٚ  ػِ٠  طؼٔ٤ْ  
هزَحطٚ  حُٔخروش  ٝحلآظلخىس  ٜٓ٘خ  ،  رخلإػخكش  اُ٠  اىٍحًٚ  ُؼ٘خطَ  حُٔٞهق ،  أٓخ  ه٤ٔش  حُظؼِ٣ِ  
كظش٤َ  اُ٠  ٓيٟ  حُظلؼ٤َ  ٝحَُؿزش  ُيٟ  حُلَى  ك٢  حُلظٍٞ  ػِ٠  طؼِ٣ِ  ٓؼ٤ٖ  ك٢  كخٍ  
. ٝؿٞى  أٝ  طٞكَ  كَص  ٓظشخرٜش  لأشٌخٍ  أهَٟ  ٖٓ  حُظؼِ٣ِ  
         ٗوِض  اُ٠  إٔ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  ٣ش٤َ  اُ٠  ٓ٤َ  حلأكَحى  ُظلٔ٤َ  ًِْٜٓٞ  ػِ٠  ػٞء  
حُوٟٞ  حُظ٢  طظلٌْ  ك٢  حُظؼِ٣ِحص  أٝ  حُظيػ٤ٔخص  حُظ٢  ٣ظِوٜٞٗخ  ، ٝحػظوخىْٛ  ك٤ٜخ  ٓخ ر٤ٖ  إٔ  
.                                   )ػزؾ  ىحهِ٢  (أٝ  ىحهِٜخ   )ػزؾ  هخٍؿ٢  (طٌٕٞ  هخٍؽ  ًٝحطْٜ  
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   ِفَٙٛ  ِظذس  اٌؼجؾ  ٌذٜ  ثؼغ  اٌغ١ىٌٛٛع١١ٓ 1.2
     ٍٗٞى  ك٤ٔخ  ٣ِ٢  رؼغ  حُظؼخٍ٣ق  كٍٞ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  ُيٟ  رؼغ  حُٔ٤ٌُٞٞؿ٤٤ٖ  ٌٝٛح  رؼي  
   . :طؼَ٣ق  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حٗطلاهخ  ٖٓ  ٗظَ٣ظٚ  ك٢  حُظؼِْ  حلاؿظٔخػ٢ "  ٍٝطَ"طوي٣ْ  
ٓيٟ  اىٍحى  حُلَى  ُ٘ظخثؾ  حُٜٔٔش  حُظ٢  ٣وّٞ  رٜخ  " ٣ؼَف  أٗٚ    :  7591  seraFفبسط   ــ  1
كبًح  أىٍى  إٔ ٗظخثؾ  حُٜٔٔش  لا  ٣ٌٖٔ  حُظ٘زئ  رٜخ  أٝ  أٜٗخ  ًِ٘ٝس  أٝ  إٔ  حُ٘ظخثؾ  طؼٞى  اُ٠  حُلع  
أٝ  حُظيكش  كبٕ  حُلَى  ك٢  ٌٛٙ  حُلخُش  ٣ٌٕٞ  ًح  ٝؿٜش  ػزؾ  هخٍؿ٤ش ، أٓخ  اًح  أىٍى  حَُٔء  إٔ  
ٗظخثؾ  حُٜٔٔش  حُظ٢  ٣وّٞ  رٜخ  طؼظٔي  ػِ٠  ٓيٟ  اٗـخُٙ  كبٜٗخ  ك٢  ٌٛٙ  حُلخُش  ٣ٌٕٞ  ًح  طلٌْ  
).  22 - 12، ص ص5002 ِذٚس ٍِ١ىخ، (ىحهِ٢  
إ  حُلَى  طخكذ  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  ٣يٍى  " ٣ؼَكٚ  رؤٗٚ   :  6691  surzaLلاصاسٚط   ــ  2
ًلخءطٚ  ٝهيٍطٚ  ػِ٠  ػزؾ  حُ٘ظخثؾ  ك٢  ػخُٔٚ  حُوخص  ٝطٌٕٞ  ُي٣ٚ  طٞهؼخص  ا٣ـخر٤ش  ك٢  ٓخ  
٣ظؼِن  رخُؼوش  ك٢  حُ٘لْ  ٝحلاػظٔخى  ػِ٠  ح٥هَ٣ٖ  ، أٓخ  طخكذ  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢  كِي٣ٚ  طٞهؼخص  
ِٓز٤ش  ك٤ٔخ  ٣ظؼِن  رٌلخءطٚ  ك٢  حُظلٌْ  ك٢  ٗظخثؾ  حلأكيحع  ُٝي٣ٚ  حػظوخىحص  أٗٚ ٣ؼَٔ  ك٢  ػخُْ  
"  . ػيحث٢  
إ  ٝؿٜش  حُؼزؾ  حُيحهِ٤ش  طش٤َ  اُ٠  : " ٣ؼَكٜخ  ًٔخ  ٣ِ٢    :  3791  lladnarCوشٔذاي   ــ  3
طظٍٞ  حلأكَحى  ُلأكيحع  حُظ٢  طليع  ُْٜ  ٗظ٤ـش  حُـٜي  حُوخص  ، ر٤٘ٔخ  حلأكيحع  حُِٔز٤ش  طٌٕٞ  
ٗظ٤ـش  حُويٍ ٝحُلع  ٝحُظيكش  ، أٓخ  ٝؿٜش  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٤ش  ٛٞ  طظٍٞ  حلأكَحى  ػِ٠  أْٜٗ  
ٓٔئُٕٝٞ  ػٔخ  ٣ليع  ُْٜ  ٖٓ  ٓآٓ٢  أٓخ  حلأكيحع  حلإ٣ـخر٤ش  كظٌٕٞ  ٗظ٤ـش  ٌَُّ  ح٥هَ٣ٖ  أٝ  
. ٖٓ  حُويٍ  أٝ  حُظيكش  
إ  ٝؿٜش  حُؼزؾ  طظق  "   : 1891  llew  llitS dna liroWٚس٠ً  ٚعز١ً  ٚا٠ً   ــ  4
حُظٞهغ  حُؼخّ  ُِلَى  كٍٞ  حُؼلاهش  ر٤ٖ  ٓـٜٞىحطٚ  ٜٝٓخٍحطٚ  ٝٛيكٚ  ك٢  حُ٘ـخف  ٝحُظلٞم ، كؼِ٠  
ٓز٤َ  حُٔؼخٍ  ٣ٔ٤َ  حُطلاد  ًٝ١  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  اُ٠  ػِٝ  ٗـخكخطْٜ  أٝ  كشِْٜ  ُٜٔخٍحطْٜ  
حُوخطش  ٝٓـٜٞىْٛ   حُوخص  أٝ  اٛٔخُْٜ  ،  أٓخ  حُطلاد  ًٝ١  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢  ك٤ٔ٤ِٕٞ  ُؼِٝ  
  أٝ  ُٜٓٞش حلآظلخٕ  أٝ  إٔ  ةحُلع  حُلٖٔ  أٝ  حُٔ٢: ٗـخكْٜ  أٝ  كشِْٜ  ُؼٞحَٓ  هخٍؿ٤ش  ٓؼَ  
 "  . حلأٓظخً  ػخىٍ  أٝ  ؿ٤َ  ٓ٘ظق 
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  ٝؿٜش  حُؼزؾ  طؼظٔي  ػِ٠  ً٤ل٤ش  طؤػ٤َ  حُظؼِ٣ِحص  ك٢    :2891  siruoMِٛس٠ظ   ــ  5
حُظٞهغ  ٝحُِٔٞى  ك٤غ  ٣ٔ٤َ  ًٝ١ حلاػظوخى  ك٢  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  لإٔ  ٣َٝ  أٗلْٜٔ  ٓخىس  ػِ٠  
أهيحٍْٛ  ٝػِ٠  أْٜٗ  أطَ  طؼِ٣ِحطْٜ  ٝٓخ  ٣لظِٕٞ  ػِ٤ٚ  ٖٓ  ٌٓخكؤس  ٝريلا  ٖٓ  إٔ  ٣٘وَؽٞح  
ك٢  ُؼذ  حُؤخٍ  كبْٜٗ  ٣زلؼٕٞ  ػٖ  ٝٓخثَ  ُظوٞ٣ْ  أٗلْٜٔ  ٝطلٔ٤ٖ  ًلخءطْٜ  ٜٝٓخٍطْٜ  حُوخطش  
ٝ٣ؼظويٕٝ إٔ  حُظَه٤ش  طؼظٔي  ػِ٠  حُؼَٔ  حُـخى  ٝػِ٠  ٓخ  ٣ؼَف  حُلَى  ٖٓ  ٓؼِٞٓخص  ٜٝٓخٍحص  
ك٢  ٓـخٍ  ػِٔٚ ، ُٝ٤ْ  ػِ٠  ٓخ  ٣ؼَف  ٖٓ  أطلخد  حُِٔطش ٝحُ٘لًٞ  ، أٓخ  ًٝ  حلاػظوخى  ك٢  
حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢  ك٤ٔ٤ِٕٞ  اُ٠  طؤً٤ي  إٔ حُلع  ٝحُظيكش  ٝحُزَٝؽ  ُٝؼذ  حُ٤خٗظ٤ذ  ٝ٣ؼظَكٕٞ  
رخُظؼٞ٣ٌحص  حُـخًرش  ُِلع  حُلٖٔ  ، ًٔخ  أْٜٗ  ٣َٕٝ  إٔ  حُظَه٤خص  طٌٕٞ  ٗظ٤ـش  حُظَٝف  
. حُٔٔظخُس  حُظ٢  ط٘خٓزْٜ  
إ  ٝؿٜش  حُؼزؾ  ٛ٢  اىٍحى  حُلَى  ُِؼلاهش  ر٤ٖ  ًِٓٞٚ  ٝٓخ  ٣وغ  "   : عٍ١ّبْ  اٌحؼشٞ ــ  6
ُْٜ  ٖٓ  أكيحع كْٜ أطلخد  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  ،  أٓخ  أُٝجي  حٌُ٣ٖ  ٣َٕٝ  إٔ  حُؼٞحَٓ  حُوخٍؿ٤ش  
حُلع ، حُظيكش ، حُويٍ ، كْٜ  أكَحى  حُؼزؾ  : ٛ٢  حُظ٢  طظلٌْ  ك٢  ٗٞحطؾ  ًِْٜٓٞ  ٝٓظخثَْٛ  ٓؼَ 
"  . حُوخٍؿ٢ 
         ٗوِض  اُ٠  أٗٚ  ٜٓٔخ  طزخ٣٘ض  ٌٛٙ  حُظؼَ٣لخص  ك٤ٔخ  ر٤ٜ٘خ  اُ٠  أٜٗخ  طيٍٝ  رشٌَ  ػخّ  كٍٞ  
ٓ٤َ  ٝحػظوخى  حُلَى  ك٢  ٓظخىٍ  حُظؼِ٣ِحص  حُظ٢  طليع  ُٚ  أٝ  حُظ٢  ٣ظِوخٛخ  ٝٛ٢  ريٍٝٛخ  طئػَ  
ػِ٠  ًِٓٞٚ  ح٥ٗ٢  أٝ  حُٔٔظوزِ٢  ،  كبٓخ  ٣يٍى  ٌٛٙ  حُظؼِ٣ِحص  ػِ٠  أٜٗخ  ٗخرؼش  ٖٓ  ًحطٚ  
ٝرخُظخُ٢  كبٕ  حُ٘ظخثؾ  حًُِٔٞ٤ش  حُظ٢  طليع  طٌٕٞ طزؼخ  ٌُٜح حُظؼِ٣ِ  ك٤ٞطق  حُلَى  ك٢  ٌٛٙ  
حُلخُش  ػِ٠  أٗٚ  ٖٓ  حلأكَحى  ًٝ١  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  ٝ٣ظٔ٤ِ  رخُؼوش  حلإ٣ـخر٤ش  ٝحُٜٔخٍس  ٝحًٌُخء  
ك٢  حلأىحء ،  ٝآخ  ٣يٍى  إٔ  ٌٛٙ  حُظؼِ٣ِحص  أٝ  حُظيػ٤ٔخص  ػِ٠  أٜٗخ  هخٍؿ٤ش  ٝرخُظخُ٢  ٣ٞطق  
ك٢  ٌٛٙ  حُلخُش  ػِ٠  أٗٚ  ٖٓ  حلأكَحى  ًٝ١  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢  ٝ٣ظٔ٤ِ  رِٔز٤ش  ػخٓش  ، ٝهِش  
. اُن .... حُٔشخًٍش  ك٢  حلإٗظخؽ  
 
  :  ِفَٙٛ  ِظذس  اٌؼجؾ  اٌظحٟ 1.3
  ططٍٞح  ِٓلٞظخ ك٢  حُؼوٞى  lortnoc fo sucoL     ػَف ٓلّٜٞ حُظلٌْ حٌُحط٢ أٝ ٓظيٍ حُؼزؾ  
حُؼلاػش  حُٔخػ٤ش ، ك٤غ  هخّ  حُؼي٣ي  ٖٓ  حُزخكؼ٤ٖ  ٝحُيحٍٓ٤ٖ  رظطز٤وٚ  ك٢  ٓـخٍ  حُظلش
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حًُِٔٞ٤ش، ُٝوي طٞطِض حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُظ٢ أؿَ٣ض ك٢ ٌٛح حُشؤٕ اُ٠ إٔ حُِٔٞى حُظل٢ ُِلَى 
. ٣ظؤػَ رٔؼظويحطٚ كٍٞ ٓظيٍ طلظٚ أ١ رٔلٜٞٓٚ كٍٞ ٓظيٍ طلظٚ
     ٝ٣َؿغ  حُلؼَ  ك٢  ؿؼَ  ٌٛح  حُٔلّٜٞ ٣لظَ  ًَِٓ  حُظيحٍس  ك٢  حُظَحع  حُؼِٔ٢  حُظل٢ 
ك٤غ هخٓخ ربػيحى  أىحس  هخطش  طو٤ْ  ٓؼظويحص  حلأكَحى    )notslaW (اُ٠ رَرخٍح ًٝ٘٤غ ٝحُٔظٕٞ 
                 lortnoc fo sucol htlaeH lanoisnemiditluMكٍٞ  ٓظيٍ  طلظْٜ  ٝطؼَف 
 ) . 49 -39 ، ص ص ، 1002: ػضّبْ  ٠خٍف  ( 
كٍٞ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حٌُ١  هيٓٚ  ٖٓ  هلاٍ  " ؿُٞ٤خٕ ٍٝطَ"     ٌٝٛح  حٗطلاهخ  ٖٓ  أػٔخٍ  
ٗظَ٣ظٚ  ك٢  حُظؼِْ  حلاؿظٔخػ٢  ، ٝحٌُ١  ٣و٤ْ  أٝ  ٣زلغ  ك٢  اىٍحى  حُلَى  ك٢  ً٤ل٤ش  حُظلٌْ  أٝ  
أٝ  ٖٓ  هلاٍ  حُوٞس  أٝ حُلع  ػٞحَٓ  هخٍؿ٤ش  طظلٌْ   )ىحهِ٢(َٓحهزش  طلظٚ  ٖٓ  هلاٍ  ًِٓٞٚ  
، ٝ٣ظؼٖٔ  ٓلّٜٞ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حُظل٢    حُظَر٤ش  حُظل٤ش  ، ٝطَه٤ش  اىٍحى  " ك٢  ًِٓٞٚ 
حُلَى  ٖٓ  إٔ طلظٚ  أًؼَ حكظٔخُ٤ش  إٔ  طٌٕٞ  ىحهِ٤ش  حُؼزؾ  ٝرخُظخُ٢  طلِٔٚ  ٝاىٍحًٚ  
ُٔٔئُٝ٤خطٚ  حطـخٙ  ًُي  ٣ؼٌْ  ًٝ١  حُظلٌْ  حُوخٍؿ٢  أ١  أْٜٗ  ٣ؼظويٕٝ  إٔ طلظْٜ  ٣ظلٌْ  ك٤ٜخ  
ًٝ  حُ٘لًٞ  ٖٓ  حلأؽزخء  ٝحَُٔٔػخص  أٝ  ػٞحَٓ  هخٍؿ٤ش  أهَٟ  ٓؼَ  حُلع  ٝحُظيكش                    
. ) 221p  0991  : l yrogerG( 
 
 أبعاد مصدر الضبط الصحً. 2
ُٝٓلاإٙ  آٜخٓخص ؿي٣يس ك٢ ىٍحٓخص حلإٓ٘خى، كوي  ًٍِ ػِ٠ ٗظَ٣ش حُظؼِْ  " ٍٝطَ"      هيّ 
حلاؿظٔخػ٢ ، ٝحُظ٢  ٣َٟ ك٤ٜخ  إٔ  أؿِذ  أٗٞحع  حُِٔٞى  ٣ظْ  حًظٔخرٜخ  هلاٍ  حُٔٞحهق  حلاؿظٔخػ٤ش 
د  ػجذ  اٌحّ١ذ  : عْٛ دوذ  (، ٝط٘زغ  ػٖ  كخؿخص  لا  ٣ٌٖٔ  اشزخػٜخ  الا  رٔٔخػيس  ح٥هَ٣ٖ
 ) . 72 ، ص 1002: طفٛد 
     ٝ٣ظْ حًظٔخد حُِٔٞى حلاؿظٔخػ٢ ٝحٓظَٔحٍ أىحثٚ  ػِ٠  ػٞء  اىٍحى  حُشوض  ُٔٞػٞع  
حُظيػ٤ْ  ٌُٜح  حُِٔٞى  كبًح  هخّ  حُشوض  رِٔٞى  ٓؼ٤ٖ  ٝٗـق  ك٤ٚ  كبٕ  اىٍحى  ٗـخف  حُِٔٞى  ٛٞ  
. حٌُ١  ٓ٤ليى  َٛ  ٓ٤ٔظَٔ  حُشوض  ػِ٠  أىحثٚ  أّ  ٓ٤ظـ٤َ  ػ٘ٚ  
ُٝٓلاثٚ  ٛٞ  ك٢  اىٍحًٚ  ٓٞػغ  حُٔزز٤ش  َٛ  ٛ٢  "  ٍٝطَ"     ٝحُظٔ٤٤ِ  حلأٓخٓ٢  ك٢  ىٍحٓخص 
 (حُظيكش  أّ  حُٜٔخٍس  ، كِٞ  ًخٕ  اىٍحى   ٗـخف  حُشوض  ك٢  ِٓٞى  ٓؼ٤ٖ  ٍحؿغ  اُ٠  ٜٓخٍحطٚ  
ٓٞف  ٣ٔ٤َ اُ٠  طٌَحٍ  ًُي  حُِٔٞى  لأٗٚ  ًخٕ  ٓزذ  ك٢  حُ٘ـخف  ،  أٓخ  اًح  أىٍى  )آ٘خى  ىحهِ٢
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كبٗٚ  ُٖ  ٣لظخؽ  اُ٠  طٌَحٍ  ًُي    )آ٘خى  هخٍؿ٢( إٔ ٗـخكٚ ٣َؿغ  اُ٠  حُظيكش  أٝ  حُلع  
. حُِٔٞى  َٓس  أهَٟ  ، لأٗٚ  ُ٤ْ  حُٔزذ  ك٢  كظُٞٚ  ػِ٠  حُ٘ـخف  أٝ  حٌُٔخكؤس 
: هيّ  ٓلٜٞٓ٤ٖ  أٝ  رؼي٣ٖ  ًَُِٔ  حُؼزؾ  ٛٔخ  " ٍٝطَ"      ًٝٔخ  هِ٘خ  أٝ  أشَٗخ  ٓخروخ  اُ٠  إٔ  
هخٍؿ٢  ٝػ٘يٓخ  حٓظويّ  ٌٛح  حُٔلّٜٞ  ك٢  ٓـخٍ  حُظلش  كبٕ  أرؼخىٙ  ُْ  طؼي  ًخك٤ش  رَ  - ىحهِ٢ 
 :أطزق  ًَِٓ حُؼزؾ  ٣ؼظٔي  ػِ٠  ػلاػش  أرؼخى  ٝٛ٢  
  : lortnoc fo sucol htlaeh lanretnIاٌّشوض  اٌذاخٍٟ  ٌؼجؾ  اٌظحخ   2.1
     ٝٛٞ  رؼي  ٣وٍَ  ىٍؿش  حػظوخى  حُلَى  رؤٕ  كخُظٚ  حُظل٤ش  طظؤػَ  رًِٔٞٚ  حُشوظ٢  ،  كخُلَى  
حٌُ١  ٣لَُ  حٍطلخػخ  ك٢  ًَِٓ  حُظلٌْ  حُيحهِ٢  ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ  اكٔخّ  رخُٔٔئُٝ٤ش  حٌُحط٤ش  ػِ٠  
 ).mth.ksir/gro.htlaehkrow.www//:ptth(كخُظٚ  حُظل٤ش 
ثؼذ  رٚٞ  إٌفٛر  ٌّشوض  ػجؾ  اٌظحخ                                                            2.2
 : lortnoc fo sucol htlaeh lufrewop
حُؼخثِش، حلأطيهخء، حُؼخِٓ٤ٖ  ( رؼي ٣وٍَ ىٍؿش حػظوخى حُلَى رؤٕ طلظٚ ٓظلٌْ ك٤ٜخ رٞحٓطش ح٥هَ٣ٖ 
 ) . 427 p ,  3002  : la te rehpotsirhC( )رخُوطخع حُظل٢ 
  : fo sucol htlaeh ecnahC lortnocثؼذ  اٌظذفخ  ٌّشوض  ػجؾ  اٌظحخ  2.3
 رؼي ٣وٍَ ىٍؿش حػظوخى حُلَى رؤٕ طلظٚ ٓظلٌْ ك٤ٜخ رٞحٓطش حُوؼخء ٝحُويٍ                               
  ). 2002 : la te nasuS( 
 
عّبد  الأفشاد  فٟ  فئزٟ  اٌؼجؾ . 3
     ٣ظْ  حُظٔ٤٤ِ  ر٤ٖ  ٗٞػ٤ٖ  ٖٓ  حُشوظ٤خص،  شوظ٤خص  طَرؾ  ر٤ٖ  ٓخ  ٣لظِٞح  ػِ٤ٚ  ك٢  حُل٤خس  
حُٔيهلاص، كٌَ  أٗٞحع   ٓغ  ٓخ  هيٓٞٙ  أ١  حَُرؾ  ر٤ٖ  حلأٓزخد  ٝحُ٘ظخثؾ  أٝ  ر٤ٖ  حُٔوَؿخص  ٝ
حُظؼِ٣ِ  حٌُ١  كظِٞح  ػِ٤ٚ  ا٣ـخرخ  أّ  ِٓزخ  ٣َؿغ  ك٢  حلأٓخّ  حلأٍٝ  اُ٠  هيٍحطْٜ  حُشوظ٤ش  
، ٝٛئلاء  ٣وخٍ  إٔ  ُي٣ْٜ  ًَِٓ  ) 49 ، ص2002: شؼجبْ ػٍٟ حغ١ٓ اٌغ١غٟ (ٝأىحثْٜ  ٓخ هيٓٞٙ 
ػزؾ  ىحهِ٢  ٝٛ٘خى  شوظ٤خص  طؼِ١  ًَ  ٓخ  طلظَ  ػِ٤ٚ  ك٢  حُل٤خس  ٖٓ  ه٤َ  أٝ  شَ  ػِ٠  
أٗٚ  ُٝ٤ي  حُظيكش  ٝحُلع  ٝحُويٍ  ، ٝٛئلاء  ًٟٝ  ػزؾ  هخٍؿ٢  ، ٝرخُظخُ٢  كخُشوظ٤خص  ًٟٝ  
ًَِٓ حُؼزؾ  حُيحهِ٢  ٣لزٕٞ  ػِْٜٔ  ٝ٣زٌُٕٞ ؿٜيح  ػخُ٤خ  ك٤ٚ  ٝ٣ٌٞٗٞح  ٓؼيحء  رٌٜح  حلأىحء ، أٓخ  
ًٝ١  ًَِٓ  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢  كْٜ  ٣لزٕٞ حُظٞؿ٤ٚ  ٖٓ  ح٥هَ٣ٖ  ٝ٣ٔظٔيٕٝ  ٓؼخىطْٜ  ٖٓ  ٍػخ
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  ح٥هَ٣ٖ  ٖٓ  آىحثْٜ  ٝ٣ظِلٞح  ًَٔإٝٓ٤ٖ  رطز٤ؼظْٜ  ػٌْ  حُلجش  حلأُٝ٠  حُظ٢  طِىحى  ُي٣ٜخ  
، ٝك٤ٔخ  ٣ِ٢  ) 59 ، ص 2002: شؼجبْ  ػٍٟ  حغ١ٓ  اٌغ١غٟ   (حَُؿزش  ك٢  حلإشَحف  ٝحلإىحٍس
: ٍٓ٘ٞى  رش٢ء  ٖٓ  حُظلظ٤َ  ػٖ  ٓٔخص  حلأكَحى  ٖٓ  ًَ  كجش  
: ٣ظٔ٤ِٕٝ  رٔخ ٣ِ٢    : عّبد  الأفشاد  فٟ  فئخ  اٌؼجؾ  اٌذاخٍٟ   3.1
ـ أًؼَ حٗظزخٛخ ٝكٌٍح ُ٘ٞحك٢ حُز٤جش حُٔوظِلش حُظ٢ طِٝىْٛ رٔؼِٞٓخص ٓل٤يس ًُِْٜٔٞ حُٔٔظوزِ٢               1
 ). 721، ص 1002: أحّذ ػجذ اٌٍط١ف ٚح١ذ( 
.  ــ  ٣ظوٌٕٝ هطٞحص  ؿخىس  طظٔ٤ِ  رخُلؼخُ٤ش  ٝحُظٌٖٔ  ُظلٔ٤ٖ  أكٞحٍ حُز٤جش 2
.  ــ  أًؼَ  حٛظٔخٓخ  رويٍحطْٜ  ٝرلشِْٜ ،  ٝ٣ؼؼٕٞ  ه٤ٔش  ًز٤َس  ُظؼِ٣ِ  حُٜٔخٍحص 3
 ــ  حُويٍس  ػِ٠  هـِن  حٗـطزـخع  ا٣ــخر٢،  حُـطـٔـٞف، ٝحلأٓـَ  رخُلُٞ،  ٝحلاٗشـخٍ  رٌ٤ل٤ش  حُظؤػ٤َ 4
).  92ص  : 5002ِذٚس  ٍِ١ىخ (ك٢  ح٥هَ٣ٖ 
.  ــ ٣ٌٕٞٗٞ ٓظؼخٕٝٗٞ ٝؿي٣٤ٖ ٝٓويٓ٤ٖ ٝٓـخَٓ٣ٖ ٝأًؼَ طلخػلا ك٢ كخلاص حُظؼِْ5
.  ــ ٣ظَٜٕٝ ًلخف طَ٣ق لأؿَ حُظلظ٤َ6
.  ــ حُظلظق ٝحَُٔٝٗش ك٢ حُظلٌ٤َ ٝأًؼَ اريحػخ ٝطلٔلا ُِٔٔخثَ حُـخٓؼش ٝحُٔشخًَ7
.  ــ  أًؼَ  ًًخء، ٝ٣ظٔ٤ِٕٝ  رؼيّ  حُٔٔخ٣َس 8
.  ــ  حلاػظيحٍ  ك٢  طؼَ٣غ  أٗلْٜٔ  ُِوطَ9
 ــ  ُي٣ْٜ  ػـلاهخص  ٓخُزش  ػي  حُوـِن  ٝحٌُآرش  ٝػـيّ  حكـظَحّ  حٌُحص  ٝهِ٤ِ٢  حلإطخرش  01
.   رخلأَٓحع  حُ٘لٔ٤ش، حُؼوش  حُؼخُ٤ش  رؤٗلْٜٔ 
: ٝ٣ظٔ٤ِٕٝ  رـ    :  عّبد  الأفشاد  فٟ  فئخ  اٌؼجؾ  اٌخبسعٟ  3.2
)  721، ص 1002:أحّذ ػجذ اٌٍط١ف ٚح١ذ( ــ ُي٣ْٜ ِٓز٤ش ػخٓش، ٝهِش ك٢ حُٔشخًٍش ٝحلإٗظخؽ 1
.  ــ  ُي٣ْٜ  ىٍؿش  هِ٤ِش  ٖٓ  حلإكٔخّ  رخُٔٔئُٝ٤ش  حُشوظ٤ش  ػٖ  ٗظخثؾ  أكؼخُْٜ  حُوخطش2
 ). 32ص : 5002  :ِذٚس  ٍِ١ىٗ  ( ــ  أًؼَ  ٓـخٍحس  ٝٓٔخ٣َس  ُلأكيحع  3
.  ــ  أهَ  ػوش  رخُ٘لْ  ٝؿَأس4
.  ــ اىٍحًْٜ ُِ٘ـخف ٣ٌٕٞ ٓ٘ولغ5
.  ــ  أًؼَ  ًزض  ٝأٗخٗ٤ش  6
.  ــ هِ٤ِ٢ حلاٛظٔخّ رخ٥هَ٣ٖ ٝحلاطٔخّ رخلاٍطزخى7
.                                            حُوِن  حُيحثْ  ٝحُوٞف  حُؼخّ   ٝحُشؼٍٞ  رؼيّ  حلآظوَحٍ -  8
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.   ــ  حلإؿٜخى  ٝٓٞحطِش  حلإٗؼظخد  ٝػيّ  حٌُلخءس9
.  ــ ط٘وظْٜ حلأطخُش ٝحُظلٌ٤َ01
ٔظش٠خ  ِظذس  ػجؾ  اٌظحخ    .4
        : اٌزطٛس إٌظشٞ ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ 4.1 
     ًَِٓ  حُؼزؾ  حُظل٢  ظَٜ  ػٖٔ  حُٔ٤خم  أٝ  حُظظٍٞ  حُ٘ظَ١  حٌُ١  ٝػؼٚ  ؿُٞ٤خٕ  
، ٖٓ  هلاٍ  ٗظَ٣ظٚ  ك٢  حُظؼِْ  حلاؿظٔخػ٢، ك٤غ  ٝػغ  طظٍٞح  6691  ػخّ  RETTORٍٝطَ  
  RETTORٗظَ٣خ  ٝػِٔ٤خ  ُظلٔ٤َ  حُلَٝم  حُلَى٣ش  ك٢  حلإكٔخّ  رخُظلٌْ  حٌُحط٢، ك٤غ  كَٝم  
ر٤ٖ  كجظ٤ٖ  ٖٓ  حُ٘خّ  ٝكوخ  لإىٍحًْٜ  ُٔظيٍ  حُظيػ٤ْ  أ١  اىٍحى  حلأكَحى  ُِؼلاهش  ر٤ٖ  ًِْٜٓٞ  
). 19 - 09  ، ص ص  1002: ػضّبْ ٠خٍف  (ٝٓخ ٣َطزؾ  رٜخ  ٖٓ ٗظخثؾ 
٣ؼظويٕٝ إٔ حُظيػ٤ٔخص حُٔظؼِوش رؤكؼخُْٜ ٝطظَكخطْٜ طَطزؾ  )lanretnI (     كٌٝ١ حُظلٌْ حُيحهِ٢ 
ك٤ؼظويٕٝ إٔ ٓخ ٣ليع ُْٜ  ) lanretxE (رؼٞحَٓ ىحهِ٤ش طظؼِن رشوظ٤ظْٜ، أٓخ ًٝ١ حُظلٌْ حُوخٍؿ٢
. ٖٓ أكيحع ٣َؿغ أٓخٓخ ُِؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش ًخُلع ٝحُظيكش أٝ طؤػ٤َ ح٥هَ٣ٖ ٖٓ ًٝ١ حُ٘لًٞ
ًَُِٔ  حُؼزؾ  ، حٓظَٔ  حٓظويحٓٚ  رخطٔخع  ٗلٞ  اىٍحى  حُظلٌْ  " ٍٝطَ"     ٝحُٔو٤خّ  حٌُ١  أػيٙ  
  ًٗٔٞؽ  ٓظ٘خٝد، كز٤٘ٔخ  ٣َٟ  ٍٝطَ  إٔ  nosneveL annaHك٢  أرلخع  حُظلش، رؼي ٛخ ػَػض 
 أًيص ػِ٢ ٝؿٞى ػلاػش أرؼخى ٓٔظوِش، nosnevel annaHًَِٓ  حُؼزؾ  ىحهِ٢ ـ  هخٍؿ٢ ـ ًٗٔٞؽ 
  حُلَى  لا  ٣ٔظط٤غ  ؿٔغ  ٌٛٙ  حلأرؼخى  حُٔٔظوِش  nosneveLًٝ١ حُ٘لًٞ ، ٝكوخ  ُـ -حُظيكش-ىحهِ٢
ٝك٢ ٌٛح . ) php.xedni/ude.cuiu.dekiw.www//:ptth (ًَُِٔ  حُظلٌْ  ك٢  ٗلْ حُٞهض
 ٓو٤خٓخ هخطخ أػزض إٔ حُلْٜ ٝحُظؤ٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٖٔ رٞحٓطش ىٍحٓش noseveLحلإؽخٍ أٓٔض 
حُوؼخء ٝحُويٍ ٝطٞهغ حُلع،  ًَ رٔلَىٙ، رٞحٓطش حُٔض ػزخٍحص حُوخٍؿ٤ش ك٢ حُٔو٤خّ حلأطِ٢ 
 " :ٓؼخٍ) lortnocfosucol/nworbmak/ude.fsu.csh.www//:ptth (ًَُِٔ ػزؾ حُظلش
ٝٛٞ  ٣َطزؾ  رخُزؼي  حُوخٍؿ٢  ٌُٝ١  حُ٘لًٞ  ٌُٜٝح  "  أٓظط٤غ  إٔ  أكؼَ  كوؾ  ٓخ  ٣طِزٚ  ٓ٘٢  ؽز٤ز٢
  حهظض  رخُ٘ظخثؾ  حُ٘ٞػ٤ش  حُٔظؼِوش  رخُٔلآش  ٝحَُٔع  أٓخ  nosneveL٣لاكع  إٔ  ًٗٔٞؽ  
  ٝؿيح  إٔ  ٌٛح  حُزؼي  ْٜٓ، ٝر٘خءح  ػِ٠  ًٗٔٞؽ  notslaW te notslaWٝحُٔظٕٞ  ٝ  ُٝٔظٕٞ  
، أٓخٓخ  ٓو٤خّ  ٓؼظويحص  حلأكَحى  كٍٞ  طلظْٜ                                                       nosneveL
 ).  8791 lortnoc  fo  sucol  htlaeH lanoinemiditluM( 
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أٍٝ  ٝطق  ُٚ  ػ٘ي  ٝحُٔظٕٞ   (     ٝهي  ريأ  حٓظويحّ  ٌٛح  حُٔو٤خّ  ٌٓ٘  ٓ٘ظظق  حُٔزؼ٤٘خص
 )  sihpargonom  noitacude htlaeH (  ك٢  ًظخد  8791ٝٝحُٔظٕٞ ، ٝى٣ل٤ِ٤ْ  
ٝٛٞ ٓو٤خّ  ). mth.selacschm/notsllawk/gnisrun/ude.tlibrednav.www//:ptth( 
ػزخٍس ٓؤٔش اُ٠ ػلاػش أؿِحء ًَ  ؿِث٤ش 81، طظؼٖٔ B  ٝ A٣ظٌٕٞ  ٖٓ  ٗٞػ٤ٖ  ٖٓ  حُو٤خٍحص  
، ُِ٘خّ حُظ٢ لا طَطزؾ أٝ ylamron yhtlaeHاُ٠ ٓض ػزخٍحص، ُٔؼَكش حُو٤خٓخص ك٢ حُظلش حُؼخى٣ش
. طَطزؾ ريٍؿش ػؼ٤لش ٓغ كَى آهَ
ٝٛٞ رؼي ٣وٍَ ىٍؿش حػظوخى حُلَى رؤٕ كخُظٚ حُظل٤ش  )CLHI(     حًَُِٔ حُيحهِ٢ ُؼزؾ حُظلش 
طظؤػَ رًِٔٞٚ حُشوظ٢، كخُلَى حٌُ١ ٣لَُ حٍطلخػخ ك٢ ًَِٓ حُظلٌْ حُيحهِ٢ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ اكٔخّ  
رخُٔٔئُٝ٤ش حٌُحط٤ش ػِ٠ كخُظٚ  
) . ortnocfosucolFR/ksir/gro.htlaehkrow.www//:ptth(حُظل٤ش
٣و٤ْ حلاػظوخى رؤٕ طلش حُلَى ٓظلٌْ ك٤ٜخ  )CLHP (     أٓخ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ًَُِٔ ػزؾ حُظلش 
. )حُؼخثِش، حلأطيهخء، حُؼخِٓ٤ٖ رخُوطخع حُظل٢ (رٞحٓطش حُ٘خّ ح٥هَ٣ٖ 
٣و٤ْ حلاػظوخى رؤٕ طلش حُلَى ٓظلٌْ ك٤ٜخ  )CLHC (ٝأه٤َح رؼي حُظيكش ًَُِٔ ػزؾ حُظلش 
. رٞحٓطش حُوؼخء ٝحُويٍ ٝحُلع
"                     حُٔـخٍ حُ٘ٞػ٢ ُو٤خّ اىٍحى حُظلٌْ "      ٝظَٜ ٓو٤خّ آهَ ًَُِٔ حُظلٌْ ٣يػ٠ 
" رُٜٞ٤ْ"ٝ "  ىٍُٝٞ١"، حٌُ١  أٓٔٚ  lortnoC devicreP fo serusaeM cificepS erehpS
"   ػزخٍس  ٓؤٔش  طلض  ػلاػش  أرؼخى  طٔٔ٠  03ٝٛٞ  حٓظز٤خٕ  رٚ  )3891  (suhluaP te yorloD
إٔ  " رُٜٞ٤ْ"ٝأًي " طلٌْ  ٓ٤خٓ٢  حؿظٔخػ٢" ، " حُظلٌْ  حُشوظ٢  حُيحهِ٢"، "كخػِ٤ش  حُشوض 
ر٘خء  ًَِٓ حُؼزؾ ٣ظٌٕٞ ٖٓ أرؼخى ٓظؼيىس، ك٤غ ٝػغ ٌٛح حُٔو٤خّ حٌُ١ هخّ رٚ حُظلٌْ ك٢ ٓوظِق 
"                                           ٍٝطَ"ٓـخلاص حُل٤خس حٌُ١ ًخٕ ريٍٝٙ أٝٓغ ٖٓ حُٔو٤خّ حٌُ١ ٝػؼٚ 
) . lortnocfosucolFR/ksir/gro.htlaehkrow.www//:ptth(
ك٤غ  " َُٝطَ"     َٟٗ إٔ ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢ حٓظٔي ر٘خإٙ أٝ ظَٜٝٙ ٖٓ ٗظَ٣ش حُظؼِْ حلاؿظٔخػ٢ 
ٓ٤ِ ر٤ٖ رؼي١  ًَُِٔ حُؼزؾ ٛٔخ ًَِٓ حُؼزؾ  حُيحهِ٢  ـ حُوخٍؿ٢، رؼيٛخ  حٓظويّ ٌٛح حُز٘خء ك٢ 
ىحهـِـ٢ ـ هــخٍؿـ٢ اُـ٠ ػــلاػـــش : ٓـلاص حُظلش حُؼخٓش، ك٤غ ؽٍٞ ٛــٌح حُـزـ٘ـخء ٓـٖ رـؼـي٣ـٖ
ٝ " ٝحُٔظٕٞ"، ٝطز٘٠ ٗلْ حًُ٘ٔٞؽ ًَ ٖٓ nosneveL annaHأرـؼـخى ًـٔـخ ٍأص كــ٢ ًُــي
رؼي:  أرؼخى3ٝحػظٔيح ػِ٤ٚ ك٢ ر٘خء ٓو٤خّ ٓؼظويحص حلأكَحى كٍٞ طلظْٜ ٝحٌُ١ ٣ؼْ " ٝحُٔظٕٞ"
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حُٔـخٍ  حُ٘ٞػ٢  ُو٤خّ "ًٝ١  حُ٘لًٞ، ٝحُزؼي  حُيحهِ٢ ، ٝرؼي حُظيكش ػْ ظَٜ ٓو٤خّ آهَ ٣يػ٠ 
. ٝحٌُ١ أًي إٔ ًَِٓ حُؼزؾ ٣ظٌٕٞ ٖٓ أرؼخى ٓظؼيىس" رُٜٞ٤ْ"ػِ٠ ٣ي  " اىٍحى  حُظلٌْ 
  
  : ٘ذف  إٌظش٠خ 4.2
     ططٍٞ ٓو٤خّ ًَِٓ ػزؾ حُظلش هخٍؽ طؼٞرش حُظ٘زئ أٝ حُظٌٜٖ رخُِٔٞى حُظل٢، ٖٓ هلاٍ 
طؼٔ٤ْ حُظٞهؼخص، اػَ حػظوخى حُلَى إٔ طلظٚ طظليى أٝ لا طظليى رٞحٓطش ًِٓٞٚ حُوخص                            
                         ).lortnocfosucol/nworbmak/ude.fsu.csh.www//:ptth(  
     ٝحُىحىص أٛيحف حُزخكؼ٤ٖ حُيحٍٓ٤ٖ ُٔو٤خّ ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢ ٝحُـَع ٖٓ حٓظويحٓٚ ًٌٝح 
. رخُ٘ٔزش ُ٘ٞع حُٔـخلاص حُظ٢ حٓظويّ ك٤ٜخ
     كوي حٓظويّ ُظٔ٤٤ِ حلاهظ٤خٍ لأؿَ ىٍحٓش حُظلش، حُيٍٝ حًُِٔٞ٢ َُِٔ٣غ ٝحٓظويّ رـَع  
ه٤خّ حٍطزخؽ حُظلش رًَِٔ حُظلٌْ حٌُ١ حٓظؼَٔ روظي اٗـخف رَٗخٓؾ حُظؼِ٤ْ حُظل٢، حُظـ٤َ ك٢ 
حلاػظوخىحص أٝ حُظٞهؼخص ٣ٌٕٞ  كوؾ اًح ٍحكوظٚ ٍؿزش طـ٤٤َ حُِٔٞى، طٞهغ حُلوخثن ٗظلظَ ػِ٤ٜخ 
. رٞحٓطش  ٓو٤خّ ًَِٓ ػزؾ حُظلش
     ٝٓو٤خّ ًَِٓ ػزؾ  حُظلش ٣ٞط٢ رخلاهظَحٕ ٓغ ٓو٤خّ حُِٔٞى حُظل٢، ُظؼٔ٤ْ رَحٓؾ حُظَر٤ش 
حُظل٤ش، لإٔ حُزؼي حُيحهِ٢ ظَٜ َٓطزطخ أًؼَ ا٣ـخر٤خ ر٤ٖ حُظلش ٝىٍٝ ًِٓٞخص حَُٔ٣غ، ك٤غ إٔ 
ًَِٓ ػزؾ حُظلش أًي ػِ٠ أٛٔ٤ش حَُٔر٤ٖ ك٢ إٔ ٣شخًٍٞح رؤٗلْٜٔ ُظيٍ٣ذ حَُٔػ٠ ُ٤ظـٜٞح أًؼَ 
ٝ حٓظويحّ ٓو٤خّ ًَِٓ ػزؾ حُظلش طوظِق أٛيحكٚ رخهظلاف حُٔـخٍ  حٌُ١ . ٗلٞ حلاػظوخىحص حُيحهِ٤ش
. حٓظويّ ك٤ٚ
 
   : ِفب٘١ُ  إٌظش٠خ4.3
٣ٌٖٔ ُِِٔٞى إٔ ٣لظَ رؤ١ ٝػؼ٤ش ٗلٔ٤ش ٗٞػ٤ش، ٝٛ٢ ٝظ٤لش   :   ٔظش٠خ  اٌزؼٍُ  الاعزّبػٟ-أ 
حُظٞهغ، ٌُ٢ ٣ٌٕٞ حُِٔٞى ٓٞؿٜخ ٗلٞ ٓٔخٍٓش حُظؼِ٣ِ ك٢ حُٔٞحهق ٌٝٛح لأٛٔ٤ظٚ                           
). lortnocfosucol/nworbmak/ude.fsu.csh.www//:ptth(
 ك٢ حػظوخىْٛ رٔخ ٣ؼزؾ طلظْٜ ٓٞحء رؼٞحَٓ ىحهِ٤ش ىٛٞ ىٍؿش حلأكَح :  ِشوض  ػجؾ  اٌظحخ- ة 
.  أٝ هخٍؿ٤ش
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. حلاػظوخى رؤٕ حُ٘ظخثؾ ٓؼزٞؽش روٟٞ ح٥هَ٣ٖ أٝ ٖٓ ؽَف حُويٍ أٝ حُلع:   اٌّشوض  اٌخبسعٟ-عـ 
. حُلَى رؤٕ ٗظخثـٚ ٓلظِش ٓزخشَس ًُِٔٞٚ حُشوظ٢ حػظوخى:   اٌّشوض  اٌذاخٍٟ-د 
 
   ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ ػلاهظٚ رزؼغ حُٔظـ٤َحص. 5
  : ِظذس  اٌؼجؾ  ػٕذ  اٌغٕغ١ٓ  5.1
حُيٍحٓخص ٓؼَ ىٍحٓخص                                                                        أػزظض ٓؼظْ      
إٔ حًٌٍُٞ  )8791  (nilcaJ , grebnedieS،  niveD , noilletS , nrebleH , eloccaM
٣ٌٕٞٗٞ  أًؼَ طلٌٔخ ىحهِ٤خ ٖٓ حلإٗخع ًُٝي رٔزذ حُؼوش حُؼخُ٤ش رخُ٘لْ ُٝي٣ْٜ شؼٍٞ رخُوٞس ٝحُظلٌْ 
ك٢ حلأكيحع ًُٝي لإٔ حُز٤جش ٝحُٔـظٔغ ٣طِذ ٖٓ حًٌٍُٞ ٓطخُذ ٓؼ٤٘ش طظْٔ رخُظَحٓش ٝحُوٞس ك٤غ 
. ٣يكؼٕٞ ٖٓ حُظـَ ُشن ؽَ٣وْٜ ًحط٤خ،ػٌْ حلإٗخع
     ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ًشلض ىٍحٓخص أهَٟ ػٖ ػيّ ٝؿٞى كَٝم ك٢ ٝؿٜش حُؼزؾ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ٓؼَ  
). 52ص : ِذٚس  ٍِ١ىخ  (7891 ٝطلاف حُي٣ٖ أرٞٗخٛ٤ش  4891  notsoHىٍحٓش ًَ ٖٓ 
رلؼض ك٢ حٌُشق ػٖ حُلَٝم ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ ٓظيٍ :  5991 notnatS     ىٍحٓش أهَٟ ُـ 
) CLHC(حُؼزؾ حُظل٢،  ك٤غ ٝؿي إٔ ٛ٘خى طـ٤٤َ ك٢ رؼي حُظيكش ٖٓ ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢ 
.  ٓ٘ش ٌٝٛح كوؾ ػ٘ي حلإٗخع51 ٝ 31ر٤ٖ  )CLHP(ٝرؼي ًٟٝ حُ٘لًٞ 
 ٓ٘ش ٌٝٛٙ 81 شخد ٣لٞم ْٜٓ٘ 008 ، أؿَطٜخ ػِ٠ ػ٤٘ش ٖٓ 4991 ajaR adaN     ٝىٍحٓش 
حُيٍحٓش ُْ طظ٘خٍٝ طؤػ٤َ حُٖٔ ػِ٠ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، ٌُٖ رلؼض ك٢ حٌُشق ػٖ حُلَٝم ر٤ٖ 
حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ ٓٔظٟٞ ًَ ٖٓ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ًٝٝ١  حُ٘لًٞ ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ  حُظل٢ ،ٝر٤٘ض ًٌُي 
طؤػ٤َ أكيحع حُل٤خس حُِٔز٤ش ٝحػظوخى حلأّ ك٤ٔخ ٣وض طٞؿ٤ٚ أٝ طٌٞ٣ٖ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٖٓ  هلاٍ 
حٍطلخع أٝ حٗولخع ٓٔظٟٞ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ُيٟ حلإٗخع، أٓخ ػ٘ي حًٌٍُٞ، كوي ر٤٘ض ٛ٘خى ػلاهش ر٤ٖ 
حٍطلخع ك٢ حُٔٔخٗيس حلاؿظٔخػ٤ش ٝحلإىٍحى حٌُحط٢ ك٢ حُوٞس ٓغ ٓٔظٟٞ ػخُ٢ ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢                     
). 87 p 0002 , zciwonedZ( 
     ٌٛٙ حُيٍحٓخص طئًي ػِ٠ أٗٚ طٞؿي كَٝم ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ حُيحهِ٢ أٝ حُوخٍؿ٢ ر٤ٖ 
حُـ٘ٔ٤ٖ، ك٤غ ٝؿيص رؤٕ حًٌٍُٞ ٓٔظٟٞ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ػ٘يْٛ َٓطلغ ٓوخٍٗش رخلإٗخع ٝأٍؿؼض ٌٛح  
اُ٠ حُوظخثض حُظ٢ ٣ظٔ٤ِ رٜخ حًٌَُ ػٖ حلأٗؼ٠ ًٌٝح رخُ٘ٔزش ُِٔٔئُٝ٤خص حُظ٢ ٣ظلِٜٔخ ٓٞحء ك٢
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٣ؼَٔ ػِ٠ اػيحى حًٌٍُٞ ٝط٘ٔ٤ش ػوظْٜ رؤٗلْٜٔ ٝا٣ٔخْٜٗ رويٍحطْٜ ريءح  حلأَٓس أٝ حُٔـظٔغ، ٌٝٛح حلأه٤َ 
. ٖٓ حُظ٘شجش حُٞحُي٣ش
 
  : ِظذس اٌؼجؾ  ٚاٌغٓ 5.2
     ٣ـ٘ـٔـٞ حُؼـزـؾ حُـيحهِ٢ ـ حُـوـخٍؿ٢ ٓظؤػَح رز٤جش حُطلَ حلأُٝ٠، رل٤غ ٣ٌٕٞ حُيٍٝ حُزخٍُ ُٞحُي١ 
"  ٓ٤ـخٍ" ٝ " ٗٞ٣ٌ٢ "  ٝ  6591ٝ آهَٕٝ " ًَٗيحٍ"  ًَ ٖٓ صحُطلَ، ٌٝٛح ٓخ طظَٜٙ ىٍحٓخ
، ك٤غ طَكض إٔ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٣٘ٔٞ ك٤غ ٣ٌٕٞ حُلذ  6791" ٗٞ٣ٌ٢"ٝ " ٝ٣ظشَٕٝ" ٝ 4791
ٝ حُيػْ ٝ حُظشـ٤غ حلأرٞ١  ٝ حُيفء ٝ حُلٔخ٣ش ٝحُظيٍ٣ذ ػِ٠  حُٜٔخٍحص حُٔوظِلش ٓزٌَح 
ٝحلآظولاُ٤ش،  ك٢ ك٤ٖ ٣٘ٔٞ حُؼزؾ حُوخٍؿ٢ ك٤غ ٣ٌٕٞ حلإٛٔخٍ ٝهِش حُظٞؿ٤ٚ ٝحُ٘وي حُلاًع ٝ 
. حُٔوَ٣ش ٝحَُكغ
 إٔ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٣ِىحى ريلاُش اكظخث٤ش ٓغ 0891ٝآهَٕٝ " ٍَٜٝٗ"     ًٔخ أٝػلض ىٍحٓخص
حُِ٣خىس ك٢ ػَٔ حُطلَ، ك٤غ إٔ حلأؽلخٍ حٌُ٣ٖ ٣يًٍٕٞ أْٜٗ ٓظوزِٕٞ ٖٓ هـلاٍ حُؼـلاهـش رخُـٞحُي٣ـٖ 
ٓـ٘ش، ك٢ كـ٤ـٖ إٔ حلأؽلخٍ حٌُ٣ٖ ٣يًٍٕٞ أْٜٗ ٓ٘زًٕٞٝ 11 ـ 9٣٘ٔٞ ُي٣ْٜ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ك٢ ػَٔ 
. لا ٣ليع ُْٜ أ١ طـ٤٤َ ك٢ ٗلْ حُؼَٔ
 إٔ ٝؿٜش  5791 ٝ ٍ٣ؤخٕ  ٝ ُ٤ٌٞٓ٢ 4791 ٝ لاٝ 9791     ٝهي أٝػلض ىٍحٓخص ًَ ٖٓ ر٘ـخ 
 ). 72، ص 0002ِذٚس ٍِ١ىخ،  (حُؼزؾ ط٘ٔٞ ٓغ حُِ٣خىس ك٢ حُؼَٔ ُ٤ٔظوَ ك٢ َٓكِش ٝٓؾ حُؼَٔ
 
   :ِظذس  اٌؼجؾ  ٚاٌزٕشئخ  اٌٛاٌذ٠خ  ٚالاخزلافبد  اٌضمبف١خ  5.3
     طؼ٘٢ حُظ٘شجش حُٞحُي٣ش طِي حلأٓخُ٤ذ حُظَرٞ٣ش حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حلأَٓس ػِ٠ أر٘خثٜخ ُ٤ظؼِٔٞح ً٤ق 
٣ظزلٞح أػؼخء ٓ٘يٓـ٤ٖ ك٢ أَٓطْٜ ٝ ٓـظٔؼْٜ ًُٝي ٖٓ هلاٍ حُظلخػَ ر٤ٖ حُطلَ ٝحُٞحُي٣ٖ ىحهَ 
حلإؽخٍ حُؼوخك٢ ُِٔـظٔغ حٌُ١ طؼ٤ش ك٤ٚ حلأَٓس، ٝر٘خءح ػِ٠ حُظظٍٞ حُ٘ظَ١ حٌُ١ ٣َٟ إٔ ٓظيٍ 
حُؼزؾ ٛٞ ٓلظِش ُِظلخػَ ر٤ٖ هظخثض حُلَى ٝحُٔٞهق حلاؿظٔخػ٢ حٌُ١ ٣ظٞحؿي ك٤ٚ، كبٕ ٌٛح ٣ؼ٘٢  
إٔ ٛ٘خى ٓليىحص  حؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش  ط٘ٔ٢ حلاػظوخى ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ ٝ طٞؿ٤ٜٚ، ك٤غ ٗـي أٓخُ٤ذ 
ك٢ حُظ٘شجش حُٞحُي٣ش ٣٘ٔ٢ رؼؼٜخ حلاػظوخى ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٝ٣٘ٔ٢ رؼؼٜخ ح٥هَ حلاػظوخى ك٢ حُؼزؾ 
. حُوخٍؿ٢
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 إٔ حلأكَحى حٌُ٣ٖ ٣ؼظويٕٝ ك٢ حُؼزؾ 2791 yemaR te nosliW     كوي ٝؿي حُزخكؼٕٞ ُٕٝٔٞ ٍٝحٓ٢ 
حُيحهِ٢ أطٕٞ  ؿخُزخ ٖٓ أَٓ طظْٔ رخُلذ ٝحُي٣ٔوَحؽ٤ش ٝحُ٘ظخّ ٝحُٔؼخ٣٤َ حُٔٔظوَس، ك٢ ك٤ٖ حلأكَحى حُٔؼظوي٣ٖ 
ثش١ش   (ك٢ حُؼزؾ حُوخٍؿ٢ ٣ظلٕٞ آرخإْٛ رؤْٜٗ ٣زخُـٕٞ ك٢ ػوخرْٜ ريٗ٤خ ٝحٗلؼخُ٤خ ٝ٣لَْٜٓٞٗ ٖٓ كوٞم ًؼ٤َس
 ). 021 ،ص 5991: ِؼّش٠خ 
 كٍٞ حُؼلاهخص ر٤ٖ ٓظيٍ حُؼزؾ ٝأٓخُ٤ذ حُٔؼخِٓش حُٞحُي٣ش حُظ٢ 9891     أٓخ ىٍحٓش طلاف حُي٣ٖ أرٞٗخٛ٤ش 
  ؽخُزخ ٝ ؽخُزش ٖٓ حُـخٓؼش حلإٓلآ٤ش  روطخع ؿِس، كوي طز٤ٖ ٜٓ٘خ إٔ حُطلاد  ٝحُطخُزخص ًٝ١ 452أؿَحٛخ ػِ٠  
حلاػظوخى ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ًخٗٞح ٣ؼخِٕٓٞ ٖٓ ٝحُي٣ْٜ رؤٓخُ٤ذ حُظوزَ ٝحلاٗيٓخؽ ٝطوزَ حُلَى٣ش، أٓخ حُطلاد 
ٝحُطخُزخص حُٔؼظويٕٝ ك٢ حُؼزؾ حُوخٍؿ٢ كوي ًخٗٞح ٣ؼخِٕٓٞ رؤٓخُ٤ذ حَُكغ ٝحلإًَحٙ ٝحُؼزؾ ٖٓ هلاٍ 
. حُشؼٍٞ رخٌُٗذ ٝ حُؼزؾ حُؼيٝحٗ٢ ٝ طِو٤ٖ حُوِن حُيحثْ ٝحُظزخػي ٝحُِٔز٤ش ٝحٗٔلخد حُؼلاهش
     أرَُص ٌٛٙ حُيٍحٓخص أٛٔ٤ش ٝىٍٝ  أٓخُ٤ذ  حُٔؼخِٓش حُٞحُي٣ش  ك٢  ط٘ٔ٤ش  شؼٍٞ  حُطلَ  رخلآظولاُ٤ش  
ٝحلاٗيٓخؽ  ك٢  حُٔـظٔغ  ٝػوظٚ  رويٍحطٚ ، ٝرخُظخُ٢  طٞؿ٤ٜٚ  اُ٠  إٔ  ٣ٌٕٞ  ٖٓ  حلأكَحى  ًٝ١  حُؼزؾ  حُيحهِ٢  
ك٢  ك٤ٖ  إٔ  حلأٓخُ٤ذ  حُٞحُي٣ش  حُظ٢  طظْٔ  رخُؼوخد  ٝحُ٘زٌ  ٝحُلَٓخٕ  طٌٔذ  أٝ  طؼِْ  حُطلَ  حُيٝٗ٤ش  
ٝحلاػظٔخى٣ش،  ٝرخُظخُ٢  ػيّ   حُويٍس  ػِ٠  ػزؾ  حًُِٔٞخص  ٝحُؼٞحَٓ  حُظ٢  هي  طئػَ  ك٤ٚ،  ٝرخُظخُ٢  طٞؿ٤ْٜٜ  
. اُ٠  إٔ  ٣ٌٞٗٞح  ٖٓ  حلأكَحى  ًٝ١  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢
     أٓخ رخُ٘ٔزش ُلاهظلاكخص حُؼوخك٤ش ٝأػَٛخ ػِ٠ ٓظيٍ حُؼزؾ كوي طز٤ٖ ٖٓ ٗظخثؾ ىٍحٓخص ػي٣يس إٔ ٛ٘خى كَٝهخ 
ر٤ٖ حُـٔخػخص ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ طؼٞى اُ٠ حلاهظلاكخص حُؼوخك٤ش ٓٞحء ر٤ٖ حُٔـظٔؼخص حُٔظزخ٣٘ش أٝ ر٤ٖ حُؼوخكخص 
. حُٔظ٘ٞػش ىحهَ حُٔـظٔغ حُٞحكي
 ػِ٠ ػ٤٘خص أَٓ٣ٌ٤ش ٝأُٔخٗ٤ش ٝ٣خرخٗ٤ش ٖٓ ؽلاد  حَُٔكِش relhaM  0891     كل٢ ىٍحٓش هخّ  رٜخ  ٓخَِٛ  
حُؼخٗٞ٣ش طز٤ٖ إٔ ٛ٘خى كَٝهخ ىحُش اكظخث٤خ ر٤ٖ حُؼ٤٘خص حُؼلاػش ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ، ك٤غ ًخٕ  حلأَٓ٣ٌ٤ٕٞ أػِ٠ 
. ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٖٓ حلأُٔخٗ٤٤ٖ ٝحُ٤خرخٗ٤٤ٖ
أ أٝ ٝطِٞح اُ٠ حُظؼِ٤ْ  حُؼخٗٞ١ ًخٗٞح  .ّ. إٔ أر٘خء حُظ٤٘٤٤ٖ حٌُ٣ٖ ُٝيٝح ك٢ حُٞ9691 hiesH     ًٔخ ٝؿي ٛٔ٤خ 
. أػِ٠ حػظوخىح ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢  ٓوخٍٗش ر٘ظَحثْٜ ٖٓ حُظ٤٘٤٤ٖ حُُٔٞٞى٣ٖ ك٢  حُظ٤ٖ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ رٜخ
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 ك٢ ىٍحٓظٚ حُظ٢ أؿَحٛخ ػِ٠ ػ٤٘ش ٓظَ٣ش ٖٓ ؽلاد حُـخٓؼش إٔ حًٌٍُٞ 7891     ًٔخ ٝؿي ػِ٢ ٓلٔي ى٣ذ  
). 221 - 121ص    : 5991ثش١ش ِؼّش٠خ  (أػِ٠ ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٖٓ حُؼ٤٘ش حُٔؼٞى٣ش
ػِ٠ ٗٔخء ٖٓ ٓوظِق حُوِل٤خص حُؼوخك٤ش أٝ  )7991( ٝآهَٕٝ nosthgirW     ٝٛ٘خى ىٍحٓش أؿَ٣ض ٖٓ ؽَف
 ٖٓ  101حُؼَه٤ش ٝٓوخٍٗش ٗظخثـْٜ حُٔلظَ ػِ٤ٜخ ػِ٠ ٓو٤خّ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ػِ٠ ػ٤٘ش طظٌٕٞ ٖٓ 
ٗٔخء ؿ٘ٞد آٓ٤خ ٝ حُ٘ٔخء ًٝحص حلأطَ حُوٞهخُ١، كظٞطِض حُ٘ظخثؾ اُ٠ إٔ ٗٔخء ؿ٘ٞد أٓ٤خ ًخٗض  حُ٘ظخثؾ 
ػ٘يٖٛ ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ػخُ٤ش ك٢ رؼي حُظيكش ٝرؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ، ٝهي حػظٔي ك٢  ٌٛٙ حُيٍحٓش ػِ٠ 
ٓظـ٤َحص ى٣ٔـَحك٤ش  ًخُٞػؼ٤ش حُظل٤ش ٝٗٞػ٤ش حُي٣خٗش ٝهِظض اُ٠ إٔ حُظ٘ٞع حُي٣٘٢ ك٢ آٓ٤خ، هي ٣ٔخػي ك٢ 
 ).7991 j K nosthgirW(طلٔ٤َ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ٌُٖ ُ٤ْ ًِ٤ش
     ٌٛٙ حُيٍحٓخص طز٤ٖ إٔ ٓظيٍ حُؼزؾ ٓظـ٤َ ٓؼوي ٝ٣ظؤػَ رٌؼ٤َ ٖٓ حُؼٞحَٓ، ٝرٔخ أٗٚ حػظوخى ٓظؼِْ كٜٞ ٣ظؤػَ 
رٌَ حُٔظـ٤َحص ٝحُٔؼط٤خص حُز٤ج٤ش ٖٓ أٓخُ٤ذ طَرٞ٣ش ٝحهظلاكخص ػوخك٤ش ٝكؼخٍ٣ش،  كخلأكَحى  حٌُ٣ٖ ٣٘ٔٞح ُي٣ْٜ 
حلاػظوخى ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ْٛ حلأكَحى حٌُ٣ٖ ٣٘شئٕٝ ك٢ ٓـظٔؼخص طؼٞىْٛ ػِ٠  حلآظولاٍ حُشوظ٢ ٝطشـغ 
ك٤ْٜ حُويٍحص حُلَى٣ش، أٓخ حلأكَحى حٌُ٣ٖ ٣َطلغ ػ٘يْٛ حلاػظوخى ك٢  حُؼزؾ  حُوخٍؿ٢، كْٜ أُٝجي حٌُ٣ٖ ٣٘شئٕٝ 
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  : هلاطش
كٍٞ ٓظيٍ حُؼزؾ حٌُ١ هيٓٚ ٖٓ هلاٍ  ) rettoR nailluJ (    حٗطلاهخ ٖٓ أػٔخٍ ؿُٞ٤خٕ ٍٝطَ 
ٗظَ٣ظٚ ك٢ حُظؼِْ حلاؿظٔخػ٢، ٝ حٌُ١ ٣زلغ ك٢ ً٤ل٤ش اىٍحى حُلَى ُِظؼِ٣ِحص حُظ٢ طليع ُٚ أٝ حُظ٢ 
. ٣ظِوخٛخ، هخّ رؼيٛخ حُؼي٣ي ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٖٓ هلاٍ ٌٛح حُٔلّٜٞ رظطز٤وٚ ك٢ ٓـخٍ حُظلش حًُِٔٞ٤ش
اُ٠ رَرَح ٝ ً٘٤غ ٝحُٔظٕٞ، ك٤غ  )حُٔـخٍ حُظل٢  (     ٝ ًخٕ حُلؼَ ك٢ ططز٤وٚ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ
                                                       :هخٓخ ربػيحى أىحس هخطش طو٤ْ ٓؼظويحص حلأكَحى كٍٞ ٓظيٍ طلظْٜ، ٝ طؼَف رـ 
  << lortnoC fo sucoL htlaeH lanoisnemiditluM >>                  
، ) CLHP( ، رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ) CLHI ( حًَُِٔ حُيحهِ٢ ُؼزؾ حُظلش:ٝ ٛٞ ٣و٤ْ ػلاػش أرؼخى ٛ٢ 
 ). CLHC (ٝ رؼي حُلع ٝ حُظيكش
     ٝ ًَ كَى ُٚ هظخثض هخطش رٚ حٗطلاهخ ٖٓ طز٘٤ٚ ُٞؿٜش ػزؾ ٓؼ٤٘ش، كٔٔخص حُشوظ٤ش ُيٟ حلأكَحى ًٝ١ 
ٝ ٣ئػَ ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ رؼغ حُٔظـ٤َحص . حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٛ٢ ؿ٤َٛخ ػ٘ي حلأكَحى ًٝ١ حُؼزؾ حُوخٍؿ٢





    :حُلظَ حُؼخٗ٢                               
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تمهٌد 
 ٖٓ حُٔلخٛ٤ْ حُٜخٓش ك٢ طلٔ٤َ ِٓٞى حلأكَحى  ycaciffe-fles     ٣ؼظزَ ٓلّٜٞ ًلخءس أٝ كؼخُ٤ش حٌُحص 
                       yroeht gninrael laicosهخطش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ أطلخد ٗظَ٣ش حُظؼِْ حلاؿظٔخػ٢ 
 اُ٠ ٓؼظويحص  7791"  رخٗيٍٝ"، ٝ٣ـشـ٤ـَ )933 ، 7991: ِـحـّـٛد  اٌـغـ١ـذ ػـجـذ  اٌـشحـّـٓ (
حلأكَحى كٍٞ هيٍحطْٜ ػِ٠ ًزق أٝ ط٘ظ٤ْ طظَكخطْٜ حُٜخٓش ك٢ ك٤خطْٜ رخػظزخٍٛخ اىٍحى ٛئلاء حلأكَحى  
ُلؼخُ٤ش حٌُحص ُي٣ْٜ ، كٌَ كَى ُي٣ٚ ٗٔؾ كَ٣ي ٖٓ كؼخُ٤ش أٝ ًلخءس حٌُحص حُٔيًٍش ٝحُظ٢ طئػَ ٝطليى  
 .حلأٗشطش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُلَى أٝ ٣ظلخشخٛخ
     إ ِٓٞى حُلَى ؽزوخ ُ٘ظَ٣ش حُظؼِْ حلاؿظٔخػ٢ لا طلٌٔٚ كوؾ هيٍس حُلَى حُٔيًٍش ػِ٠ اٗـخُ  
اُ٠  إٔ  " رخٗيٍٝح"حُِٔٞى رَ ٣لٌٔٚ أ٣ؼخ حلأػَ حُٔظٞهغ ٖٓ اٗـخُ  أٝ  طلو٤ن  ٌٛح  حُِٔٞى  ٝ٣ش٤َ 
ٓلّٜٞ  كؼخُ٤ش  حٌُحص  ٖٓ  حُٔلخٛ٤ْ  حُظ٢  طلظَ  ًَِٓح  ٍث٤ٔ٤خ  ك٢  طلي٣ي  ٝطلٔ٤َ  حُوٞس  حلإٗٔخٗ٤ش  
، كلؼخُ٤ش  حٌُحص  حُٔيًٍش  طئػَ  ك٢  أٗٔخؽ  حُظلٌ٤َ ، حُظظَكخص ، ٝحلإػخٍس  حُؼخؽل٤ش ، ُٝوي  أشخٍص  
٣ٌٖٔ  إٔ  ٣ٌٕٞ  ُٜخ  ه٤ٔش  ًز٤َس  ك٢  طلٔ٤َ "  كؼخُ٤ش  حٌُحص"حُؼي٣ي  ٖٓ  حُيٍحٓخص  اُ٠  إٔ  آُ٤ش 
طظَكخص  حلأكَحى  لأٜٗخ  طٔخػي  ك٢  طلٔ٤َ  حلاهظلاف  ر٤ٖ  رؼغ  أٗٔخؽ  ِٓٞى  حُٔٔخ٣َس  حٌُ١  
٣٘ظؾ  ػٖ  أٓزخد  ٓوظِلش  ، ٍىٝى  حُلؼَ  حُلٔ٤ُٞٞؿ٤ش ، حُوٞف  ٝحُ٤ؤّ ، ٝحُظوِ٢  ػٖ  هزَحص  
حُلشَ  ًٔخ  إٔ  ُٜخ  ىٍٝ  ًز٤َ  ك٢  طلٔ٤َ  حُِٔٞى  حُظل٢  ٝٓيٟ  حُظِحّ  حُلَى  رٚ  ُظوط٢  
أُٓخطٚ  حُظل٤ش  ، ٝك٢  ٌٛح  حُلظَ  ٓ٘لخٍٝ  حُظطَم  اُ٠  ٓلّٜٞ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ، ٓظخىٍٛخ  ،  
طؤػ٤َ  حػظوخىحص  أٝ  اىٍحًخص  حُلَى  ك٢  ًلخءطٚ ، رخلإػخكش  اُ٠  ٓوخٍٗش  ر٤ٖ  ًلخءس  حٌُحص  حُؼخُ٤ش  
. ٝحُٔظيٗ٤ش
 
  : ٓلّٜٞ حٌُلخءس حٌُحط٤ش. 1
  : رؼش٠ف اٌىفبءح اٌزار١خ 1.1
  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٖٓ  حُز٘خءحص  حُ٘ظَ٣ش  حُظ٢  طوّٞ  ػِ٠  ٗظَ٣ش  حُظؼِْ       طؼظزَ  طٞهؼخص
حلاؿظٔخػ٢  حُٔؼَك٢  ٝحُظ٢  رخطض  طلظ٠  ك٢  حُٔ٘ٞحص  حلأه٤َس  رؤٛٔ٤ش  ٓظِح٣يس  ٓـخٍ ػِْ  ٗـلـْ  
  لإٓـٜـخٓـٜـخ  ًـؼـخٓــَ  ٝٓ٤ـؾ  ك٢  طـؼـي٣ـَ  حُـٔـِـٞى                    ygolohcysp htlaeHحُـظـلـش 
)                                         pmok/baraohcysp/moc.seiticoeg.ed.www//:ptth (
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  "seicnatcepxe ycnetepmoc"     ٝطٔظويّ حَُٔحؿغ حُٔظوظظش ٓلخٛ٤ْ طٞهؼخص حٌُلخءس 
ٝطـٞهـؼـخص حُـٌـلـخءس حُـٌحطــ٤ــش                       » tnessessaycaciffe fles" ٝطـوـي٣ـَ طـٞهـؼـخص حُـٌـلـخءس 
. ك٢ حُٔ٤خم ٗلٔٚ.»seicnatcepxe ycaciffe fles"
حُلخػِ٤ش حٌُحط٤ش                    «     ًٔخ إٔ رؼغ حَُٔحؿغ طٔظؼَٔ َٓحىف آهَ ٌُِلخءس حٌُحط٤ش ٝٛٞ 
ٝكـ٤ـٔـخ  ٣ـِـ٢  ٓـ٘ـٍٞى  رـؼـغ  . ) 105، ص 1002: فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد ( ycaciffe fles
: حُظؼخٍ٣ق  كٍٞ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش 
  ُٜخ  ػلاهش ًز٤َس  رَؿزش  حلأكَحى  ycaciffe-flesإٔ  ًلخءس  حٌُحص    "2891 nagE٣ًٌَ -  
ٝآظؼيحىطْٜ  ُزٌٍ  ٝطوي٣ْ  حُـٜي  ٝحُظؼخَٓ  ٓغ  حُظؼٞرخص  ٝٓٞحؿٜظٜخ  ٝٓويحٍ  حُـٜي  حٌُ١  
). 902 ،ص 4002ػجذ  إٌّؼُ  أحّذ  اٌذسد٠شٞ ،  ("  ٓ٤زٌُٞٗٚ 
إٔ  حُلَى  اًح  شؼَ  رخٌُلخءس  ٝحُؼوش  أ١  ًلخءس  ًحط٤ش  ػخُ٤ش ،  كبٗٚ    :  " 6891 yrreb ٝ٣َٟ - 
"                                     ٖٓ  حُٔلظَٔ  إٔ  ٣زٌٍ  حُـٜي  ٝ حُٔؼخرَس  حُلآُش  لإطوخٕ  حُؼَٔ
). 902ص : ػجذ إٌّؼُ أحّذ اٌذسد٠شٞ  (
إٔ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٛ٢  حُٔ٤ٌخٗ٤ِّ حٌُ١  ٖٓ  هلاُٚ  ٣ظٌخَٓ  حلأشوخص   : " 9891 llehSٝ٣ًٌَ  - 
ٝ٣طزوٕٞ  ٜٓخٍحطْٜ  حُٔؼَك٤ش  ٝحًُِٔٞ٤ش  ٝحلاؿظٔخػ٤ش  حُٔٞؿٞىس  ػِ٠  أىحء  حُٜٔخّ  ر٘ـخف  ك٢  
 ). 012ص : ػجذ  إٌّؼُ  أحّذ  اٌذسد٠شٞ  (ٓٔظٟٞ  ٓؼ٤ٖ 
ك٤٘ظَ  ُظٞهؼخص  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  أ٣ؼخ  أٜٗخ  ػزخٍس  ػٖ  رؼي  ػخرض  ٖٓ   : " 4991شٕفبس٠زغش أٓخ  - 
أرؼخى  حُشوظ٤ش ، طظٔؼَ  ك٢  ه٘خػخص  ًحط٤ش  ك٢  حُويٍس  ػِ٠  حُظـِذ  ػِ٠  حُٔظطِزخص  ٝحُٔشٌلاص  
حُظؼزش  حُظ٢  طٞحؿٚ  حُلَى  ٖٓ  هلاٍ  حُظظَكخص  
. ) pmok/baraohcysp/moc.seiticoeg.ed.www//:ptth(حٌُحط٤ش
ك٤ؼَف حٌُلخءس حٌُحط٤ش رؤٜٗخ حػظوخىحص حُلَى كٍٞ  هيٍطٚ ػِ٠ طلو٤ن   : " arudnuBرخٗيٍٝح - 
ٓٔظٞ٣خص ٖٓ حلأىحء طئػَ ػِ٠ حلأكيحع حُظ٢  طْٔ  ك٤خطٚ  ٝشؼٍٞ حُلَى  رؤٗٚ  هخىٍ  ػِ٠  كؼَ  ش٢ء  
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     ٝ٣ليى  حلاػظوخى رٌلخءس حٌُحص ؽَ٣وش  اىٍحً٘خ ُلأش٤خء ٓٔخ ٣يكؼ٘خ اُ٠ حُِٔٞى رطَ٣وش كؼخُش ، كٌٝٝ  
حٌُلخءس  حَُٔطلؼش  ٣شؼَٕٝ  إٔ  ك٤خطْٜ  أكؼَ  ٝٓشخػَْٛ  أًؼَ  ا٣ـخر٤ش  ، ٝرؤٕ  حٌَُٝد  حٓظلخٕ  
ٝ طلي لإٌٓخٗ٤خص  حُلَى  ، كبًح  أط٤زٞح  رَٔع  َٓػخٕ  ٓخ  ٣ظؼخكٕٞ  ٓ٘ٚ  ٝ٣َٕٝ  إٔ  حُٔٞحهق  
). 24 ، ص 5002: صػطٛؽ  سِؼبْ (حُؼخؿطش  طيكؼْٜ  اُ٠  حُظٌ٤ق  حلإ٣ـخر٢  ٝحُظـِذ  ػِ٤ٜخ
 
: ٗٔظوِض  ٖٓ  ٌٛٙ  حُظؼخٍ٣ق  ٓخ ٣ِ٢  
ــ طظؼٖٔ حٌُلخءس حٌُحط٤ش حُويٍس ٝحلآظؼيحى ٝحُـٜي حٌُ١ ٣زٌٍ ٖٓ ؽَف حلأكَحى ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ 
. حُظؼٞرخص
ــ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  طظؼٖٔ  حُٜٔخٍحص  حُٔؼَك٤ش  ٝحًُِٔٞ٤ش  ٝحلاؿظٔخػ٤ش  حُظ٢  ططزن  ٖٓ  أؿَ  أىحء  
. ٜٓٔش
. ــ  طؼظزَ  ًٌُي  رؼي  ػخرض  ٖٓ  أرؼخى  حُشوظ٤ش
ــ  طظٔؼَ  ًٌُي  ك٢  حلاػظوخىحص  حُظ٢  ٣ظٔؼِٜخ  أٝ  ٣يًٍٜخ  حُلَى  كٍٞ  هيٍطٚ  ػِ٠  طلو٤ن  
. ٓٔظٞ٣خص  ٖٓ  حلأىحء
     ٝرٌٜح ٗوِض اُ٠ إٔ حٌُلخءس حٌُحط٤ش أٝ حُلؼخُ٤ش حٌُحط٤ش ٛ٢ طلش شوظ٤ش ٣ٔظٌِٜخ حُلَى روظٞص 
حػظوخىحطٚ كٍٞ هيٍحطٚ ٝحٓظؼيحىٙ ُظطز٤ن حُٜٔخٍحص حُٔؼَك٤ش ٝحًُِٔٞ٤ش ٝحلاؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ُي٣ٚ ٖٓ أؿَ 
. حُظؼخَٓ ٓغ حُظؼٞرخص ٝٓٞحؿٜش حلأكيحع ٝحُٔ٤طَس ػِ٤ٜخ
 
  : ؽج١ؼخ  ٚثٕ١خ اٌىفبءح  اٌزار١خ 1.2
 
حٌُلخءس أٝ حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش ٛ٢  ٓـٔٞػش  ٓظٔخ٣ِس  ٖٓ  حُٔؼظويحص  أٝ  حلإىٍحًخص  حُٔظَحرطش  أٝ      
:      رـ  )805ص  : 1002فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد، (حُٔظيحهِش ُظ٘ظؾ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞظخثق حُٔظؼِوش 
  . essecorp  thguoht  fo  noitaluger  fleSــ  حُؼزؾ  حٌُحط٢  ُؼِٔ٤خص  حُظلٌ٤َ  
  . noitavitoMــ  حُيحكؼ٤ش  
  . setats lacigoloisyhp  dna evitceffAــ  حُلخلاص  حلاٗلؼخُ٤ش  ٝحُل٤ٔ٤ُٞٞؿ٤ش  
     ٝٛ٢ هخرِ٤ش ػخٓش أٝ ٓؼٔٔش طوّٞ ػِ٠ ٓخ ٣ؼظوي حُلَى أٗٚ ٣ٌِٔٚ أٝ ٣ٌٔ٘ٚ ػِٔٚ، لا ٓخ ٣ٌِٔٚ أٝ ٣وّٞ 
. رٚ رخُلؼَ طلض ٓوظِق حُظَٝف أٝ حُٔ٤خهخص
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:      ًٔخ أٜٗخ ًحص ؽز٤ؼش ٓظؼيىس حلأرؼخى
. حُزؼي حُؼخّ،  حُزؼي حلاؿظٔخػ٢،  حُزؼي حلأًخى٣ٔ٢:  كٜ٢ ٖٓ ك٤غ حُٔـخٍ طشَٔ- 
. حُٔٔظٟٞ، ىٍؿش حُؼٔٞٓ٤ش، حُوٞس أٝ حُشيس: ٖٝٓ ك٤غ حُيٍؿش طوظِق رخهظلاف- 
 
 ٓظخىٍ حٌُلخءس حٌُحط٤ش. 2
إ حلإكٔخّ رخٌُلخءس أٝ حُلخػِ٤ش حٌُحط٤ش ٝاىٍحًٜخ ٍ ٣ؤط٢ ٖٓ كَحؽ رَ ٣ؼظٔي ػِ٠ طلخػَ حُلَى ٓغ       
ص  : 1002ػضّبْ  ٠خٍف،  (حُز٤جش حُٔل٤طش رٚ ٝحُوزَحص حلاؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣ٌظٔزٜخ ك٢ ٌٛح حُظيى
  أٍرؼش ٓظخىٍ أٓخٓ٤ش ُِٔؼِٞٓخص كٍٞ  حٌُلخءس أٝ كخػِ٤ش حٌُحص audnuB، ٝطٞؿي كٔذ  )401
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  : ٠ج١ٓ ِظبدس اٌىفبءح اٌزار١خ : 10شىً سلُ 
      
                                                                                                                 
                                                                                                                               
 
 noitcudni fo ledoMكخلاص  حُٔؼخُـش  حٌُٛ٘٤ش                                                            
                                                                       حٌُ٘ٔؿش  حُٔشظًَش 
                                                                       ػؼق  حلأىحء 
                                                                       ػَع  حلأىحء 
                                                                       طؼِ٤ٔخص  أىحء  حٌُحص  
    
  gniledom  efiL                                                                       ٌٗٔؿش كٔ٤ش 
 gniledom cilobmyS                                                                       ٌٗٔؿش ٍِٓ٣ش  
         
                                                                       حلاهظَحكخص  
                                                                       حُ٘ظخثق 
                                                                       حُظؼِ٤ْ  حٌُحط٢ 
                                                                       حُٔؼخُـخص  حُظلٔ٤َ٣ش 
    
                                                                       حُؼِٝ 
                                                                       حُظـٌ٣ش  حَُحؿؼش  حُل٤ٞ٣ش  
                                                                       حُؼَع  حَُِٓ١ 
                                                                       حُؼؼق  حَُِٓ١ 
 
   
                                                                                                                                 
  )حٌُلخءس حٌُحط٤ش (طٞهؼخص حُلخػِ٤ش 
 noitatcepxe   ycaciffE
 ecruoSحُٔظيٍ    
  )1(حلإٗـخُحص  حلأىحث٤ش  
  tnemhsilpmoccA  ecnamrofreP
 
اٌخجشاد اٌجذ٠ٍخ
 ) ecneirepxe snoiraciV(       
   suoiraciV
 
  ) 3(حلإه٘خع  حُِلظ٢ 
   noitausrep  suoiraciV
 
  )4(حلآظؼخٍس  حلاٗلؼخُ٤ش 
 lasuorA  lanoitomE
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  : tnemhsilpmoccA  ecnamrofrePالإٔغبصاد  الأدائ١خ    2.1
     طشٌَ حُوزَحص حُ٘شطش حُٔخثيس ًحص حُيلاُش ك٢ ك٤خس حُلَى أًؼَ ٓظخىٍ حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش  
رخٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٗظَح لأٜٗخ طويّ حلأىُش حُلؼِ٤ش  حُلو٤و٤ش ػِ٠ ٓيٟ آٌخٕ ٓ٤طَس حُلَى أٝ ٗـخكٚ ك٤ٔخ 
). 115 ، ص 1002: فزحٟ  ِحّذ  اٌض٠بد  (٣ٔؼ٠ اُ٤ٚ ُظلو٤وٚ
     ٝطز٘٢ حُ٘ـخكخص حُٔظٌٍَس كْ هٟٞ، ٝػوش ك٢ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُِلَى ر٤٘ٔخ ٣ؼؼق حُلشَ حُٔظٌٍَ 
ٌٛح حُلْ ٝ٣ولغ ػوش حُلَى رويٍحطٚ ٝٓؼِٞٓخطٚ ٝهخطش اًح طلون حُلشَ هزَ إٔ ٣ظؤًي ُي٣ٚ ػِ٠ ٗلٞ 
ٍحٓن شؼٍٞٙ رٌلخءطٚ حٌُحط٤ش، ٝػِ٠ ٌٛح كظؤػ٤َ حُلشَ ٣وظِق رخهظلاف طٞه٤ض كيٝىٙ ٝطٌَحٍٙ  
ٝى٣ٔٞٓظٚ، ٝطلظخؽ ػِٔ٤ش اػخىس ر٘خء ػوش حُلَى رويٍحطٚ ٝٓؼِٞٓخطٚ، ٖٝٓ ػْ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش، اُ٠ طٌَحٍ 
ٓٔخٍٓش حُلَى ُوزَحص حُ٘ـخف، ٝحُظـِذ ػِ٠ حُؼوزخص أٝ حُٔؼٞهخص، حػظٔخىح ػِ٠ طٌَحٍ ؿٜي ًحط٢ 
. ٓٔظَٔ ٝٗشؾ 
     ٝٓغ إٔ حُ٘ـخف ػخىس ٓخ ٣َكغ حػظوخىحص أٝ اىٍحًخص حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ًٔخ إٔ حُلشَ حُٔظٌٍَ ٣ئى١  
اُ٠  هلؼٜخ، ٝك٢ ٓـخٍ حُظلش حًُِٔٞ٤ش ٣لظَ حُ٘خّ ػِ٠ ٓؼِٞٓخص ًحص طِش رخُلخػِ٤ش ٖٓ هلاٍ 
ٗشخؽْٜ حُ٤ٞٓ٢، ك٤غ إٔ حلأكَحى حٌُ٣ٖ ط٘وظْٜ ٓؼلا حُويٍس ػِ٠ ِٓحُٝش ٗشخؽ ٓؼ٤ٖ، ٣ٔ٤ِٕٞ اُ٠ 
حُشؼٍٞ رخلإكٔخّ رخُلخػِ٤ش رؼي ٓشخًٍظْٜ ك٢ ًُي حُ٘شخؽ رظلش ٓ٘ظظٔش ُٝزؼغ حُٞهض، ٝحلأشوخص  
حٌُ٣ٖ ٣لخكظٕٞ ٓؼلا ػِ٠ ُٕٝ ػخى١ أٝ ِٓ٤ْ ُْٜ حُويٍس ػِ٠ حٓظلاى اكٔخّ هٞ١ رخُلخػِ٤ش ٗظَح  
ٝػِ٤ٚ طؼظزَ حلإٗـخُحص حلأىحث٤ش أْٛ  . ُويٍطْٜ ػِ٠ ٓٔخٍٓش حُؼخىحص حُـٌحث٤ش حُِٔ٤ٔش رظلش ٓٔظَٔس
، الا إٔ أػَ حلإٗـخُ أٝ  )501 ، ص 1002ػضّبْ  ٠خٍف، (ٓظيٍ ُِٔؼِٞٓخص ًحص طِش رخُلخػِ٤ش
حلأىحء حلإٗـخُ١  ػِ٠  حػظوخىحص  أٝ  اىٍحًخص  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٣ظٞهق  ػِ٠  ؽز٤ؼش  ٌٛٙ  حلإٗـخُحص 
فزحٟ  (ٝ ه٤ٔظٜخ حُٔيًٍش ٝ ٓيٟ طوي٣َ حُٔـظٔغ ٝ حلأشوخص حُٜٔٔ٤ٖ ك٢ ك٤خس حُلَى ٌُٜٙ حلاٗـخُحص
،  ٝ٣ظٞهق حُٔيٟ حُٔليى لآظوَحٍ كٖٔ أٝ  ٝػ٢  حُلَى  رٌلخءطٚ  )115 ، ص 1002ِحّذ اٌض٠بد، 
: حٌُحط٤ش  ٖٓ هلاٍ  ٓٔخٍٓظٚ  ُِوزَحص  أٝ  طلو٤وٚ  لإٗـخُحص  ػِ٠  حُٔليىحص  حُظخُ٤ش
. ــ  كٌَطٚ  حُٔٔزوش  ػٖ  آٌخٗخطٚ  ٝهيٍحطٚ  ٝٓؼِٞٓخطٚ
. ــ اىٍحى حُلَى ُٔيٟ طؼٞرش حُٜٔٔش أٝ حُٔشٌِش أٝ حُٔٞهق
. ــ  حُـٜي  حٌُحط٢  حُ٘شؾ  حُٔٞؿٚ  رخلأٛيحف
. ــ كـْ أٝ ًْ حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش
.  ــ حُظَٝف حُظ٢ هلاُٜخ ٣ظْ حلأىحء أٝ حلإٗـخُ
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. ــ  حُوزَحص  حُٔزخشَس  حُٔخروش  ُِ٘ـخف  ٝ  حُلشَ 
. ــ أِٓٞد ر٘خء حُوزَس أٝ حُٞػ٢ رٜخ،  ٝاػخىس طشٌ٤ِٜخ ك٢ حٌُحًَس
.  ــ  حلأر٘٤ش  حُوخثٔش  ُِٔؼَكش  ٝحُوظخثض  حُظ٢  طٔ٤ِٛخ 
ٝ٣ٌٖٔ طٔؼ٤َ حُؼلاهخص حُظ٢ طلٌْ كْ أٝ ٝػ٢ حُلَى رٌلخءطٚ حٌُحط٤ش ٖٓ هلاٍ ٌٛٙ حُٔليىحص ر٤خٗ٤خ 
  :ػِ٠ حُ٘لٞ حُظخُ٢ 
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ػلاهش حُلٌَس حُٔٔزوش رخٌُلخءس حٌُحط٤ش / 1
+ حُشؼٍٞ  رخٌُلخءس                                             
 6                                                              حٌُحط٤ش           
 5                                                                
 4                                                            
 3                                                               
 2                                                            
 1                                                            
ٓٔظٟٞ ا٣ـخر٤ش   
                                                                        1  2  3   4   5   6              حُلٌَس حُٔٔزوش  
ػلاهش طؼٞرش حُٜٔٔش رخٌُلخءس حٌُحط٤ش / 2
+ ٓٔظٟٞ حلإٗـخُ                                            
 6                                                           ٝحُ٘ـخف         
 5                                  حُشؼٍٞ                  
 4                           رخٌُلخءس                        
 3                   حٌُحط٤ش                                   
 2                                                          
 1                                                          
ٓٔظٟٞ طؼٞرش   
                                                                       1 2  3   4   5   6حُٜٔٔش     
ػلاهش  حُـٜي  حٌُحط٢ رخٌُلخءس  حٌُحط٤ش / 3
+ ٓٔظٟٞ  حلإٗـخُ                                              
 6                                                             ٝحُ٘ـخف          
 5                                     حُشؼٍٞ                  
 4                           رخٌُلخءس                          
 3                    حٌُحط٤ش                                    
 2                                                            
 1                                                            
كـْ حُـٜي   
                                                                        1   2   3  4   5   6                      حٌُحط٢  
ػلاهش  حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش رخٌُلخءس حٌُحط٤ش / 4
+ حُشؼٍٞ  رخٌُلخءس                                            
 6                                                                             
 5                                                              
 4                                                          
 3                                                             
 2                                                          
 1                                                          
كـْ حُٔٔخػيحص   
                                                                  123456           ٖٓ  حُـ٤َ
أصش ػلالخ ظشٚف الأداء ثّغزٜٛ الإٔغبص ػٍٝ ثبٌىفبءح اٌزار١خ  / 5
+ حُشؼٍٞ  رخٌُلخءس                                              
 6                                                              حٌُحط٤ش           
 5                                                                
 4                                                            
 3                                                               
 2                                                            
 1                                ػخُ٢                        
ٓيٟ ٓلاثٔش ظَٝف                                             ٓ٘ولغ   
                                                                         1   2  3  4   5   6             حلأىحء ٝحلإٗـخُ  
ػلاهش هزَحص حُ٘ـخف ـ حُلشَ رخٌُلخءس حٌُحط٤ش  / 6
+ ٓٔظٟٞ  حلأىحء                                              
 6                                                                             
 5                                  حُشؼٍٞ                  
 4                           رخٌُلخءس                        
 3                 حٌُحط٤ش                                     
 2                                                          
 1                                ػخُ٢                       
  هزَحص                                                        ٓ٘ولغ   
                                                                         1   2   3  4   5   6            حُ٘ـخف ـ حُلشَ 
 ػلاهش ٓظيحه٤ش حُٞػ٢ رخُوزَس رخٌُلخءس حٌُحط٤ش/ 7
+ ٓٔظٟٞ حلإٗـخُ                                               
 6                                                              ٝحُ٘ـخف         
 5                                     حُشؼٍٞ                  
 4                        رخٌُلخءس                              
 3                        حٌُحط٤ش                               
 2                                                            
 1                                                            
ٓظيحه٤ش ر٘خء   
                                                                        1   2  3  4   5   6         حُلٌَس ٝحُٞحػ٢ رٜخ   
 
ػلاهش ٓٔظٟٞ حُٔؼَكش أٝ حُٜٔخٍس رخٌُلخءس / 8
+ حُشؼٍٞ  رخٌُلخءس                                           
 6                                                                             
 5                                                              
 4                                                          
 3                                                             
 2                                                          
 1                              ػخُ٢                        
حُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس                                              ٓ٘ولغ   
                                                                       123456   حٌُحط٤ظ٤ٖ
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:  رؼٍ١ك  ػبَ  ػٍٝ  اٌشعُ  اٌج١بٟٔ
ًِٔخ ٓخُض حُلٌَس حُٔٔزوش ػٖ آٌخٗخص حُلَى ٝهيٍحطٚ ٝٓؼِٞٓخطٚ ٗلٞ حلإ٣ـخر٤ش،  : اٌفىشح اٌّغجمخ/ 1
 ). 615-515، ص 1002: فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد(ًِٔخ ًخٕ شؼٍٞٙ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش أًزَ
 ًِٔخ ًخٕ اٗـخُ حُلَى أٝ ٓٔظٟٞ أىحثٚ ُٜٔخّ أًؼَ طؼٞرش ؿخُزخ، ًِٔخ ًخٕ شؼٍٞٙ :طؼٛثخ اٌّٙبَ/ 2
رخٍطلخع ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش أًزَ، ٝحُؼٌْ رٔؼ٘٠ أٗٚ ًِٔخ ٓخُض حُٜٔخّ أٝ حُٔشٌلاص اُ٠ حُُٜٔٞش 
. ًِٔخ ًخٕ شؼٍٞٙ رٔٔظٟٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش أهَ
 ًِٔخ ًخٕ ٓٔظٟٞ أىحء أٝ اٗـخُ حُلَى هخثٔخ ػِ٠ حُـٜي حٌُحط٢ حُ٘شؾ حُٔٞؿٚ :اٌغٙذ اٌزارٟ/ 3
رخلأٛيحف أًزَ، ٝػزَ ٓيٟ ٝحٓغ ٖٓ حلأٗشطش ٝحُٜٔخّ ٝحُٔٞحهق، ًِٔخ ًخٕ شؼٍٞٙ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ 
. حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُي٣ٚ أًزَ
 ًِٔخ ًخٕ كـْ ٝٗٞع حُٔٔخػيحص حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ ٣ظِوخٛخ حُلَى هلاٍ أىحثٚ   :اٌّغبػذاد اٌخبسع١خ/ 4
. ُِٜٔخّ ٝحلأٗشطش أًزَ ًِٔخ طؼخءٍ شؼٍٞٙ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش 
ًِٔخ ًخٕ ٓٔظٟٞ حلإٗـخُ أٝ حلأىحء أػِ٠ ك٢ ظَ ظَٝف أهَ ا٣ـخر٤ش أٝ ػخؿطش   : ظشٚف الأداء/ 5
ًِٔخ ًخٕ شؼٍٞ حُلَى رخٍطلخع ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش أػِ٠، ٝٓؼ٘٠ ًُي إٔ حلأكَحى حٌُ٣ٖ ٣لووٕٞ  
اٗـخُح ِٓٔٞٓخ، ٍؿْ ظَٝكْٜ حُظؼزش، ٣ٌٕٞ اكٔخْٜٓ رٌٝحطْٜ أكؼَ ٝشؼٍْٞٛ روٞس ًلخءطْٜ  حٌُحط٤ش  
. أػِ٠ 
 إ طٌَحٍ هزَحص حُ٘ـخف ػزَ ٓيٟ ٝحٓغ ٖٓ حلأٗشطش ٝحُٜٔخّ ٝحُٔٞحهق :خجشاد إٌغبػ ٚاٌفشً/ 6
٣يػْ حُشؼٍٞ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ًٔخ إٔ طٌَحٍ هزَحص حُلشَ ػزَ ٓيٟ ٝحٓغ ٝٓظ٘ٞع ٖٓ 
. حلأٗشطش ٝحُٜٔخّ ٝحُٔٞحهق ٣يػْ حُشؼٍٞ رخٗولخع ٓٔظٟٞ حٌُلخءس حٌُحط٤ش
 طئػَ ٓظيحه٤ش ر٘خء حُوزَس ٝحُٞػ٢ رٜخ ك٢ ظَ طٌَحٍ   :ِظذال١خ ثٕبء اٌخجشح ٚاٌٛػٟ ثٙب/ 7
هزَحص حلإٗـخُ أٝ حٍطلخع ٓٔظٟٞ حلأىحء ػِ٠ حُشؼٍٞ رخٌُلخءس حٌُحط٤ش ُِلَى طؤػ٤َح ا٣ـخر٤خ، ك٤ِ٣ي  
حُشؼٍٞ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٓغ طِح٣ي ىٍؿش حُٔظيحه٤ش ٝ٣وَ ًِٔخ حٓظ٘ي  ر٘خء  حُوزَس  
. ٝحُٞػ٢ رٜخ ػِ٠ ػٞحَٓ أٝ ٓليىحص ُحثلش أٝ أهَ ٓظيحه٤ش
طئػَ ؽز٤ؼش ٝٓٔظٟٞ حُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ حُلَى   : ؽج١ؼخ ِٚغزٜٛ اٌّؼشفخ ٚاٌّٙبسح/ 8
ػِ٠ شؼٍٞٙ رٌلخءطٚ حٌُحط٤ش ك٤ِ٣ي شؼٍٞٙ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش رِ٣خىس ٓٔظٟٞ حُٔؼَكش  
ٝحُٜٔخٍس حٌُحط٤ظ٤ٖ ُي٣ٚ، ٝ٣وَ ٌٛح حُشؼٍٞ رخٗولخع ٓٔظٞحٛٔخ ٝٓؼ٘٠ ًُي إٔ حُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس  
 . حٌُحط٤ظ٤ٖ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُوٞ٣ش حُٔيػٔش ُِشؼٍٞ رخٌُلخءس حٌُحط٤ش
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 : إٌّزعخ  أٚ  اٌخجشاد  اٌجذ٠ٍخ  2.2
ػخىس  ٓخ ٣ٔ٤َ  حُلَى  اُ٠  ٓلاكظش  ؿ٤َٙ  ٖٓ  حُ٘خّ  ٌُ٢  ٣ٔظل٤ي  ٖٓ  هزَحطْٜ  ٝاٗـخُحطْٜ ،      
لإٔ  ٓلاكظش  ح٥هَ٣ٖ  ٝطوِ٤يْٛ  ٝهخطش  حُ٘ٔخًؽ  حلإ٣ـخر٤ش ْٜٓ٘  ٣ؼِٔ٘خ  ٜٓخٍحص  ٓل٤يس  ٝ٣٘وَ  
اُ٤٘خ  حلإكٔخّ  رخُلخػِ٤ش  ػِ٠  أٗ٘خ  هخىٍٕٝ  ػِ٠  طلو٤ن ٓٔخٍٓخص ٗخؿلش ٓؼِْٜ ، ٌٌٝٛح كلٔذ 
.   ٓزيأ حٌُ٘ٔؿش كبٕ حُ٘خّ  ٣ؼَكٕٞ  هيٍحطْٜ  ٖٓ  هلاٍ  ٓوخٍٗظْٜ  رـ٤َْٛ  ٖٓ  حُ٘خّ
     ٝإ  ٗـخف  ح٥هَ٣ٖ  ٝهزَحطْٜ  حُ٘خؿلش  طؼظزَ  ًِٜخ  ٓظيٍ  ط٘ٔ٤ش  ُِلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ٝػِ٠  
ٓز٤َ  حُٔؼخٍ  كوي  ٣شؼَ  شوض  ٓخ  ربكٔخّ  ٓظِح٣ي  رلخػِ٤ش  حٌُحص  ك٤ٔخ  ٣وض  هيٍطٚ ػِ٠  
ِٓحُٝش  رَٗخٓؾ  ٗشؾ  ٓؼ٤ٖ  ػِ٠  ٓيٟ  شٍٜٞ  اًح  ٍأٟ  طي٣ن  ُٚ  ٣ظٔظغ  ربٌٓخٗ٤ش  ٓٔخػِش  رؤٗٚ  
هي  ٣٘ـق  ك٢  ًُي ، ٝك٢  ٗلْ  حُٞهض  كشَ  ح٥هَ٣ٖ  ك٢  حلأىحء  هي  ٣وَِ  ٖٓ  كخػِ٤ش  حٌُحص  
) . 13 p , 4991   arudnaB  treblA(ريٍؿش  ًز٤َس 
 
:  الإلٕبع الاعزّبػٟ 2.3
٣ؼي حلإه٘خع حلاؿظٔخػ٢ ٓظيٍ طؤػ٤َ ٛخّ ٣ؼَٔ ػِ٠ ط٘ٔ٤ش حُلخػِ٤ش حٌُحط٤ش ك٤غ ٣ؼظٔي حُ٘خّ ك٢ ٌٛح       
حُشؤٕ  ػِ٠  آٍحء  ح٥هَ٣ٖ  ٝحٗطزخػخطْٜ  رظلش  ًز٤َس  ك٢  ٓلخُٝش  حهظ٘خػْٜ  رشؤٕ  هيٍطْٜ  ػِ٠  
) . 74 p ,9991 ,arudnaB  treblA(طلو٤ن  اٗـخُحص  ٛخٓش  ك٢  ك٤خطْٜ 
     ٝطئػَ  طوٞ٣ٔخص  حُظـٌ٣ش  حَُٔطيس  حلإ٣ـخر٤ش  ُلإٌٓخٗخص  حُشوظ٤ش  رخلاٍطلخع  ػِ٠  ٓٔظٟٞ  
حٌُلخءس  حٌُحط٤ش ،  ًٔخ  ٣ئػَ  حُٔ٤خم  حلاؿظٔخػ٢  ٝحلإؽخٍ  حُؼوخك٢  حُلخػٖ  حُٔيػْ  ُيٍٝ  حُـٜي  
حٌُحط٢  ُِلَى  ػِ٠  ط٘ٔ٤ش  حطـخٛخص  ٓٞؿزش  ٗلٞ طؼظ٤ْ  ىٍٝ  حُؼَٔ  حُٔ٘ظؾ  حُوخثْ  ػِ٠  حُـٜي  
. حٌُحط٢  حُ٘شؾ  ُِلَى 
     ٝك٢  ٌٛح حلإؽخٍ  ٣ظـٚ  حلأكَحى  ٓيكٞػ٤ٖ  اُ٠  طـ٘ذ  كوي  أٝ  اػخػش  آٌخٗخص  أٝ  هيٍحص  
حُلخػَ  أًؼَ ٓٔخ  ٣ٌٕٞٗٞ  ٓيكٞػ٤ٖ  اُ٠  حلاكظلخظ  رٌٜٙ  حلإٌٓخٗخص  أٝ  حُويٍحص  أٝ  طؤٓ٤ٜ٘خ  
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   : اٌحبٌخ  اٌفغ١ٌٛٛع١خ  2.4
       طئػَ  حُز٘٤ش  حُلٔ٤ُٞٞؿ٤ش  ٝحلاٗلؼخُ٤ش  أٝ  حُٞؿيحٗ٤ش  طؤػ٤َح  ػخٓخ  أٝ  ٓؼٔٔخ  ػِ٠  حٌُلخءس  
حٌُحط٤ش  ُِلَى، ٝػِ٠  ٓوظِق  ٓـخلاص  ٝأٗٔخؽ  حُٞظخثق  حُؼوِ٤ش  حُٔؼَك٤ش  ٝحُلٔ٤ش  ٝحُؼظز٤ش  
:   أٓخُ٤ذ ٍث٤ٔ٤ش  ُِ٣خىس  أٝ  طلؼ٤َ  اىٍحًخص  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٝٛ٢ 3ُيٟ  حُلَى، ٝػِ٠  ٌٛح  كٜ٘خى  
.  ـ  طؼِ٣ِ  أٝ  ُ٣خىس  أٝ  ط٘ش٤ؾ  حُز٘٤ش  حُزيٗ٤ش  أٝ  حُظل٤ش1          
.  ـ طول٤غ ٓٔظٞ٣خص حُؼـؾ ٝحُِ٘ػخص ٝحُٔ٤ٍٞ حلاٗلؼخُ٤ش حُٔخُزش2          
.  ـ  طظل٤ق  حُظلٔ٤َحص  حُوخؽجش  ُِلخلاص  حُظ٢  طؼظَ١  حُـْٔ 3          
     ًٔخ طئػَ حُلخلاص حُِٔحؿ٤ش ػِ٠ حلاٗظزخٙ، ٝػِ٠ طلٔ٤َ حُلَى ُلأكيحع ٝاىٍحًٜخ، ٝط٘ظ٤ٜٔخ  
ٝطوِ٣ٜ٘خ، ٝحٓظَؿخػٜخ ٖٓ حٌُحًَس، ٝرظٍٞس ػخٓش طئػَ حُلخُش حُِٔحؿ٤ش حلاٗلؼخُ٤ش أٝ حُيحكؼ٤ش ػِ٠  
اىٍحى حُلَى ٌُلخءطٚ أٝ كخػِ٤ظٚ حٌُحط٤ش ٝػِ٠ حلأكٌخّ حُظ٢ ٣ظيٍٛخ                                            
). 715، ص 1002: فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد(
رأص١ش اػزمبداد أٚ إدساوبد اٌفشد ػٍٝ وفبءح أٚ فبػٍ١خ إِىبٔبرٗ  . 3
 اٌزار١خ
إٔ  حلاػظوخىحص  أٝ  حلإىٍحًخص  ػٖ حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  طئػَ  ػِ٠    )arudnaB(       ٣َٟ  رخٗيٍٝح 
: ِٓٞى  حُلَى  ٖٓ هلاٍ  أٍرغ  ٗٞحك٢  ٛ٢ 
 :  اخز١بس  اٌغٍٛن3.1
     طئػَ  حلإىٍحًخص  حُٔظؼِوش  رخٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ُِلَى  ػِ٠  حهظ٤خٍٙ  ًُِٔٞٚ  ٝ٣زيٝ  ًُي  ٖٓ  هلاٍ  
إٔ  حُ٘خّ  ٣ٔ٤ِٕٞ  اُ٠  حلاشظـخٍ  رخُٜٔخّ  حُظ٢  ٣شؼَٕٝ  ك٤ٜخ  رويٍ  ػخٍ  ٖٓ  آٌخٗ٤ش  حُٔ٘خكٔش  
ٝحُؼوش  ٝحلإٗـخُ، ٝ٣ظـ٘زٕٞ  طِي  حُٔـخلاص  أٝ  حُٜٔخّ  حُظ٢  لا ٣شؼَٕٝ  ك٤ٜخ  رٌُي، ٝطش٤َ 
حُو٤خٓخص  حُظٌٍَ  ُِؼلاهش  ر٤ٖ  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش ٝحُ٘ظخثؾ  حُٔظٞهؼش  ٝحُٔؼَكش  ٝحُٜٔخٍحص  
) . 405 ، ص 1002فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد ،(اُ٠  ٝؿٞى  حٍطزخؽخص  ػخُ٤ش  ٝىحُش  ر٤ٜ٘خ 
     كظ٠  حلأكَحى  حٌُ٣ٖ  ُي٣ْٜ  اىٍحًخص  روٞس  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ُي٣ْٜ، ٓغ  ٝؿٞى  ٗوض  
كؼِ٢  ك٢  ٜٓخٍحطْٜ ، ٣ظظَكٕٞ  ٝ٣ٔخٍٕٓٞ  ك٢  ػٞء  اكٔخْٜٓ  ُٔٔظٟٞ  ًلخءس  أٝ  كخػِ٤ش  
. حٌُحص  ُي٣ْٜ ، ٍٝرٔخ  ٣ئى١  رْٜ  ًُي  اُ٠  ٗظخثؾ  ٝه٤ٔش
     ٝحلأكَحى  حٌُ٣ٖ  ُي٣ْٜ  اىٍحًخص  رخٗولخع  ٓٔظٟٞ  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ُي٣ْٜ  ٓغ  
ٝؿٞى  حٍطلخع  كؼِ٢  ك٢  حُٜٔخٍس ، ٍرٔخ  ٣ؼخٕٗٞ  ٖٓ  حُشؼٍٞ  رؼؼق  حُؼوش  رخُ٘لْ ، ٝحُظَىى  ك٢
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هزٍٞ  حُٜٔخّ  أٝ  حُظٌِ٤لخص، ٝحُو٤خّ  رخُٜٔخّ  حُظ٢  ٣ٌِٕٔٞ  رخُلؼَ  اٗـخُٛخ، ٝك٢  ٌٛح  حلإؽخٍ  
إٔ  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  طشٌَ  حُٔليى  حلأٓخٓ٢  ُِِٔٞى  ٝٛ٢  ًحص  " رخٗيٍٝح"٣ٔظطَى  
، ًٔخ  إٔ  ه٤ٔظٜخ  حُظ٘زئ٣ش  طلٞم  حُو٤ٔش  حُظ٘زئ٣ش  )أ١ ِٓٞى(ه٤ٔش  ط٘زئ٣ش  رٚ، طلٞم  ٗظخثـٚ  حُٔظٞهؼش
). 505 ، ص 1002: فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد (ٌَُ  ٖٓ   ُٔؼَكش  ٝحُٜٔخٍس  حُظ٢  ٣ٌِٜٔخ  حُلَى
     ٝػِ٠  ًُي  كبٕ  طو٤ٔ٘خ  لإٌٓخٗخط٘خ  أٝ  هيٍحط٘خ  حٌُحط٤ش  أٝ  اىٍحً٘خ  ٌُلخءس  أٝ  كخػِ٤ش  حٌُحص  
٣ٔؼَ  حُٔليى  حلأٓخٓ٢  حٌُ١  ٣لٌْ  حُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍحص  حُظ٢  ٗٔؼ٠  اُ٠  حًظٔخرٜخ ، ًٌٝح حُ٘ظخثؾ  
حُظ٢  طظٞهؼٜخ ، ٖٝٓ  ػْ  كبٕ  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ٛ٢  ٓليى  هٞ١  ُلاهظ٤خٍحص حُظ٢  ٣وّٞ  
. رٜخ حلأكَحى 
 
: وُ ِٚؼذي اٌغٙذ 3.2
طليى حلاػظوخىحص ػٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ًْ ٝٓؼيٍ حُـٜي حٌُ١ ٣زٌُٚ حُ٘خّ، ٝٓيٟ كَطْٜ ػِ٠        
ٓٞحطِش أٝ ٓؼخرَطْٜ ك٢ أىحء حُ٘شخؽ حُٔٔظٜيف                                                                  
  ytivitca na no dnepxe lliw elpoep troffe hcum woh enimreted sfeileb fles
). 505 ، ص 1002: فزحٟ  ِحّذ  اٌض٠بد  ( revesrep lliw yeht gnol woh dna   
كخلأشوخص  حٌُ٣ٖ  ُي٣ْٜ  اىٍحًخص  ػخُ٤ش  روٞس  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  ٣زٌُٕٞ  ؿٜٞى  أًزَ  
. ٝ٣لظلظٕٞ  ُٔيس  أؽٍٞ  رٔؼيلاص  أػِ٠  ُِ٘شخؽ  ٝحُٔؼخرَس 
     ٌٝٛٙ  حُٞظ٤لش  لإىٍحًخص  أٝ حػظوخىحص  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ُِلَى  طٔخػي  ػِ٠  طُٞ٤ي  
ط٘زئ  ًِ٢  رٔٔظٟٞ  حلأىحء  حُلاكن، ًٔخ  إٔ  حٍطزخؽ  حُٔؼخرَس  رخٍطلخع  ٓٔظٟٞ حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  
حٌُحط٤ش، ٣ئى١  ريٍٝٙ  اُ٠  حٍطلخع  ٓٔظٟٞ  حلأىحء، حٌُ١  ٣ؼٞى  َٓس  أهَٟ  ُ٤ئػَ رخلاٍطلخع  ػِ٠  
. ٓٔظٟٞ  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش 
 
  : أّٔبؽ  اٌزفى١ش  ٚسدٚد  الأفؼبي3.3
طليى  حػظوخىحص  أٝ  اىٍحًخص  حُلَى  ٌُلخءس  أٝ  كخػِ٤ش  حٌُحص  ُي٣ٚ  أٗٔخؽ  ٖٓ  حُظلٌ٤َ  ٍٝىٝى         
  إٔ  حلإكٔخّ  روٞس  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ٣شٌَ  snilloc 6891حلأكؼخٍ  حلاٗلؼخُ٤ش، كوي  ٝؿي 
حُظلٌ٤َ  حُٔزز٢  حُؼلاثو٢  ر٤ٖ  حُلؼَ  ٝٗظ٤ـظٚ،  ك٤ٔ٤َ  ًٝٝ حلإكٔخّ  روٞس  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  
حٌُحط٤ش  اُ٠  اػِحء  أٝ  طلٔ٤َ  حُلشَ  ك٢  حُٜٔخّ  حُظؼزش  اُ٠  ٗوض  حُـٜي  أٝ  ػيّ  ًلخ٣ظٚ، ٌٝٛح
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حلإػِحء  أٝ  حُظلٔ٤َ  ٣يػْ  حُٔ٤َ  أٝ  حُظٞؿٚ  اُ٠  حُ٘ـخف ، ر٤٘ٔخ  ٣ؼِٝ  ًٝٝ  حلإكٔخّ  رخٗولخع  
). 605 ، ص 1002: فزحٟ ِحّذ  اٌض٠بد  (ٓٔظٟٞ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ًُي  حُلشَ اُ٠  ٗوض  حُويٍس
 
  :  اٌفشد  ِٕزظ  ٌٍغٍٛن3.4
     ٣زيٝ  طؤػ٤َ  حػظوخى  أٝ  اىٍحًخص  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ُِلَى  ػِ٠  ًِٓٞٚ  اًح  ٗظَٗخ  اُ٤ٚ  رخػظزخٍٙ  
: ٓ٘ظـخ  ُِِٔٞى  أًؼَ  ٓ٘ٚ  ٓظ٘زجخ  رٚ  ٝٓئىٟ  ٌٛح حلاكظَحع  رزٔخؽش  
. ــ إٔ حُؼوش رخُ٘لْ طُٞي حُ٘ـخف حٌُ١ ٣وٞى اُ٠ ٓٔظٟٞ أكؼَ ٖٓ حلأىحء
. ــ  إٔ  ػؼق  حُؼوش  رخُ٘لْ  ٣ُٞي  حُظَىى  ٝحُظَحؿغ  ػٖ  حُٔلخُٝش  ُظـ٘ذ  حُلشَ  
ٝػِ٠  ًُي  كبٕ  اىٍحًخط٘خ  ػٖ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  طٔخػيٗخ  ػِ٠  طلي٣ي  ً٤ق  ٗلٌَ  ًٝ٤ق  ٗشؼَ  
. ًٝ٤ق  ِٗٔي  أٝ  ٗظظَف
     ٝحُـي٣َ  رخلاٛظٔخّ  ٛ٘خ  ٛ٢  إٔ  حػظوخىحص  أٝ  اىٍحًخص  حُلَى  كٍٞ  حٌُلخءس  أٝ  حُلخػِ٤ش  
حٌُحط٤ش  ُي٣ٚ  لا طئػَ  ػِ٠  ًِٓٞٚ  كلٔذ، ٌُٝ٘ٚ  ٣ٔظويّ  ٌٛٙ  حلإىٍحًخص  أٝ  حلإػظوخىحص  رشٌَ  
 7791ا٣ـخر٢  ٗشؾ  ِّٝٓٔٞ  ً٢  ٣ِٔي  أٝ  ٣ٔظـ٤ذ  ٖٓ  هلاُٜخ، ٝٛٞ  ٓخ  أشخٍ  اُ٤ٚ 
.    رٔلّٜٞ ٓزيأ حُلظٔ٤ش حُظزخىُ٤ش أٝ حُظزخىُ٤ش حُلظٔ٤شarudnaB
 
 وفبءح  أٚ  فبػٍ١خ  اٌزاد  اٌؼبٌ١خ  ٚاٌّزذٔ١خِمبسٔخ ث١ٓ . 4
     ٣ٌٖٔ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  حُٔظيٗ٤ش  ٝحُؼخُ٤ش  ػ٘ي  ٓلاكظش  حُوظخثض  ٝكن  أٍرؼش  
حُؼِٔ٤خص  حُٔؼَك٤ش، حُيحكؼ٤ش،  حُؼِٔ٤خص  حلإٗلؼخُ٤ش، ػِٔ٤خص  حلإهظ٤خٍ              : ػ٘خطَ  ٝٛ٢ 
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 sessecorp evitingoCاٌؼٍّ١بد  اٌّؼشف١خ  4.1
 ٠جٓ اٌؼٍّ١بد اٌّؼشف١خ ٌىفبءح اٌزاد اٌؼبٌ١خ ٚ اٌّزذٔ١خ : 10عذٚي سلُ
 
 اٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌّزذٔ١خ اٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌؼبٌ١خ 
 
أٛيحف ٝحهؼ٤ش، ٓلٜٞٓش ٝٝحػلش ٝهخرِش ُِظلون، / 1
.  ٝ٣ظَٜ حُظِحٓخ  رٜخ
. ٣طٍٞ كٞحٍحص ًحط٤ش ٗخؿلش كٍٞ أٛيحكٚ/ 2
 
٣ٔ٤طَ ػِ٠ حلأكيحع حُٔئػَس ك٢ ك٤خطٚ / 3
.  ٝهخطش حُـخٓؼش
طلٌ٤َ طلِ٤ِ٢ ٣ٔخػيْٛ ػِ٠ طلي١ أىحثْٜ / 4
.  ُظِز٤ش ؽٔٞف ػخُ٢، ٝ٣ٞحؿٚ حُؼٞحثن ٝحُظؼٞرخص
. ٣ظو٤ِٕٞ أْٜٗ ٣لووٕٞ أٛيحكْٜ / 5
     
 
. أٛيحف ؿ٤َ ٝحػلش ٝٓشٌي رٜخ/ 1
 
٣طٍٞ كٞحٍحص ًحط٤ش كخشِش ٝهخؽجش  / 2
. كٍٞ أٛيحكٚ
. ٣لشَ حُٔ٤طَس ػِ٠ حلأكيحع / 3
 
أًؼَ شٌخ ٝشَٝىح، ٓظيٕ حُطٔٞف / 4
. ٝحلأىحء
٣ظشٌٌٕٞ ك٢ آٌخٗ٤ش ٓٞحؿٜش / 5
.  حُظؼخد ٝحُٔؼ٤وخص ػ٘ي طلو٤ن أٛيحكْٜ
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 noitavitoM اٌذافؼ١خ  4.2
  ٠ج١ٓ اٌذافؼ١خ ٌىً ِٓ وفبءح اٌزاد اٌؼبٌ١خ ٚ اٌّزذٔ١خ: 20عذٚي سلُ 
 
 اٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌّزذٔ١خ  اٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌؼبٌ١خ
 
. ٣زٌُٕٞ ؿٜيح ػخُ٤خ ُظلو٤ن حلأٛيحف/ 1
ُي٣ْٜ أكٌخٍ ػخُ٤ش ػٖ هيٍحطْٜ ٓٔخ ٣ـؼِْٜ / 2
.  ٣زٌُٕٞ ؿٜٞىح ًز٤َس
. ٓؼخرَٕٝ ريٍؿش ًز٤َس/ 3
. ٓظخىٍ أٛيحكْٜ ٝىحكؼ٤ظْٜ ىحهِ٤ش  / 4
ُي٣ْٜ ه٘خػش ًحط٤ش رخُويٍس ٝرٌٍ حُـٜي / 5
. حُٔ٘خٓذ
حُيٝحكغ طؼَٔ ػِ٠ طؼِ٣ِ هيٍحطْٜ ك٢ / 6
.  ٓٞحؿٜش أٛيحف طؼزش حُظلو٤ن




. ٣زٌُٕٞ ؿٜيح ٓظيٗ٤خ ُظلو٤ن حلأٛيحف/ 1
ُي٣ْٜ أكٌخٍ ٓظيٗ٤ش ػٖ هيٍحطْٜ ٓٔخ  / 2
. ٣ـؼِْٜ ٣لشِٕٞ
.  ٓؼخرَس ٓظيٗ٤ش/ 3
. ٓظخىٍ أٛيحكْٜ ٝٝحهؼ٤ظْٜ هخٍؿ٤ش  / 4
٣شٌٕٞ رويٍحطْٜ ٝ٣لشِٕٞ ك٢ رٌٍ / 5
.  حُـٜي حُٔ٘خٓذ
٣ٞحؿٜٕٞ اكزخؽخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔٞحهق / 6
.  حُظؼزش
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 sessecorp evitceffAاٌؼٍّ١بد الإٔفؼبٌ١خ    4.3
 ٠ج١ٓ اٌؼٍّ١بد الأفؼبٌ١خ ٌىً ِٓ وفبءح اٌزاد اٌؼبٌ١خ ٚ اٌّزذٔ١خ : 30عذٚي سلُ 
 
 حاٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌّزذٟٔ اٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌؼبٌ١خ
 
. ٣ظيٍرٕٞ ك٢ حُٔ٤طَس ػِ٠ حُظٜي٣يحص / 1
. طيٗ٢ ُي٣ْٜ ىٍؿش حُوِن / 2
. ٣ظيٍرٕٞ ػِ٠ ػزؾ أٗلْٜٔ ريٍؿش  ػخُ٤ش/ 3
 
ظَٝف ٓ٘خٓزش ٝ٣ٌٖٔ حُٔ٤طَس ػِ٠ / 4
.  ٓظـ٤َحطٜخ  
٣ٞحؿٜٕٞ حلإكزخؽ رلخػِ٤ش ٝ٣ظلٞهٕٞ  / 5
. ػِ٠ ٓظخىٍٛخ  
٣ٞكَ ر٤جش ٣ٔ٤طَ ك٤ٜخ ػِ٠ حُٔوخٝف / 6
.  حُٔلزطش 
٣ظلخػَ ٓغ ح٥هَ٣ٖ ٝ٣ظـخُٝ حُظؼٞرخص / 7
.  حُز٤ج٤ش
٣طٍٞ حٓظَحط٤ـ٤خص ٗلٞ هيٍطٚ ػِ٠  / 8
حُٔ٤طَس ػِ٠ حلإٌٓخٗخص حُز٤ج٤ش رخُؼوش ر٘لٔٚ 
 ٝػٔخٕ ٓٞحؿٜش ٓخ ٣ظخىف، ٝٛٞ ٓظٌ٤ق 
 .  ٓٞ١ 
 
. طيٗ٢ آٌخٗخص حٓظلخىطْٜ ٖٓ حُظيٍ٣ذ / 1
. طِىحى ُي٣ْٜ ىٍؿخص حُوِن / 2
طظيٗ٠ آٌخٗ٤ش حٓظلخىطْٜ ٖٓ ىٍؿخص ػزؾ  / 3
. ًحطْٜ
. حُز٤جش ٓظيٍ هطَ ٝطٜي٣ي  / 4
 
٣ؼَٔ حلإكزخؽ ػِ٠ اكٔخى ٓٔظٟٞ أىحثٚ / 5
.  حُٞظ٤ل٢ ٝٓؼخٗخطٚ ُِظٜي٣ي  
. ٣لشَ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔوخٝف حُز٤ج٤ش حُٔل٤طش / 6
 
٣طٍٞ ػُِٚ رٔزذ كشِٚ ك٢ ٓٞحؿٜش / 7
.  أكيحع حُز٤جش
٣طٍٞ حػطَحرخص ؿٔي٣ش ٖٓ ٓؼَ / 8
 حُؼـؾ ٝٗوض حُٔ٘خػش َٝٓػش ططٍٞ 
 أػَحع حَُٔع رٔزذ حلإكزخؽ ٝػيّ حُويٍس ػِ٠ 
. حُٔ٤طَس  
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 sessecorp gnisohCػٍّ١بد  الاخزجبس  4.4
 ٠ج١ٓ ػٍّ١بد الاخز١بس ث١ٓ وً ِٓ وفبءح اٌزاد اٌؼبٌ١خ ٚ اٌّزذٔ١خ : 40عذٚي سلُ 
 
 اٌفبػٍ١خ  اٌزار١خ  اٌّزذٔ١خ اٌفؼٍ١خ اٌزار١خ اٌؼبٌ١خ
 
ًِٓٞٚ ٗظخؽ ُظلخػَ ػِٔ٤خطٚ حٌُٛ٘٤ش / 1
.  حُيحهِ٤ش ٝهظخثض حُٔظـ٤َحص حُز٤ج٤ش
٣وظخٍ ٗشخؽخص ٓ٘خٓزش ٝ٣ٔظط٤غ حٓظؼخٍس  / 2
. هيٍحطٚ ُظلو٤ن ٓخ ٣َ٣ي
٣٘ـق ك٢ ٓٞؿٜش حُظلي٣خص ُٝي٣ٚ ٜٓخٍس / 3
. ك٢ حلاهظ٤خٍ 
. ٣وظخٍ ٜٓ٘ش ٓ٘خٓزش / 4
 .ُي٣ٚ ٓيٟ ٝحٓغ لاهظ٤خٍ حُٜٔ٘ش حُٔ٘خٓزش  / 5
 
ًِٓٞٚ حٓظـخرش ُِٔظـ٤َحص حُز٤ج٤ش ٝ٣ظؼذ / 1
.  ػِ٤ٚ ٓٞحؿٜظٜخ  
.  ٣شؼَ إٔ حُٔٞحهق طظـخُٝ هيٍحطٚ/ 2
 
٣لشَ ك٢ ٓٞحؿٜش حُظلي٣خص ٝ٣لظوَ اُ٠ / 3
.  ٜٓخٍس حلاهظ٤خٍ
. طؼطَد حهظ٤خٍحطٚ حُٜٔ٘٤ش  / 4
. ُي٣ٚ ٓيٟ ٓليٝى ٖٓ ٓـخٍ حلاهظ٤خٍ حُٜٔ٘٢/ 5
    
  
 
   ٔظش٠خ اٌىفبءح اٌزار١خ أٚ فبػٍ١خ  اٌزاد . 5
 ٖٓ yroeht gnirael laicoS  ُِظؼِْ  حلاؿظٔخػ٢  7791  arudnaBطؼي  ٗظَ٣ش  رخٗيٍٝح       
أًؼَ حُ٘ظَ٣خص  حٓظؼٔخلا  ك٢  حُيٍحٓش  ٝحُزلغ  ػٖ حُٔليىحص  حُ٘لٔ٤ش  حلاؿظٔخػ٤ش  ُِِٔٞى  
،  ٝ٣َٟ  رخٗيٍٝح  إٔ  ِٓٞى  حُلَى  حلاؿظٔخػ٢  ٣ليع  )43، ص 1002ػضّبْ ٠خٍف،  (حلاؿظٔخػ٢
:  ٝكوخ  ُظٞهؼخطٚ  حُوخطش  رٌَ  ٖٓ 
 . noitatcepxe  emoc  tuo  deviecrePــ طٞهؼخص  حُ٘ظخثؾ  
  .  ycaciffe  fles  deviecrePــ  ٝحُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  
     ٝكٔذ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظٞهغ ٓٔخٍٓش حُِٔٞى حُظل٢  ػ٘ي ٓخ طظٞكَ ه٘خػش  ُيٟ  حُلَى  
رؤٗٚ  ٓ٤٘ـق  ك٢  ط٘ل٤ٌ  حُِٔٞى  حُٔ٘خٓذ  ُظلو٤ن حُ٘ظخثؾ  حُظل٤ش  حَُٔؿٞد  ك٤ٜخ  ٝ٣وظ٘غ  إٔ  ٗظخثؾ  
. ًُي  حُِٔٞى  ٓظَؿغ  ػِ٤ٚ  رلخثيس  ًز٤َس
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، طٌٔ٘ٚ ٖٓ إٔ  )كخػِ٤ش حٌُحص أٝ حٌُلخءس  حٌُحط٤ش(     رٔؼ٘٠ إٔ حػظوخى حُلَى ػٖ ٓخ ٣ٌِٔٚ ٖٓ آٌخٗخص 
٣ٔخٍّ ػزطخ ه٤خٓ٤خ أٝ ٓؼ٤خٍ٣خ ُويٍحطٚ، ٝأكٌخٍٙ ٝٓشخػَٙ ٝأكؼخُٚ ٌٝٛح حُؼزؾ حُو٤خٓ٢ أٝ حُٔؼ٤خٍ١ 
ٌُٜٙ حُٔليىحص ٣ٔؼَ حلإؽخٍ حُٔؼ٤خٍ١ ًُِِٔٞ٤خص حُظ٢ طظيٍ ػ٘ٚ ك٢ ػلاهظٚ رخُٔليىحص حُز٤ج٤ش حُٔخى٣ش 
، ٝحُ٘ظخثؾ حُٔظٞهؼش طٌٕٞ طزؼخ ٌُٜح حلاػظوخى  ك٢ )105، ص 1002:فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد (ٝحلاؿظٔخػ٤ش 
. حلإٌٓخٗخص
 6691     ٝ٣َطزؾ ٓلّٜٞ حٌُلخءس أٝ حُلخػِ٤ش حٌُحط٤ش ػِ٠ ٗلٞ ٓٞؿذ رٞؿٜش حُؼزؾ حُيحهِ٤ش َُٝطَ 
  2891، ٝحُؼِٝ أٝ حُظلٔ٤َ حُٔزز٢ ُِ٘ـخف ٝحُلشَ ُٞح٣َ٘  lortnoc fo sucol lanretni  srettoR
. yroeht  noitubirttA : s renieW
ًلخءس  أٝ  " ػ٘يٓخ ٗشَ ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ7791     ٝهي ًخٕ ظٍٜٞ ٌٛح حُٔلّٜٞ ػِ٠ ٣ي  أُزَص رخٗيٍٝح ػخّ 
، ك٤غ هؼغ ٌٛح حُٔلّٜٞ ُِؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ػزَ  "ٗلٞ ٗظَ٣ش أكخى٣ش ُظؼي٣َ حُِٔٞى: كخػِ٤ش حٌُحص 
فزحٟ  (ٓوظِق حُٔـخلاص ٝحُٔٞحهق، ك٤غ ُو٢ ىػٔخ ٓظ٘خٓ٤خ ٝؽَىح ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓخص 
). 205 ، ص 1002: ِحّذ اٌض٠بد 
     ٝرخطض  ًلخءس  أٝ  كخػِ٤ش  حٌُحص  رئٍس  حٛظٔخّ  حُيٍحٓخص  حُظ٢  طظ٘خٍٝ  حُٔشٌلاص  حلإًِ٘٤ٌ٤ش  
ٓشٌلاص  حُوٞحف ، ٝحلإكزخؽ، ٝحُٜٔخٍحص  حلاؿظٔخػ٤ش، ٝحُظلٌْ  ك٢  حلأُْ  ٝحُظيه٤ٖ، :  ٓؼَ 
، ك٤غ  حٍطزؾ  ُي٣ٚ  6891ٝٓشٌلاص  حٗولخع  ٓٔظٟٞ  حلأىحء  رٞؿٚ  ػخّ، ػْ  ؽٍٞٙ  رخٗيٍٝح ػخّ 
رٔلّٜٞ  حُؼزؾ  حٌُحط٢  ُِِٔٞى  ك٢  ٗظَ٣ظٚ  حلاؿظٔخػ٤ش  حُٔؼَك٤ش  ٖٓ  هلاٍ  ٓخ ٗشَٙ  ػٖ حلأْٓ  
: حلاؿظٔخػ٤ش  ُِظلٌ٤َ  ٝحُلؼَ 
  طٌْٜٔ٘  ٖٓ إٔ  seveilebٖٝٓ هلاٍ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ؽٍٞ حُلٌَس  حُوخثِش رؤٕ حلأكَحى ٣ٌِٕٔٞ ٓؼظويحص 
٣ٔخٍٓٞح ػزطخ  ه٤خٓ٤خ  أٝ ٓؼ٤خٍ٣خ  لأكٌخٍْٛ ٝٓشخػَْٛ ٝأكؼخُْٜ، ٌٝٛح حُؼزؾ حُو٤خٓ٢، ٣ٔؼَ 
حلإؽخٍ حُٔؼ٤خٍ١ ًُِِٔٞ٤خص حُظ٢  طظيٍ ػْٜ٘ ٖٓ ك٤غ ٓٔظٞحٛخ ٝٓلظٞحٛخ ٌٝٛٙ حُٔؼظويحص طشٌَ 
  ُظَٓ٤ِ  حلأكيحع  ٝطٔؼِٜخ ٝحُظؼِْ رخٌُ٘ٔؿش ٝطوط٤ؾ  حلآظَحط٤ـ٤خص metsys flesٗظخٓخ ًحط٤خ 
حُزي٣ِش، ٝ٣ظزق حُِٔٞى ٗظخؽ حُظلخػَ حُٔظزخىٍ  ر٤ٖ  ٌٛح  حُ٘ظخّ  حٌُحط٢  ُِلَى  ٝحُظؤػ٤َحص  حُوخٍؿ٤ش  
. ُِٔليىحص  حُز٤ج٤ش
ٛ٢  ٖٓ  أًؼَ  حُ٘ظَ٣خص  حٓظؼٔخلا ك٢  حُيٍحٓش  ٝحُزلغ  "  رخٗيٍٝح"   ًٝٔخ هِ٘خ  ٓخروخ  إٔ  ٗظَ٣ش  
ػٖ  حُٔليىحص  حُ٘لٔ٤ش  حلاؿظٔخػ٤ش  ُِِٔٞى  حلاؿظٔخػ٢، ٝكٔذ  حًُ٘ٔٞؽ  حُوخص  رٚ  ٣ٌٖٔ  إٔ  
طظٞهغ  ٓٔخٍٓش  حُِٔٞى  حُظل٢  ػ٘يٓخ  طظٞكَ  ه٘خػش  ُيٟ  حُلَى  رؤٗٚ  ٓ٤٘ـق  ك٢  ط٘ل٤ٌ  حُِٔٞى
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رخٗيٍٝح "حُٔ٘خٓذ  ُظلو٤ن  حُ٘ظخثؾ  حُظل٤ش  حَُٔؿٞد  ك٤ٜخ  ، ٝػِ٠  ٌٛح حلأٓخّ  ٣َٟ   
ح٥ُ٤ش  حُٔؼَك٤ش  حُظ٢  ٖٓ  هلاُٜخ  : إٔ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  أٝ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٛ٢ "  arudnaB
طٔخٍّ  حُؼٞحَٓ  حُ٘لٔ٤ش  حلاؿظٔخػ٤ش  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠  حُٔٔخٍٓش  حُظل٤ش، ٝهي  طؼِٔلؼخُ٤ش حُلَى 
: ػضّبْ  ٠خٍف  (حٌُحط٤شػِ٠ ط٘ظ٤ْ ًَ ٖٓ ٗشخؽٚ حُ٘لٔ٢ حلاؿظٔخػ٢ ٝ ػخىحطٚ حُظل٤ش رطَم ػيس
)  : 53 ، ص 1002
. ــ  ٖٓ  هلاٍ  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠  ٓخ  ٣وظخٍٙ  حُلَى  ٖٓ  ٗشخؽ  ك٢  ك٤خطٚ  حُ٤ٞٓ٤ش
ــ ٖٓ  هلاٍ  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠  ٓٔظٟٞ  حُـٜي  حٌُ١  ٣زٌُٚ  ُِٞطٍٞ  اُ٠  ٛيف  ٓؼ٤ٖ  ك٢  ك٤خطٚ  
. حُٜٔ٘٤ش  أٝ  حُشوظ٤ش
. ــ  ٖٓ  هلاٍ  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠  ٓيس حُٔؼخرَس  ك٢  ٝؿٚ  حُظؼٞرخص  ٝ حلإكزخؽخص  حُٔظٌٍَس
ــ  ٖٓ  هلاٍ  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠  ٓٔظٟٞ  حُؼـؾ  حٌُ١  ٓ٤ؼخٗ٢  ٓ٘ٚ  حُلَى  ُيٟ  ٓٞحؿٜظٚ  ٓطخُذ  
. حُٔل٤ؾ  ٝطلي٣خطٚ
. ــ  ٖٓ  هلاٍ  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠    ؽز٤ؼش  طلٌ٤َٙ  ٝطظٍٞٙ  ُِٞحهغ
     ٝ٣ِهَ  كخُ٤خ  حُظَحع  حُٔ٤ٌُٞٞؿ٢  رخُزلٞع  ٝحُيٍحٓخص  حُظـَ٣ز٤ش  ٝحلإٓزَ٣و٤ش  حُظ٢  طز٘ض  
ًٜٔ٘ؾ  ػِٔ٢  ىه٤ن  ك٢  حُزلغ  ػٖ  حُلٍِٞ  "  ُزخٗيٍٝح  ")كؼخُ٤ش حٌُحص(ٗظَ٣ش  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش 
حُؼلاؿ٤ش  ٝحُٞهخث٤ش  حُٔ٘خٓزش  ٝحُلؼخُش  ُِظـِذ  ػِ٠  حُٔشٌلاص  حُظل٤ش  حُٔؼخطَس،  ٝ٣ٌخى  ٣ٌٕٞ  
ٛ٘خى  شزٚ  حؿٔخع  رؤٕ  ٌٛح  حًُ٘ٔٞؽ  حُ٘ظَ١  ٓل٤ي  ك٢  ط٘ظ٤ْ  حُٔؼَكش  حُؼِٔ٤ش  كٍٞ  حُـٞحٗذ  
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رــّـٙــ١ــــذ  
     ًٔخ ٍأ٣ـ٘ـخ ك٢ حُلـظِـ٤ـٖ حُٔخرـوـ٤ـٖ،  إٔ ٓظـ٤َ١  ـ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حُظل٢ ٝحٌُلخءس  حٌُحط٤ش ـ  
أطزلخ ٖٓ حُٔلخٛ٤ْ أٝ حُٔظـ٤َحص حُٞٓط٤ش ر٤ٖ حُلَى ًِٝٓٞٚ حُظل٢ ٝإٔ طٞهغ  ٗظخثؾ  ًِٓٞٚ  حُؼخّ  
ٝحُظل٢  هخطش  ٣ٌٕٞ  حٗطلاهخ  ٖٓ  ٓؼظويحطٚ  كٍٞ  ٓظيٍ  طلظٚ  أ١  رٔلٜٞٓٚ  كٍٞ  ٓظيٍ  
طلظٚ  ، رٔؼ٘٠  آهَ  إٔ  طلش  حُلَى  طظٞهق  رخُيٍؿش  حلأُٝ٠ ػِ٠  ٓيٟ  حػظوخىٙ  رؤٗٚ  حُٔٔئٍٝ  
أٝ  إٔ  حُلع  ٝحُظيكش  ٝهٞس  ح٥هَ٣ٖ  ٛ٢  حُٔٔئُٝش  ػٖ  طلظٚ    )ػزؾ  ىحهِ٢(ػٖ  طلظٚ 
ٌٛح ٖٓ  ؿٜش، ٖٝٓ  ؿٜش  أهَٟ  ٝكٔذ  ٗظَ٣ش  كخػِ٤ش  حٌُحص  ُزخٗيٍٝح   )ػزؾ  هخٍؿ٢(
  كبٕ  حُظلش  لا  طظلون  رظلش  ًخِٓش  الا  ٖٓ  هلاٍ  ط٘ٔ٤ش  كخػِ٤ش  حٌُحص  ٝحُٔٔخٍٓش  arudnaB
حُلؼخُش  ًُِِٔٞ٤خص  حُظل٤ش  حلإ٣ـخر٤ش ، أ١  ػ٘يٓخ  طظزق  كخػِ٤ش  أٝ  ًلخءس  حٌُحص  ٓظـ٤َ  أٓخٓ٢  
. ك٢  حُ٘شخؽ  حُلٔ٤ُٞٞؿ٢  ٝحُظل٢  ُِلَى
     ٝطَٟ  ٗظَ٣ش  كؼخُ٤ش  حٌُحص  إٔ  أىحء  حُِٔٞى  حُظل٢  ٝٓٔخٍٓظٚ  حُلؼِ٤ش  ٣ظْ  ٝكن  شـَؽـ٤ٖ  
  ٝٛ٢  هخطش  رخُويٍس  ػِ٠  ycnatcepxE  ycaciffEرـٛلـؼبد  اٌفبػٍ١خ  : أٓخٓـ٤ـ٤ٖ  ٛٔخ 
َٛ  أػظوي  رؤٗ٘٢  هخىٍ  ػِ٠  : " ٓٔخٍٓش  حُِٔٞى، ٝ٣ؼ٘٢  حُويٍس  حُٔيًٍش  ػِ٠  أىحء  حُِٔٞى  ٓؼلا 
  ٝٛ٢  هخطش  ر٘ظخثؾ  ycnatcepxe amoctuOٚرٛلؼبد  إٌز١غخ  ، "أىحء  حُِٔٞى  حُٔ٘خٓذ 
َٛ  : " حُِٔٞى  أٝ  ٗـخكٚ،  ٝ٣ؼ٘٢  ًٌُي  حلاػظوخى  رؤٕ  حُِٔٞى  ٓ٤لون  حُ٘ظخثؾ  حلإ٣ـخر٤ش  ٓؼلا 
ػضّبْ  ٠خٍف ،  (" حُظِحٓ٢  رلٔ٤ش  ؿٌحث٤ش طل٤ش  ٓ٤لٔ٤٘٢ ٖٓ  هطَ حلإطخرش  رؤُٓش  هِز٤ش 
،  ٝرؼزخٍس  أهَٟ  كبٕ  كؼخُ٤ش  حٌُحص  ٛ٢  طٞهغ  حُلَى  رؤٗٚ  هخىٍ  ػِ٠  ط٘ل٤ٌ  )301 ، ص 1002
حُِٔٞى  حُٔ٘خٓذ  حٌُ١  ٣لون  ٗظخثؾ  َٓؿٞرش  ك٤ٚ  طويّ  طلظٚ  ٝطِ٣ي ٖٓ  ػوظٚ  ٝهيٍطٚ  ػِ٠  
. ٓٞحؿٜش  حُظلي٣خص  حُظ٢  هي  ٣ٞحؿٜٜخ  ك٢  ك٤خطٚ  حُ٤ٞٓ٤ش
ٖٓ  حلأَٓحع  حُظ٢  ٣ظؼذ  حُشلخء  ٜٓ٘خ    )حٌَُٔ١  هخطش(     ًٝٔخ  ٗؼِْ  إٔ  حَُٔع  حُِٖٔٓ 
طٔخٓخ،  كٜ٢  طزو٠  ٓلآُش  ُِشوض  ؽٞحٍ  ك٤خطٚ  ٝ٣ظؼذ  طلي٣ٚ ، ٝ٣ؼظزَ  حٌَُٔ١  ٖٓ  أًؼَ  
أَٓحع  حلإٓظولاد  حٗظشخٍح  هخطش  ك٢  حُيٍٝ  حُٔظويٓش، ٝٛ٘خى  طزخ٣ٖ  ك٢  ٓؼيلاص  حلاٗظشخٍ  ر٤ٖ  
، ك٤غ  طظؤػَ  ٓؼيلاص  حلاٗظشخٍ  )486 ، ص 9991: ٔخجخ  ِٓ  أعبرزح  اٌغبِؼبد (حُيٍٝ  حُٔوظِلش  
رخُلخُش  حلاهظظخى٣ش  ٝٓٔظٟٞ  حُظؼِ٤ْ  ٝٓيٟ  طٞحكَ  ًلخءس  حُويٓخص  حُظل٤ش،  ٝ٣ظـَحٝف  ٓؼـيٍ  
 ، ُٝوي  ُٞكـع  إٔ  حُظـ٤٤َ  ك٢  أِٓٞد  ٝؽَ٣وش  % 5 ـ 2حٗظـشـخٍ  حُٔـَع  ر٤ٖ  حُزـخُـــ٤ـٖ  ٖٓ 
ٝرٔخ  إٔ  حٌَُٔ١  ٛٞ  ٖٓ  ٓظـ٤َحص  ٌٛح  حُزلغ.  حُل٤خس  هي  أػَ ػِ٠  ٓؼيلاص  حلاٗظشخٍ
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أٝ  رخلأكَٟ  إٔ  ػ٤٘ش  حُزلغ  طٔؼِٚ  كجش  َٓػ٠  حٌَُٔ١،  ٌُح  حٍطؤ٣٘خ  أٝلا  اُ٠  حُظؼَ٣ق  رٚ  
ٝأٓزخرٚ ، أػَحػٚ، أٗٞحػٚ، ػْ  حُظطَم  اُ٠  ػلاهش  ًَ  ٖٓ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حُظل٢  ٝحٌُلخءس  
 . )حٌَُٔ١(حٌُحط٤ش  رخُظلش 
 
  رؼش٠ف  ِشع  اٌغىشٞ. 1
 ِٓ٤ٕٞ 021َٓع حٌَُٔ١ ٖٓ حلأَٓحع حُشخثؼش ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُؼخُْ، ٣ويٍ حُٔظخرٕٞ رٚ رـ      
                              0202 ِٓ٤ٕٞ شوض ٓظخد رٚ رلٍِٞ ٓ٘ش 022شوض ٝ٣ظٞهغ إٔ ٣ظَ حُؼيى اُ٠ 
).  setebaid/ten.rotrod-ruoy.www//:ptth (
  ٣ظٔ٤ِ  esaesiD cilobateMِٖٓٓ  )حٓظولار٢  أ٣ؼ٢  (     َٝٓع  حٌَُٔ١  ٛٞ  َٓع 
 ٗظ٤ـش ُ٘وض ٗٔز٢ أٝ ًخَٓ ك٢ حلأُٗٔٞ٤ٖ ك٢ حُيّ  eimecylgrepyHرِ٣خىس ٓٔظٟٞ حٌَُٔ ك٢ حُيّ  
).   032 p ,2991 : eniloM.J(أٝ ُوَِ ك٢ طؤػ٤َ حلأُٗٔٞ٤ٖ ػِ٠ حلأٗٔـش 
     ًٝخٕ  حَُٔع  ٓؼَٝكخ  هي٣ٔخ، ٝهي شوظٚ حرٖ ٓ٤٘خ ٌٓ٘ ػشَس هَٕٝ ك٤غ ٣زوَ حُزٍٞ  حٌَُٔ١  
ُ٤ظلٍٞ  اُ٠  ٓخىس  شَحر٤ش  ُِؿش  أٝ  ٣ظلٍٞ  ٌَُٔ أر٤غ، ًٝخٕ  َٓ٣غ  حٌَُٔ  كظ٠  ٓطِغ  ٌٛح  
حُوَٕ  ٣ؼظزَ  حُل٢  حُٔ٤ض  ٝأٗٚ  هي  كِض  رٚ  ُؼ٘ش  رؼيٓخ  كٌْ  حَُٔع ػِ٤ٚ  رخُٔٞص  حُٔزٌَ                      
، لإٔ  ػلاؿٚ  ُْ  ٣ٌٖ  ٓؼَٝكخ، ًٝخٕ  حلأؽلخٍ  ٝحَُٔحٛوٕٞ  ) ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth( 
. ػ٘يٓخ  ٣ظخرٕٞ  رٚ  طٌٝ١  أؿٔخْٜٓ  ُ٤ٔٞطٞح  رؼي  ػيس  شٍٜٞ
ؽَ٣وش طلِ٤َ  حٌَُٔ ك٢ حُزٍٞ، ًٝظذ حُؼخُْ  " كٕٞ كِٜ٤٘ؾ"  حًظشق حُطز٤ذ 8481     ٝك٢ ٓ٘ش 
إٔ حٍطلخع " ًِٞى رَٗخٍى"ػٖ ً٤ل٤ش حُلٔخ٣ش حُـٌحث٤ش، ٝرَٖٛ حُؼخُْ حُلَٗٔ٢ " رٞشخٍىح"حُلَٗٔ٢
). 6 ، ص 6991: إٌ١بط  الأعّش (حٌَُٔ ك٢ حُيّ ٗخطؾ  ػٖ  ُ٣خىس  ٗٔزش  حُـًُِٞٞ  ك٤ٚ
ك٤غ  " ٓ٤ٌٌ٘ٞٓ٢"ٝ" كٕٞ ٓخٍ٣٘ؾ"     ٌُٖٝ حُليع حُْٜٔ رخُ٘ٔزش ٌُٜح حَُٔع، كوي أط٠ ػِ٠ ٣ي 
أظَٜ إٔ حٓظجظخٍ ؿيس  حُزٌَ٘٣خّ، ٣ٔزذ َٓع حٌَُٔ١، ٓٔخ كظَ حُزلغ حُؼِٔ٢ ك٢ ٌٛح  
. حُؼؼٞ، طٜٔ٤يح  ُلْٜ  حَُٔع  ٝأٓزخرٚ 
" حلأُٗٔٞ٤ٖ"، حٓظوَؽ حُؼِٔخء حٌُ٘ي٣ٕٞ ٝحلأٍٝٝر٤ٕٞ ٓخىس ٜٓٔش ؿيح ٛ٢2291     ٝك٢ ٓ٘ش 
ٝؿَرٞٛخ ػِ٠ أؿٔخّ حٌُلاد، رؼي حٓظجظخٍ ؿيس حُزٌَ٘٣خّ ٜٓ٘خ ٝٝؿيٝح إٔ حلأُٗٔٞ٤ٖ ٣ولغ ٖٓ
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ٝلا  طِحٍ  حلأرلخع حُؼِٔ٤ش ك٢ ٝهظ٘خ حُلخػَ طظذ حُـٜٞى ُـؼَ  . ٗٔزش حٍطلخع حٌَُٔ ك٢ حُيّ
حلأُٗٔٞ٤ٖ حٌُ٤ٔ٤خث٢ ٓشخرٜخ حلأُٗٔٞ٤ٖ حلإٗٔخٗ٢، ُٝظلٔ٤ٖ آُش ؿيس  حُزٌَ٘٣خّ  حلاطط٘خػ٤ش  أٓلا  ك٢  
. حلإٗظظخٍ حٌُِ٢ ػِ٠ ٌٛح حَُٔع
     ٗوِض اُ٠ إٔ َٓع حٌَُٔ١ ٖٓ حلأَٓحع حُِٔٓ٘ش حُشخثؼش ك٢ حُؼخُْ ٝحٌُ١ ٣ظٔ٤ِ رخٍطلخع ٗٔزش 
. حٌَُٔ ك٢ حُيّ ٗظ٤ـش ُ٘وض ٗٔز٢ أٝ ًخَٓ ك٢ حلأُٗٔٞ٤ٖ أٝ ُوَِ ك٢ طؤػ٤َٙ ػِ٠ حلأٗٔـش
 
  أعجبة  ِشع  اٌغىشٞ. 2
ٛ٘خى  ػيس  أٓزخد  ُليٝع  َٓع  حٌَُٔ١  ٜٓ٘خ  حُؼٞحَٓ  حُز٤ُٞٞؿ٤ش  ٝحُ٘لٔ٤ش  ٝحلاؿظٔخػ٤ش      
: ٝحُز٤ج٤ش  ٝٛ٢  ًٔخ  ٣ِ٢  
  : ػٛاًِ  ث١ٌٛٛع١خ  2.1
٣ؼظزَ  ٗوض  حلأُٗٔٞ٤ٖ  حُٔٔزذ  حلأٓخٓ٢  ُيحء  حٌَُٔ١  حُٔؼظٔي  ػِ٠    :  ٔمض  الأٔغٌٛ١ٓــ  
حلأُٗٔٞ٤ٖ ، ٝٗوض  حلأُٗٔٞ٤ٖ  ٣ؤط٢  ٖٓ  اطخرش  حُزٌَ٘٣خّ  آخ  ربطخرخص  ٓؼي٣ش  أٝ  رؤٍٝحّ  
كٔ٤يس  أٝ  هز٤ؼش  ٝهي  ٣ٌٕٞ  ٓزذ  ٌٛح  حُ٘وض  حػطَحرخ  ك٢  حُـ٤٘خص، أٝ  ٓ٘خػش  ًحط٤ش           
  أٝ  حػطَحرخ  ك٢  طٌٞ٣ٖ حلأُٗٔٞ٤ٖ أٝ ٗوظخ ك٢ كٔخٓ٤ظٚ                           ytinummiotuA
)  . 586 ، ص 9991: ٔخجخ  ِٓ  أعبرزح  اٌغبِؼبد  فٟ اٌؼبٌُ  اٌؼشثٟ  (
٣ِؼذ  ػخَٓ  حٍُٞحػش  ىٍٝح  ٛخٓخ  ك٢  ٌٛح  حَُٔع ،  ك٤غ  ظَٜ  طـٔغ  ُِلخلاص    :  اٌٛساصخــ  
، ًٌُي   )686 ، ص 9991: ٔخجخ  ِٓ  أعبرزح  اٌغبِؼبد  فٟ  اٌؼبٌُ  اٌؼشثٟ (ك٢  رؼغ  حُؼخثلاص 
أظَٜص  حُزلٞع  حُٞرخث٤ش  حُظ٢  أؿَ٣ض  ػِ٠  حُظٞحثْ  إٔ  ػخَٓ  حٍُٞحػش  ػخَٓ  هٞ١  ُٞهٞع  
. حَُٔع 
ًٔخ  ظَٜ  حٌَُٔ١  حُٔؼظٔي  ػِ٠  حلأُٗٔٞ٤ٖ  ُٚ  ػلاهش  رٞٓٔخص  ؿ٤٘٤ش  ٓؼَ  ٓٔظؼيحص  حٌَُ٣خص  
  . 51B ، 8Bٖٓ  ٗٞع   )ALH(حُز٤غ  حُزشَ٣ش 
ٛ٘خى  رؼغ  حُٔشخٛيحص  حُظ٢  طيٍ  ػِ٠  إٔ  رؼغ  حلأشوخص  ٣ظخرٕٞ  روَِ  ك٢    :  إٌّبػخــ  
آُ٤ش  حُٔ٘خػش،  ك٤غ  طوّٞ  حُولا٣خ  حُٔ٘خػ٤ش  رٜٔخؿٔش  حُولا٣خ  حُٔلَُس  ُلأُٗٔٞ٤ٖ  طلض  ظَٝف  
. ر٤ج٤ش  هخطش  
طٞؿي  ػلاهش  ا٣ـخر٤ش  ٓئًيس  ر٤ٖ  حُزيحٗش  ٝر٤ٖ  حٌَُٔ١  ؿ٤َ  حُٔؼظٔي  ػِ٠   :  اٌجذأخ ــ 
. ٖٓ حٌَُٔ٣٤ٖ ٖٓ ر٤ٖ حُزخُـ٤ٖ ٓظخرٕٞ رخُزيحٗش% 28حلأُٗٔٞ٤ٖ، ٝهي ظَٜ إٔ 
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ػ٘يٓخ  ٣ظؼَع  حلإٗٔخٕ  ُِزَى  أٝ  ُِظؼذ  أٝ  ُِوِن  أٝ    :  ػــٛاِـً  ٔـفـغـ١ــخ  ٚاعـزّبػ١خ  2.2
ُؤخٍس  ٓخى٣ش  ًز٤َس  ٣ٌٖٔ  إٔ  ٣ظخد  ريحء  حٌَُٔ١، ٌُٖٝ  حُٔزذ  حَُث٤ٔ٢  ٌُٜٙ حلإطخرش، لا 
٣ٌٖٔ  كظٔخ  ك٢  حُلخُش  حُ٘لٔ٤ش  رلي  ًحطٜخ، رَ  حلآظؼيحى  حُٔخرن  ُِلخُش  ٝحُٔٞؿٞىس  ػ٘ي  حُشوض  
إٌ١بط (حُٔظخد  اً  طؤط٢  حُلخُش  حُ٘لٔ٤ش  ُظِ٣ي  طلخهْ  حلإطخرش  اُ٠  كي  رؼ٤ي  ُٝ٤ْ  اُ٠  اكيحػٜخ 
، ًُٝي ٖٓ هلاٍ ُ٣خىس اكَحُ حَُٜٓٞٗخص ٓؼَ  حلأىٍ٣٘خُ٤ٖ ٝحٌٍُٞط٤ِٕٝ  )01 ،ص6991: الأعّش
).     mth/cibara-baid/oj.gro.dcn.www//:ptth(حُٔؼخًٔ٤ٖ  ُلأُٗٔٞ٤ٖ 
طؼظزَ  ٌٛٙ  حُؼٞحَٓ  ػٞحَٓ  طٔخْٛ  ك٢  كيٝع  حَُٔع ، ٍٝرٔخ  ًخٕ    : اٌؼـٛاِـً  اٌـجـ١ئ١خ  2.3
 ، ٝ٣٘يٍؽ  طلض  ٌٛح  حُؼخَٓ  ػيس  ػٞحَٓ  ًخُ٘شخؽ  elyts efilأْٛ  ٌٛٙ  حُؼٞحَٓ  ٛٞ ٗٔؾ  حُل٤خس 
).  686، ص9991ٔخجخ ِٓ أعبرزح اٌغبِؼبد  (اُن ... حُزيٗ٢، ٝحُٞحؿزخص حُـٌحث٤ش ، ٝط٘خٍٝ حُِلّٞ ،
ًٔخ  ظَٜ  رؤٕ  حٌَُٔ٣٤ٖ  ٣ظ٘خُٕٝٞ  ٝؿزخص  أًزَ  كـٔخ  ٖٓ  ؿ٤َْٛ  ٖٓ  حَُٔػ٠،  ٖٝٓ  ٗخك٤ش  
أهَٟ  كخُٞؿزخص  حُظ٢  طلظٟٞ  ػِ٠  أؽؼٔش  ٗزخط٤ش  ُٜخ  ػلاهش  رٔؼيلاص  ٓ٘ولؼش ُلإطخرش  
رخَُٔع ، ٝهي  طظَٜ  حلإطخرش  ٗظ٤ـش  حُؼيٟٝ  رزؼغ  ٓٔززخص  حلأَٓحع  حُٔؼي٣ش ، ٓؼَ  حلإطخرش  
. اُن ... رل٤َّٝ  حُلظزش  حلأُٔخٗ٤ش  أٝ  ك٤َّٝ  حٌُ٘خف 
:        ٝٛ٘خى ػٞحَٓ طؼي ٓٔخٛٔش ك٢  ظٍٜٞ  َٓع  حٌَُٔ١  ٝٛ٢ 
٣ؼظزَ  حُؼَٔ  ًٔظـ٤َ  ٝرخث٢  ٖٝٓ  أٜٛٔخ ، لأٗٚ  ٣ئػَ  ػِ٠  ٓؼيلاص  حلإطخرش    : اٌؼّش ــ 
، اً  طَطلغ  ٓؼيلاص  حلإطخرش   )586، ص 9991: ٔخجخ ِٓ  أعبرزح  اٌغبِؼبد  (رخَُٔع  
كظ٠  ٗـي  إٔ    )حٌَُٔ١ حُٔؼظٔي  ػِ٠  حلأُٗٔٞ٤ٖ(رخَُٔع  ٓغ  ُ٣خىس  حُؼَٔ  ك٢  حُ٘ٔؾ  حلأٍٝ  
 ٓ٘ش ، ػْ  ٣زيأ  ك٢  حلاٗولخع  رؼي  ًُي ، أٓخ  21 ـ 01ٓؼيٍ  حلإطخرش  طزِؾ  حٌٍُٝس  ػ٘ي  ػَٔ 
حٌَُٔ١  ؿ٤َ  حُٔؼظٔي  ػِ٠  حلأُٗٔٞ٤ٖ  ك٤ظ٤ذ  كجخص  حُؼَٔ  حُظ٢  طِ٣ي  ػِ٠  هٔٔ٤ٖ  ٓ٘ش ، 
.  ٓ٘ش 07 ـ 06َٝٗطلغ  ٓؼيلاص  حلإطخرش  رٚ  ٌٍُِٝس  ػ٘ي  ٖٓ  
لا  طٞؿي  كَٝم  اكظخث٤ش  ًحص  أٛٔ٤ش  ر٤ٖ  ٓؼيلاص  حلإطخرش  رخَُٔع  ك٢  حًٌٍُٞ    :  اٌغٕظ ــ 
. ٝحلإٗخع  ك٢  ٓؼظْ  ىٍٝ  حُؼخُْ  
٣٘ظشَ  حَُٔع  ك٢  حُيٍٝ  حُٔظويٓش  أًؼَ  ٓ٘ٚ  ك٢  حُيٍٝ  حُ٘خٓ٤ش ، ٍٝرٔخ  ًخٕ  أْٛ   :  اٌّىبْــ  
أٓزخد  حلاهظلاف  حُظزخ٣ٖ  ك٢  حُٔٔخص  حُي٣ٔـَحك٤ش  ُٜخ ،  ٝحلاهظلاف  ك٢  أِٓٞد  حُل٤خس  ًٝلخءس  
. حُظشو٤ض  ٝحُظزِ٤ؾ  ػٖ  ٌٛح  حَُٔع  ك٢  حُيٍٝ  حُٔظويٓش 
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أػشاع  ِشع  اٌغىشٞ  . 3
       أػَحع  َٓع  حٌَُٔ١  ػي٣يس ، ٝ رٜخ  ٣ٌٖٔ  حُظؼَف  أٝ  حُظؤًي  ٖٓ  إٔ  حُشوض  هي  
: ، ًٌَٝٗ  ٜٓ٘خ  ٓخ ٣ِ٢   )21 ، ص 6991: إٌ١بط  الأعّش (أط٤ذ  رٌٜح  حَُٔع  
. ، ٍٝؿلش  حلأؽَحف   )ػؼق  ػخّ( ـ  حلإػ٤خء  ٝحُٖٞٛ 1
.  ـ  حُوِن  ٝحلاػطَحد  حُ٘لٔ٢  ، ٝحلأٍم  ، ٝحٗلطخؽ  حٌُحًَس 2
.  ـ  حُيٝهش  ٝحُـؼ٤خٕ  ، ٝحُـٞع  ٝحُظِؼؼْ  ك٢  حٌُلاّ  3
.  ـ  حٗولخع  ُٕٝ  حُـْٔ ، ٝحُؼطش ، ٝأُْ  حُِٔخٕ  4
.  ـ  ًؼَس  حُظزٍٞ  ٝحُشؼٍٞ  رخُلخؿش  اُ٠  حُظزٍٞ  ٍؿْ  كَحؽ  حُٔؼخٗش 5
.  ـ  اطخرش  حُشَح٣٤ٖ ، ٝحلأٍٝىس  حُظـ٤َس  رخُظظِذ 6
) . setebaid/ten.rotrod-ruoy.www//:ptth  (noisiv derrulB ـ  طشٞ٣ش ك٢ حُ٘ظَ 7
.  ـ  ُ٣خىس  هخرِ٤ش  حلإطخرش  رخلاُظٜخرخص  حُٔ٤ٌَٝر٤ش 8
.  ـ  ٗوض  ٝطوِق  حُ٘ٔٞ  ػ٘ي  حلأؽلخٍ 9
٣ظخد  حَُٔ٣غ  رخػطَحرخص  ػظز٤ش  ػي٣يس ، ًخُوٞف  حُيحثْ  ٖٓ  :  ـ  حلأػَحع  حُ٘لٔ٤ش 01
 ) . 31 إٌ١بط  الأعّش ، ص (طلخهْ  حَُٔع ، َٝٓػش  حلإػخٍس ، ٝحُ٤ؤّ  ٖٓ  حُل٤خس 
  أٔٛاع  ِشع  اٌغىشٞ. 4
: ٛ٘خى  ػيس  أٗٞحع  َُٔع  حٌَُٔ١ ، ٓ٘ظ٘خُٜٝخ  رخهظظخٍ  ك٤ٔخ  ٣ِ٢ 
ٝ٣ـظٔ٤ـِ  رٞؿٞى     :  )seitillem setebaiD 1 EPYTاٌـٕـٛع  الأٚي (ِــشع  اٌـغـىــشٞ   4.1
، )كويحٕ  حلأُٗٔٞ٤ٖ  طٔخٓخ  ك٢  حُيّ ( ك٢ حُزٌَ٘٣خّ  حُظ٢ طلَُ حلأُٗٔٞ٤ٖ  ) B (طلط٤ْ  ُولا٣خ  ٣زظخ
   ك٢  ىّ  حُٔـظـخد ، ٝ٣ـلـظـخؽ  حُشـوـض  ٓ٘ـٌ     seidobitna - otuAرٞحٓـطـش  أػـيحى  ًحطـ٤ـش 
حُزيح٣ش  ُلأُٗٔٞ٤ٖ  ٌُ٢  ٣ؼ٤ش  ٝٛٞ  ٓؼَع  ُلإطخرش  رلٔخع  حُيّ                   
). setebaid/ten.rotrod-ruoy.www//:ptth(
٣ظٔ٤ِ  رٞؿٞى    :  )seitillem setebaiD 2 EPYTاٌـٕـٛع  اٌـضـبٔـٟ  (ِــشع  اٌـغـىــشٞ   4.2
. ٓوخٝٓش  ُلأُٗٔٞ٤ٖ  ٖٓ  هزَ  حلأٗٔـش  ك٤غ  لا  طٔظـ٤ذ  ُٚ 
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  . )ػخٗٞ٣ش(ٝٛ٘خى أٗٞحع  أهَٟ  ٖٓ  َٓع  حٌَُٔ١ 
  ٗظ٤ـــش  هِـَ  ك٢  حُظزـــش  حٍُٞحػـ٤ش  ٣ئى١  اُ٠  ٗوــض  ك٢  طٌــٞ٣ٖ  ٝاكـَحُ    :ٚساصـــٟـ  
.  حلأُٗٔٞ٤ٖ  
. اُن .... ٓؼَ  ٓظلآُش  ًٞش٤٘ؾ ، كَؽ  اكَحُ  حُـيس  حُيٍه٤ش   :  أِشاع  اٌغذد  اٌظّبءـ   
 
  شخظ١خ  اٌّظبة  ثبٌغىشٞ. 5
: طش٤َ حُيٍحٓخص  حُ٘لٔ٤ش  اُ٠  إٔ  شوظ٤ش  َٓ٣غ  حٌَُٔ١  طظظق  رخُٔٔخص  حُظخُ٤ش 
ــ  حُظَىى  ٓغ  طَى  ح٥هَ٣ٖ  ٣ظوٌٕٝ  حُوَحٍحص  ػٞػخ  ػ٘ٚ ، ٝٗخىٍح  ٓخ  ٣وّٞ  رؼَٔ  ش٢ء  ىٕٝ  
،  ٝٓؼظْ  ٛئلاء  ٣ؼخٕٗٞ  ك٢  )983 ، ص 0002ف١ظً  ِحّذ  خ١ش  اٌضساد ،  (أهطخء  أٝ  طَِٔٔ  
ؽلُٞظْٜ  حُظَحع  ر٤ٖ  حلآظ٤خء  ٖٓ  ح٥رخء  ٝحُوؼٞع  ُْٜ ، ٝٓؼظْ  َٓػ٠  حٌَُٔ  ًخٗٞح  
أؽلخلا  ٓيُِ٤ٖ ،  ًٔخ  أشخٍص  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  اُ٠  إٔ  َٓػ٠  حُزٍٞ  حٌَُٔ١  ًخٗض  أٜٓخطْٜ  
طٔ٤طَ  ػِ٤ْٜ  ًٝخٗٞح  ٣ؼظٔيٕٝ  ػِ٤ٜٖ ، ْٝٛ  ٣ٔ٤ِٕٞ  اُ٠  حُِٔز٤ش  ك٢  ٓـخٍ  حُـْ٘ ، ٌُُٝي  
٣ٌٕٞ  ُٝحؿْٜ   ٓو٤زخ  ُلأَٓ  ك٢  ٓؼظْ  حُلخلاص ، َٝٓ٣غ  حٌَُٔ  ٣َؿذ  ك٢  إٔ  ٣ؼخَٓ  ٝ٣يَُ  
. ًطلَ  لا  ًَؿَ  أٝ  ُٝؽ  
     ٝطلَٔ  ِٓز٤ش  َٓػ٠  حُزٍٞ  حٌَُٔ١  رؤٜٗخ  ٓظَٜ  َُؿزظْٜ  حُوٞ٣ش  ك٢  حُؼٞىس  اُ٠  كخُش  
ٖٓ  حُطلُٞش  حُٔزٌَس  حُظ٢  طظْٔ  رل٘٤ٖ  شي٣ي  اُ٠  اؽؼخّ  ح٥هَ٣ٖ  ُْٜ ، ٌٝٛح  حُل٘٤ٖ  ٣طِن  
ًٔ٤خص  ًز٤َس  ٖٓ  حٌَُٔ  ك٢  حُيّ ، ُٝٔخ  ًخٕ  حُلَى  ػخؿِح  ػٖ  اشزخع  ٍؿزخطٚ  حُطلُٞ٤ش  حُلٔ٤ش  
. كوي  ٣طِن  ىٕٝ  ٝػ٢ ،  ًُي  حُطؼخّ  حٌُ١  ٣َ٣يٙ  ك٢  ٓٔظٞىػخص  حٌَُٔ  ك٢ ؿٔيٙ 
 
 ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ػلاهظٜٔخ رخُظلش . 6
  : ِظذس  اٌؼجؾ  اٌظحٟ  ٚػلالزٗ  ثبٌظحخ  6.1
ػَف  ٓلّٜٞ  ًَِٓ  ػزؾ  حُظلش  حٓظؼٔخلا  ٝحٓؼخ  ك٢  حُٔـخلاص  حُظل٤ش  حُٔوظِلش  ك٤غ         
حٓظويٓٚ  حلأؽزخء  ٝحُزخكؼٕٞ  رشٌَ  شزٚ  ٍٝط٤٘٢  ٌٓ٘  ٓخ  ٣ِ٣ي  ػٖ  ػشَ٣ٖ  ػخٓخ  ك٢  ىٍحٓخص  
ٝرلٞع  ط٘خُٝض  هؼخ٣خ  حُظلش  حُٔوظِلش  هخطش  طِي  حُظ٢  طَطزؾ  رٔٔخٍٓخص  طل٤ش  ؿ٤َ  
. ِٓ٤ٔش  ًخُظيه٤ٖ  ٝحُظـٌ٣ش  ؿ٤َ  حُظل٤ش  
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     حٗطِوض  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  ٖٓ  كٌَس  رٔ٤طش  ٓلخىٛخ  إٔ  ًٝ١  حُظلٌْ  حُيحهِ٢  ْٛ  أًؼَ  
حٓظؼيحىح  ٍٝؿزش  ك٢  ط٘ل٤ٌ  حًُِٔٞ٤خص  حُظل٤ش  حُِٔ٤ٔش  ٖٓ  ًٝ١  حُظلٌْ  حُوخٍؿ٢  ُِظلش ،  
ٝٝكوخ  ٌُُي  كوي  طٞطِض  ػيس  ىٍحٓخص  اُ٠  ٗظخثؾ  ًحص  ىلاُش  ػِٔ٤ش  أًِ٘٤ٌ٤ش  طويّ  رشٌَ  
ٓزخشَ  طلش  حُلَى  ٝحُٔـظٔغ  ٝطٔخْٛ  ك٢  ؿؼَ  رَحٓؾ  حُظَر٤ش  حُظل٤ش  أًؼَ  كؼخُ٤ش            
:  َٟٝٓ٘  ك٤ٔخ  ٣ِ٢  أْٛ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  : )59 ، ص 1002ػضّبْ  ٠خٍف ، (
  ريٍحٓش  حُؼلاهش  ر٤ٖ  حٓظَحط٤ـ٤خص  حُٔٞحؿٜش  ٝحُؼزؾ    ٚصِلاؤٖnamroN"  ٔٛسِبْ"     هخّ  
ٖٓ  حُٔظخر٤ٖ  رخُ٘ٞع  حُؼخٗ٢  ٖٓ    ) ًًٍٞ05 اٗخع ٝ 56( رخُـخ 511حُٔيٍى  ُيٟ  ػ٤٘ش  ٖٓ  
حٌَُٔ١،  ٝىُض  حُ٘ظخثؾ  ػِ٠  حٍطزخؽ  ٓٞؿذ  ر٤ٖ  حلاٗشـخٍ  حُٞؿيحٗ٢  ٝحٓظَحط٤ـ٤خص  حَُٜٝد  
ٝحُوِن  ٝحلاًظجخد ،  ًٔخ  إٔ  حُٔٞحؿٜش  حٌُحط٤ش  ٓئشَ  ط٘زئ١  رخٗولخع  ٗٔزش  حلاًظجخد،  ٝإٔ  
حُؼزؾ  حُٔيٍى  ٓظـ٤َ  ٓؼيٍ  ر٤ٖ  حلآظـخرش  ٌَُِد  ًَٝ  ٖٓ  حُوِن  ٝٓٔظٟٞ  حٍطلخع  حلأُٗٔٞ٤ٖ 
 )  . 81، ص 5002 :صػطٛؽ  سِؼبْ (
، كٜيكض  اُ٠  ٓؼَكش  آٌخٗ٤ش  حُظ٘زئ  رخُِٔٞى  حُظل٢  )4891 (oflodoRدساعخ       أٓخ  
حُٞهخث٢  رخلاػظٔخى  ػِ٠  ًَِٓ  حُؼزؾ  حُظل٢  ٝرٞؿٞى  أٝ ؿ٤خد  رؼغ  حُٔظـ٤َحص  حُ٘لٔ٤ش  
 ٖٓ  ؽِزش  ػِْ حُ٘لْ،  ٝطْ  ه٤خّ  ًَِٓ  حُؼزؾ  حُظل٢  رخٓظز٤خٕ  17حلاؿظٔخػ٤ش  ػِ٠  ػ٤٘ش  ٖٓ 
  ر٘يح  ، ٣ٌٔ٘ٚ  حُظٔ٤٤ِ  ر٤ٖ  ٖٓ  ٣ؼظزَٕٝ  أٗلْٜٔ  ٓٔئُٝ٤ٖ  ػٖ  ٝػؼْٜ  حُظل٢  11ٌٕٓٞ  ٖٓ  
ٝر٤ٖ  ٖٓ  ٣ؼِٕٝ  ًُي  ُِظَٝف  ٝحُلع  ٝحُوٟٞ  حُوخٍؿ٤ش ، ٝحٓظؼَٔ  حُِٔٞى  حُلؼِ٢  حُٔلاكع  
ًٔلي  هخٍؿ٢،  ًٔخ  طْ  ه٤خّ  ِٓٞى  حُؼخثِش  حُظل٢  ِٝٓٞى  حلأطيهخء  حُظل٢ ، ٝىُض  
حُ٘ظخثؾ  ػِ٠  ػلاهش  ًَِٓ  حُؼزؾ   حُيحهِ٢  رخُِٔٞى  حُظل٢،  ًٌٝح ػِ٠ حُؼلاهش ر٤ٖ حُز٤جش         
 ) . 92 ، 82، ص ص 5002 :صػطٛؽ  سِؼبْ  (ٝر٤ٖ  حُِٔٞى  حُظل٢  )حلأطيهخء+ حُؼخثِش  (
  كٜيكض  اُ٠  ًشق  حُؼلاهش  ر٤ٖ  ًَ  ٖٓ  ًَِٓ  حُؼزؾ  حُظل٢  someLدساعخ       أٓخ  
ٝحلاطـخٙ  ٗلٞ  حُِٔٞى  حُظل٢  ٝ ر٤ٖ  أرؼخى  حُشوظ٤ش  ًٔخ   طظَٜ  ك٢  ًٗٔٞؽ  حُؤٔش  حٌُزخٍ  
  ؿخٓؼش  21  ؽخُـزـخ  ٖٓ  4811  ِٓـًٞخ ، ٝشٔـِـض  حُؼ٤٘ـش  22 ٕ ٝكـيىص  حُيٍحٓـش  eviF giB
ًِٝ٤ش ، ٝطز٤ٖ  ٖٓ  حُ٘ظخثؾ  إٔ  حُؼٔ٤َ  حُل٢  ٝحلاٗٔـخّ  ٛٔخ  ٓٔظخٕ  ط٘زجخٕ  رخُِٔٞى  حُظل٢  أٝ  
. حلاطـخٙ  ٗلٞٙ
  لآظٌشخف حُؼلاهش ر٤ٖ  حلاطـخٙ okmiT  ٚ  nezjAٚفٟ  دساعخ  أخشٜ  لبَ  ثٙب  وً  ِٓ    
ٝشَٔ ) ٓ٘ش44 ـ 81(  ؽخُزخ ٝطَحٝكض أػٔخٍْٛ  ٓخ ر٤ٖ 311ٝحُِٔٞى  حُلؼِ٢  ُيٟ 
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ٝىُض  حُ٘ظخثؾ  ػِ٠  . ) 63، ص 5002 :صػطٛؽ  سِؼبْ  (حُو٤خّ  حُٔؼظويحص ٗلٞ حُظلش ٝحلاطـخٙ 
. حٍطزخؽ  ًَ  ٖٓ  حُؼزؾ  حُٔيٍى  أٝ  ًلخءس  حٌُحص  ٝحلاطـخٙ  ٗلٞ  حُظلش  ٝر٤ٖ  حُِٔٞى  حُلؼِ٢ 
  ُٝٓلاإٙ  ريٍحٓش  حُلَٝم  ك٢  حلاطـخٛخص  yatoGٚثبٌٕغجخ  ٌٍذساعبد  اٌّمبسٔخ  فمذ  لبَ       
ٗلٞ  حُِٔٞى  حُظل٢  ر٤ٖ  حُ٤خرخٗ٤٤ٖ  ٝحلأَٓ٣ٌ٤٤ٖ  ًٝ١  حلأطَ حُ٤خرخٗ٢ أٝ حلأٍٝٝر٢، ٝشِٔض  
  أَٓ٣ٌ٤خ ك٤غ  طْ ه٤خّ  حُِٔٞى  حُلؼِ٢، ٝلاكع  حُزخكؼٕٞ ٖٓ هلاٍ  322  ٣خرخٗ٤خ  ٝ753حُؼ٤٘ش  
حُ٘ظخثؾ  إٔ  حُ٤خرخٗ٤٤ٖ  ٣ٔ٤ِٕٞ  اُ٠  حُظوِ٤َ  ٖٓ  شؤٕ  حُظلش  ٝػيّ  حلآظؼخٍ  ُِظؼِ٤ٔخص  حُطز٤ش  ًٔخ  
. أْٜٗ  ًٝٝ  ًَِٓ  ػزؾ  هخٍؿ٢  ٝ٣ؼظٔيٕٝ ػِ٠  حُلع  ٝػِ٠  حلأؽزخء  ػٌْ  حُؼ٤٘ش  حلأَٓ٣ٌ٤ش 
     ٗوِض  ٖٓ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  اُ٠  أٜٗخ  طؼزض  ٝؿٞى  ػلاهش  ر٤ٖ  ٓظيٍ  حُؼزؾ  حُظل٢  
حُظلٌْ  (ٝحُِٔٞى  حُظل٢  ، كٌِٔخ  ًخٕ  حُلَى  ٓ٤ِٚ  ٝحػظوخىٙ  اُ٠  إٔ  طلظٚ  ٛٞ  حُٔٔئٍٝ  ػٜ٘خ 
ًِٔخ  أىٍى  ٝحطزغ  حُظؼِ٤ٔخص  حُٞهخث٤ش  حُظ٢  طويّ  طلظٚ ،  ًٔخ  أًيص  ًٌُي  إٔ    )ىحهِ٢
حلاهظلاف  حُؼوخك٢  ٝحلاٗظٔخء  حُلؼخٍ١  ُٚ  ىٍٝ  ك٢  طز٘٢  حُلَى  ٝؿٜش  ػزؾ  هخطش  رٚ،  ٌٝٛح  
 . )حُيحهِ٤ش  أٝ حُوخٍؿ٤ش  (ٍحؿغ  اُ٠  حُز٤جش  حُظ٢  طيػْ  أكي  ٌٛٙ  حُٞؿٜخص  
 
  : اٌىفبءح  اٌزار١خ  ٚاٌظحخ 6.2
طئػَ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ك٢  ًِٓٞ٘خ  حُ٤ٞٓ٢  ػٖ  ؽَ٣ن  حُٔؼخٍف  ٝحُٞؿيحٕ  ٝحٗظوخء  حُٔؼِٞٓخص       
ك٢  ر٤جظ٘خ  حُٔيًٍش ،  كٖٔ  حُ٘خك٤ش  حُٔؼَك٤ش  ٣ئى١  حلاػظوخى  ك٢  حٌُلخءس  اُ٠  حُظؤػ٤َ  ك٢  طو٤٤ٔ٘خ  
لأٛيحف  حُل٤خس  ٝحٓظوزخٍ  حُٔؼِٞٓخص  رطَ٣وش  هخطش  ر٘خ ،  ًٔخ  إٔ  أؿِذ  ىٝحكؼ٘خ  طظؤػَ  رخُؼِٝ  
 ،  ًٌُي  كبٕ  حلاػظوخى  ك٢  slaog evitingoCحُٔزز٢  ٝطٞهغ  حُ٘ظخثؾ  ٝحلأٛيحف  حُٔٔظؼَكش  
حٌُلخءس  ٣ئػَ  ك٢  ؽَ٣وش  طؼخِٓ٘خ  ٓغ  حٌَُد  ُٝٚ  ػلاهش  ٓزخشَس  رشؼٍٞٗخ  رخُوِن  ٝحلاًظجخد  ،  
اػخكش  اُ٠  طؤػ٤َٛخ  ػِ٠  حُـخٗذ حُل٤ٞ١  ٝحُٞظ٤ل٢  ُلاٗلؼخلاص  ٝؿٜخُ  حُٔ٘خػش  ٝٛ٢  ػٞحَٓ  
) . 34،  ص 5002: صػطٛؽ  سِؼبْ(ٛخٓش  ك٢  حُظٌ٤ق  ٓغ  حَُٔع  حُِٖٔٓ 
     ٝٓ٘ظ٘خٍٝ ك٢  ٌٛٙ  حُلوَحص  ىٍٝ  حٌُلخءس  أٝ  كخػِ٤ش  حٌُحص  ك٢  رؼغ  ٓشٌلاص  حُلَى  
حُظل٤ش  حُظ٢  هي  طٌٕٞ  ُٜخ  ىلاُش  هخطش  ك٢  ٓـخٍ  حُظلش  حُؼخٓش                                     
:    ٝٓـ٤ـ٘ـظذ  حُلـي٣ـغ  ػِ٠  حُـٔـشـٌلاص  حُظـل٤ش  حُظخُ٤ش ،htlaeh  cilbup  ecnacifingiS
. حلإهلاع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  ، َٓع  حُوِذ  ٝػزؾ  حُُٕٞ  ،  ٝاىحٍس  حَُٔع  
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  : اٌىفبءح  اٌزار١خ  ٚالإللاع  ػٓ  اٌزذخ١ٓ-   أ
     ٣ؼي حُظيه٤ٖ ٖٓ أًؼَ حُؼٞحَٓ حًُِٔٞ٤ش ػٍَح رظلش  حلإٗٔخٕ، ك٤غ ٣ظٔزذ ك٢  اطخرش  حلإٗٔخٕ  
رخُؼي٣ي  ٖٓ  حلأَٓحع  حُِٔٓ٘ش حُلظخًش ًؤَٓحع حُوِذ، ًٔخ  ٣ؼظزَ  حُٔزذ  حَُث٤ٔ٢ ُليٝع َٓع  
َٓؽخٕ  حَُثش ، ٝطش٤َ أكيع حُظوخٍ٣َ حُطز٤ش ٝحُؼِٔ٤ش  رٌَ ٝػٞف  اُ٠  إٔ  حلأشوخص حُٔظخر٤ٖ  
  حٌُ٣ٖ  ٣وِؼٕٞ  ػٖ  حُظيه٤ٖ  طٌٕٞ  esaesid yretra yranoroCرَٔع  حُشَ٣خٕ  حُظخؿ٢  
حُٞك٤خص  حُ٘خؿٔش  ػٖ  ؿٔ٤غ  أٓزخد  حُٔٞص  ُي٣ْٜ  أهَ  ٖٓ  أُٝجي  حٌُ٣ٖ  ٣ٞحطِٕٞ  حُظيه٤ٖ  
). 011 ، 901،ص ص 1002: ػضّبْ  ٠خٍف  (ٝ٣ؼخٕٗٞ  أهَ  ٖٓ  ؿ٤َْٛ  ٖٓ  حُ٘ٞرخص  حُوِز٤ش
 :  ٍٝٓ٘ٞى  ك٤ٔخ  ٣ِ٢  أْٛ  حُيٍحٓخص  حُظ٢  ط٘خُٝض  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٝحلإهلاع  ػٖ  حُظيه٤ٖ 
  هخٓٞح  ك٤ٜخ  رظطٞ٣َ  ِْٓ  طٞهغ  حٌُلخءس  )5891(" ثب٠ٕٟ"ٚ" عٛ٠ٕه"ٚ "  وٌٛ١زٟ"     دساعخ  
ُِٔيه٘٤ٖ  ٝؽزوٞٙ  ك٢  اؽخٍ  رَٗخٓؾ  طؼي٣َ  حُِٔٞى  ٝهي  هخٓٞح  رخٓظويحّ  ه٤ْ  حُٔلاُْ  ك٢  ٜٗخ٣ش  
حُزَٗخٓؾ ًٌٞحشق ُِٔٞى  حُوطَ  حُلاكن ، أ١  ُِٔٞى  حُظيه٤ٖ  حُٔ٘ظٌْ  ك٢  حُشٍٜٞ  حُلاكوش ، 
  أشَٜ  أهَٟ  3ٝرؼي   ) R = 93.0(  شٍٜٞ  رٔويحٍ 3ُٝوي  حٍطزؾ  طٞهغ  حٌُلخءس  رخلاٗظٌخّ  رؼي  
 ) . R = 43.0(رـ   
  رَٗخٓـ٢  طؼي٣َ  ػِ٠  ِٓٞى  حُٔيه٘٤ٖ )1891("  إ٠ٕشزب٠ٓ"ٚ " وٛٔذ٠ٛرٟ"     ٝأؿَٟ ًَ ٖٓ 
).  68، ص 4991: ساٌف عفبسرغش (ٝٝؿزٞح حٍطزخؽخص  ٝػ٤وش ر٤ٖ  طٞهغ  حٌُلخءس  ٝٗٔزش حلاٗظٌخّ 
  ىٍحٓش  ؽٞ٣ِش  ط٘خُٝض  حُؼلاهش  ر٤ٖ  أرؼخى  كخػِ٤ش  5991ٚآخشْٚ  فٟ  "  ِبدي"     ٝأؿَٟ  
: ٝٛ٢  ًٔخ  ٣ِ٢    )111 ، 011 ص ص ،1002 :ػضّبْ  ٠خٍف (حٌُحص  حُؼلاػش  
. ٝ٣ش٤َ  ٌٛح  حُزؼي  اُ٠  ط٘ظ٤ْ  حُٜٔٔش  ٝكوخ  ُٔٔظٟٞ  حُظؼٞرش   :  edutingaMاٌظؼٛثخ  ــ  
٣وظي رٚ طؼٔ٤ْ طٞهؼخص كخػِ٤ش  حٌُحص كٍٞ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ اُ٠ ٓٞحهق   :  ytilareneGاٌزؼّ١ُ  ــ  
. أهَٟ 
٣ش٤َ ٌٛح  حُزؼي اُ٠ طوي٣َ حُلَى كٍٞ هيٍطٚ ػِ٠ طلو٤ن اٗـخُ أىحث٢    :  htgnertSاٌمذسح  ــ  
. ٝحلإهلاع ػٖ حُظيه٤ٖ 
ٝحٓظويٓٞح  ػلاػش  ٓوخ٣٤ْ  ٓوظِلش  ٣و٤ْ  ًَ  ٝحكي  ٜٓ٘خ  رؼيح  ٖٓ  أرؼخى  كخػِ٤ش  أٝ  ًلخءس  حٌُحص  
:  حُؼلاػش،  ٝهي  طٞطِض  ٗظخثـٜخ  اُ٠  إٔ  
ــ  طٞهؼخص  كؼخُ٤ش  حٌُحص  ك٢  شؤٕ  حلآظ٘خع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  ط٘زؤص  رخلإهلاع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  ػِ٠  
. حُٔيٟ  حُٔظٞٓؾ  ٝحُزؼ٤ي  
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. ــ  ٝط٘زؤ  رؼي  حُظؼٞرش  ُٔلّٜٞ  كخػِ٤ش  حٌُحص  رخلآظ٘خع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  ػِ٠  حُٔيٟ  حُطٞ٣َ 
. ــ  ر٤٘ٔخ  ط٘زؤ  رؼي  حُويٍس  ُلخػِ٤ش  حٌُحص  رخلإهلاع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  ػِ٠  حُٔيٟ  حُطٞ٣َ 
ــ  ًٝخٕ  ُزؼي١  حُظؼٔ٤ْ  ٝحُويٍس  ُلخػِ٤ش  حٌُحص  أًزَ  هٞس  ط٘زج٤ش  ك٢  شؤٕ  حلآظ٘خع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  
. رؼي  حُؼلاؽ  ػِ٠  حُٔيٟ  حُطٞ٣َ  
     طش٤َ ٗظخثؾ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  رٌَ  ٝػٞف  اُ٠  أٛٔ٤ش  طٞهؼخص  كخػِ٤ش  أٝ  ًلخءس  حٌُحص  ك٢  
ػِٔ٤ش  حُوؼخء  ػِ٠  أًؼَ  حُؼخىحص  حُلَى٣ش  حُٔيَٓس  ُظلـش  حلإٗٔـخٕ  ٝحُٔـظـٔغ  ـ أ١  ِٓــٞى  
حُظيه٤ٖ ـ  ك٤غ  طٌخى  طظلن  ٗظخثؾ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  ٓغ  ٓخ  طٞطِض  اُ٤ٚ  رلٞع  أهَٟ  ك٢  ٌٛح  
حُشؤٕ،  ٝحُظ٢  ُْ  ٣ظٔ٘٠  ُ٘خ  ًًَٛخ  ٝحُظ٢  أًيص  ىٍٝ  حُلخػِ٤ش  حٌُحط٤ش  ك٢  ٓٔخٍٓش  حُؼخىحص  
اُن، ... حُظل٤ش  حُِٔ٤ٔش  ًخلإهلاع  ػٖ  حُظيه٤ٖ  ٓؼلا  أٝ  ٓٔخٍٓش  حَُ٣خػش  أٝ  ػزؾ  حُُٕٞ 
. ػِ٠  حُٔيٟ  حُطٞ٣َ  
 
  : اٌىفبءح  اٌزار١خ  ٚػجؾ  اٌٛصْ-   ة
٣ؼظزَ  طٞهغ  حٌُلخءس  رخُويٍس  ػِ٠  ط٘ظ٤ْ  ط٘خٍٝ  حُـٌحء  ٝحُُٕٞ  شَؽخ  أٓخٓ٤خ  ُيحكغ  حُو٤خّ       
رزَحٓؾ  طول٤غ  حُُٕٞ ،  كل٢  طٞهغ  حٌُلخءس  حُٔ٘ولغ  ٣ٔخٍّ  حُـٌحء  حُـ٘٢  رخُٔؼَحص  
)  . 88، ص 4991:ساٌف  عفبسشش  (حُلَحٍ٣ش  ٝحُشٜ٤ش  ُظ٘خُٝٚ  اؿَحء  لا  ٣وخّٝ 
  حَٓأس  ًٖ  ك٢  حُٔظٞٓؾ  86  رٔؼخُـش  ٓوزَ٣ش  ُـ  9791"  ِٛسٞ"ٚ  "  شبِجٍ١ظ"     ُوي  هخّ  
، ك٤غ ُػْ  إٔ ٌٛح  حُيٝحء  "obecalP"  "رلآ٤زٞ"  ُٝٗخ  ُحثيح ، أػط٤ض ًَ حُ٘ٔخء% 13٣ٌِٖٔ 
٣لغ  ػِٔ٤خص  حلإٓظولاد  ٝ٣ٔخْٛ  ٖٓ  هلاٍ  ًُي ػِ٠ طول٤غ حُُٕٞ رظٍٞس ؿ٤َ ٓزخشَس ، ٝاُ٠  
.   ٍؽلا  8.1ؿخٗذ  ًُي  هيٓض  حُ٘ظخثق  ُِٔ٤طَس  ػِ٠  حُُٕٞ ،  رؼي  أٓزٞػ٤ٖ  كويص  حُ٘ٔٞس 
 ،  ٝٓٔؼٖ  ٓلخػَس  كٍٞ  obecalP     ٝهي  طْ  ػ٘ي  ًُي  حػلاّ  ٗظق  حُ٘ٔٞس  ػٖ  كو٤وش  
ػزؾ  حٌُحص  ٝهي  ٛ٘جٖ  لأٜٖٗ  طٌٖٔ  ظخَٛ٣خ ، ػِ٠ أٓخّ  ٖٓ  هٞس  اٍحىطٜٖ ٖٓ هلغ ُٜٖٝٗ ، 
ُوي  ًخٕ  ًُي  اػخىس  ػِٝ  حُ٘ـخف  ٖٓ  .  ًُٝي  إٔ  حُيٝحء  ٓخ  ًخٕ  الا  ىٝحء  ؿ٤َ  ً١  كخثيس 
هلاٍ  حُيٝحء  اُ٠  حُ٘ـخف  ٖٓ  هلاٍ  طٞهؼخص  حٌُلخءس ، ٝطٔض  ٓٞحطِش  حُظـَرش  لأٓزٞػ٤ٖ  
آهَ٣ٖ  ٝهِظض  حُظـَرش  اُ٠  ٗوظخٕ  حُُٕٞ  ، ظَٜ  كوؾ  ػ٘ي  حُ٘ٔٞس  حُِٞحط٢  ٓؼِٖ  شَؽ  
. طٞهغ  حٌُلخءس
 ريٍحٓش حُؼلاهش ر٤ٖ ًلخءس حٌُحص ٝحُِٔٞى حُـٌحث٢ حُٔئى١neeroD  لبَ  
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  أَٓ٣ٌ٤خ  ٖٓ  أطَ  ط٤٘٢  حٌُ٣ٖ  ٣ؼ٤شٕٞ  ك٢  ٗ٤ٞ٣ٍٞى  ، 347اُ٠  ٓٔ٘ش  ػِ٠  ػ٤٘ش  ٖٓ  
كجش  حلأَٓ٣ٌ٤٤ٖ  ٖٓ  أطَ  ط٤٘٢  ُٝيٝح  ك٢  حُظ٤ٖ   ػْ  ٛخؿَٝح  : ٝهٔٔض  حُؼ٤٘ش  اُ٠  كجظ٤ٖ  
أ  ،ٝكجش  حلأَٓ٣ٌ٤٤ٖ  ٖٓ  أطَ  ط٤٘٢  حٌُ٣ٖ  ُٝيٝح  ك٢  أَٓ٣ٌخ  ٝ ٗشؤٝح  ك٤ٜخ  ، ٝىُض  .ّ.اُ٠  حُٞ
  ٖٓ  حُظزخ٣ٖ  ك٢  حُ٘ظخثؾ  ُيٟ  حُُٔٞٞى٣ٖ  % 33حُ٘ظخثؾ  ػِ٠  إٔ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٣ٌٜٔ٘خ  إٔ  طلَٔ  
ك٢  أَٓ٣ٌخ،  أٓخ  ك٢  حُلجش  حلأهَٟ  كبٕ  حلاطـخٙ  ٗلٞ  حُظلش  ًٝلخءس  حٌُحص  ٣ٌٜٔ٘خ  إٔ  طلَٔ  
 )  . 54، ص 5002: صػطٛؽ سِؼبْ  (  ٖٓ  حُظزخ٣ٖ  % 85
  حُؼلاهش  ر٤ٖ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٝحلاُظِحّ  رخَُ٣ـ٤ْ،  ٝٝؿي  إٔ    دساعخ2991"  عشافٓ"     ٝكخٍٝ 
حَُٔػ٠  حلأهَ  حُظِحٓخ  أكَُٝح  ىٍؿش  أهَ  ػِ٠  ٓو٤خّ  طوي٣َ  حٌُحص  ٝٓو٤خّ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  
  ػٖ  ؿ٤َْٛ  ٝحٌُ٣ٖ  ًخٗٞح  أًؼَ  1ABHٝأظَٜٝح  أػَحػخ  ُلاًظجخد  ٝحٍطلغ  ػ٘يْٛ  ٓٔظٟٞ 
حُظِحٓخ ،  ٝحهظَف  حُزخكؼٕٞ  إٔ  حًُِٔٞ٤خص  ٝحُظيهَ  رخُؼلاؽ  حُٔؼَك٢  ٖٓ  حٌُٖٔٔ  إٔ  ٣ٔظويّ  
)  . ) php.tnia/ra/moc.sdikflug.wwwُظلٔ٤ٖ  حلاُظِحّ  ػ٘ي  ٛئلاء  حَُٔػ٠ 
     ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  طئًي  ٝؿٞى  ػلاهش  أٝ  حٍطزخؽ  ٝػ٤ن  ر٤ٖ  حػظوخى  حُلَى  كٍٞ  هيٍحطٚ  أ١  
ًلخءطٚ  حٌُحط٤ش  ٝهيٍطٚ  ػِ٠  ط٘ل٤ٌ  رؼغ  حًُِٔٞ٤خص  حُظل٤ش  ًخَُ٣ـ٤ْ  ،  ٝحُظٞحُٕ  حُـٌحث٢  
. ُؼزؾ  حُُٕٞ  ٓؼلا  
 
  : اٌىفبءح  اٌزار١خ  ٚاٌشفبء  ِٓ  ٔٛثبد  لٍج١خ  ِّٚبسعخ  إٌشبؽ  اٌش٠بػٟ-  ط
     أػزظض حُيٍحٓخص حُظ٢ ط٘خُٝض حُؼلاهش ر٤ٖ كخػِ٤ش حٌُحص ك٢ شؤٕ ِٓحُٝش حُ٘شخؽ حُزيٗ٢ رؼي  
حُظؼَع ُ٘ٞرش  هِز٤ش، ٝطويّ  حَُٔػ٠ ٗلٞ حُشلخء ٖٓ ٗٞرش هِز٤ش، إٔ ػوش حَُٔػ٠ حُٔظخر٤ٖ ر٘ٞرش  
هِز٤ش  رشؤٕ حُٔٔخٍٓش حُزيٗ٤ش  اػَ  اطخرظْٜ رٜخ طؼَٔ ػِ٠ اُحُش حُظوٞف حُشي٣ي  ٖٓ أ١ ٗشخؽ  ريٗ٢،  
لإٔ ًُي حُوٞف اًح ٓخ  حٓظَٔ  ٣ئى١ كظٔخ اُ٠ ٓؼخػلخص طل٤ش هط٤َس، ٖٝٓ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  طِي  
  ك٢  أَٓ٣ٌخ  ػِ٠  ٓـٔٞػش  ٖٓ  َٓػ٠  حُوِذ  ٝحُظ٢  2991  trawE"  إ٠ٛاسؽ"حُظ٢  أؿَحٛخ  
ؿخءص  ٗظخثـٜخ  اُ٠  إٔ  كخػِ٤ش  حٌُحص  طٔخػي  ػِ٠  أًخرْٜ  أٗٔخؽ  ًِٓٞ٤ش  طل٤ش  طٔخػيْٛ  
). 411 ، 311،ص ص 1002: ػضّبْ  ٠خٍف  (ػِ٠  حُٔلخكظش  ػِ٠  ٗشخؽْٜ  ٝطلظْٜ  حُوِز٤ش  
     ٝػٖ  أػَ  ِٓحُٝش  حُ٘شخؽ  حَُ٣خػ٢  ك٢  حُظول٤ق  ٖٓ  هطَ  حلإطخرش  رَٔع  حُشَ٣خٕ  
حُظخؿ٢  لا ٣ٞؿي  أ١  هلاف  ػِ٠  ًُي  ، ك٤غ  ٛ٘خى  ٖٓ  حُيلاثَ  حُؼِٔ٤ش  ٓخ  ٣ش٤َ  اُ٠  طلو٤ن  
كٞحثي  طل٤ش  أً٤يس  ٗظ٤ـش  ُٔٔخٍٓش  حُ٘شخؽ  حُزيٗ٢، ٝٓغ  ًُي  لا ٣ٞؿي  الا  هِ٤َ  ٖٓ  حُ٘خّ  ٖٓ
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٣ِحُٕٝٞ  حُ٘شخؽ  حَُ٣خػ٢  رظلش  ٓ٘ظظٔش  ٝىحثٔش، ٝك٢  ٌٛح  حُظيى  طئًي  ػيس  ىٍحٓخص  ػِ٠  
حُيٍٝ  حُٜخّ  حٌُ١  طِؼزٚ  طٞهؼخص  كخػِ٤ش  حٌُحص  ك٢  حُٔٔخػيس  ػِ٠  ِٓحُٝش  حُ٘شخؽ  حَُ٣خػ٢  
  9991ٚصِــلاؤٖ  "  ِ١لأذ"ُٝؼَ  أْٛ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  طِي  حُيٍحٓش  حُلي٣ؼش  حُظ٢  أؿَحٛخ  
  َٓ٣ـؼـخ، ط٘ـخُٝـض  ىٍٝ  كخػـِ٤ش  حٌُحص  ك٢  طـ٤٤َ  011  ػِ٠  ػ٤٘ــش  ٖٓ la  te  dneleM
حًُِٔٞ٤خص  حُٔؼَس  رخُظلش  ٝهخطش  طِي  حًُِٔٞ٤خص  حُظ٢  طشٌَ  هطٍٞس  ػِ٠  حُظلش  حُوِز٤ش  
حُٞػخث٤ش  ًخُظيه٤ٖ  ٝحُظـٌ٣ش  ؿ٤َ  حُظل٤ش،  ُٝوي  أظَٜص  ٗظخثـٜخ  إٔ  كخػِ٤ش  حٌُحص  رَُص  
. ًؤهٟٞ  ٓظـ٤َ  ك٢  ًُي  
  ٖٓ  هلاٍ  la  te  htaB  0002ٚصِلاؤٖ  " ثٛس "     ٝطٞطَ  اُ٠  حُ٘ظخثؾ  ٗلٜٔخ  ًَ  ٖٓ  
  شوظخ  ٓٔ٘خ  ٝطْ  994ىٍحٓش  ٓ٤يحٗ٤ش  أؿَٝٛخ  ك٢  أٓظَحُ٤خ  ػِ٠  ػ٤٘ش  ػشٞحث٤ش  ٓظٌٞٗش  ٖٓ  
ه٤خّ  ٗشخؽْٜ  حَُ٣خػ٢  اػخكش  اُ٠  ه٤خّ  كخػِ٤ش  حٌُحص  ٝٓظـ٤َحص  ٗلٔ٤ش  ٝحؿظٔخػ٤ش  أهَٟ،  
ُٝوي  أظَٜص  حُ٘ظخثؾ  رٌَ  ٝػٞف  إٔ  ًٝ١  حُلخػِ٤ش  حُؼخُ٤ش  ٌُِحص  ًخٗٞح  أًؼَ  ٗشخؽخ  ٝك٤ٞ٣ش  
. ٖٓ  ؿ٤َْٛ  
        
 اٌىفبءح  اٌزار١خ  ٚإداسح  اٌّشع -  د
     ؿخُزخ  ٓخ  ٣طخُذ  حلأؽزخء  َٓػخْٛ  حُٔظخر٤ٖ  رؤَٓحع  ِٓٓ٘ش  رؼٍَٝس  طـ٤٤َ  أِٓٞد  
ك٤خطْٜ  كظ٠  ٣ظٔ٘٠  ُْٜ  طـ٘ذ  ٓؼخػلخص  طل٤ش  هي  طٞى١  رل٤خطْٜ،  ٝطشَٔ  حُظـ٤َحص  حُظ٢  
٣ٔؼ٠  اُ٠  طلو٤وٜخ  َٓػ٠  حلأَٓحع  حُِٔٓ٘ش طؼِْ  ًِٓٞ٤خص  طل٤ش  ِٓ٤ٔش كي٣ؼش،  اػخكش  اُ٠  
طظل٤ق  ػخىحص  طل٤ش  هخثٔش،  ٝٓغ  ًُي  كبٕ  طلو٤ن  طؼي٣لاص  ك٢  حُؼخىحص  حُظل٤ش  ُ٤ْ  رؤَٓ  
)  . 411، ص 1002:ػضّبْ  ٠خٍف  (َٜٓ 
ٚ  "  ولاسن"ِٓ       ُٝؼَ  أْٛ  ٌٛٙ  حُيٍحٓخص  طِي  حُيٍحٓش  حُطُٞ٤ش  حُظ٢  أؿَحٛخ  ًَ  
  حَٓأس  ٓٔ٘ش  ٓظخرخص  075 ػِ٠  ػ٤٘ش  ٖٓ  ) 9991  gdod  dna kralC(حذ٠ضب  "  دٚط"
رَٔع  حُوِذ، ك٤غ  أٓلَص  ٗظخثـٜخ  ػِ٠  إٔ  كخػِ٤ش  حٌُحص  ط٘زؤص  رؼي  ٓ٘ش  ٖٓ  حٗطلام  
حُيٍحٓش  رٔيٟ  ط٘ل٤ٌ  حَُٔ٣ؼخص  ًُِٔٞ٤خص  طل٤ش  ا٣ـخر٤ش  طٔخْٛ  ك٢  اىحٍس  ك٤خطْٜ  حَُٔػ٤ش،  
حُظِحّ  حَُٔ٣ؼش  رخُٞطلش  حُطز٤ش  ك٤ٔخ  ٣وض  : ٖٝٓ  طِي  حًُِٔٞ٤خص  ًٌَٗ  ػِ٠  ٓز٤َ  حُٔؼخٍ 
ط٘خٍٝ  حُؼوخه٤َ،  ٝٓٔخٍٓش  حُ٘شخؽ  حُزيٗ٢  رظلش  ٓ٘ظظٔش  ٝاىحٍس  حُؼـٞؽ  ٝ اطزخع  حُلٔ٤ش  
. حُـٌحث٤ش  حُظ٢  ٣٘ظق  رٜخ  حُطز٤ذ  
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  ُٝٓلاإٙ  كؼ٘يٓخ  هخٓٞح  رخٓظٌشخف  حُؼلاهش  ر٤ٖ  اىٍحى  ًلخءس  حٌُحص  )0002  (hcaerF     أٓخ  
  َٓ٣ؼخ  ٣ؼخٕٗٞ  ٖٓ  طيحع  هل٤ق  923ٝر٤ٖ  ِٓٞى  حُٞهخ٣ش  ٖٓ  حُظيحع  ػِ٠  ػ٤٘ش  ٖٓ  
ٝلاكظٞح  إٔ  َٓطلؼٞح  ًلخءس  حٌُحص  ٣ظلٌٕٔٞ  ك٢  ٓ٤َ  حَُٔع  رطَ٣وش  أكؼَ  ًٔخ  إٔ  
 ) . 54، ص 5002:صػطٛؽ سِؼبْ  (ٓؼخٗخطْٜ  ٝاػخهظْٜ  أهَ  
  ُٝٓلاإٙ  اُ٠  حٌُشق  ػٖ  حُؼلاهش  ر٤ٖ  ٗٞػ٤ش  حُل٤خس  حَُٔطزطش  relloKدساعخ       ٝٛيكض  
رخُظلش  ٝحٌُلخءس  حٌُحط٤ش  حُٔيًٍش  ُيٟ  حُٔظخر٤ٖ  رؤَٓحع  ط٘لٔ٤ش  ِٓٓ٘ش،  ك٤غ  طْ  ه٤خّ  
حُٞظخثق  حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٤ش  َُِثظ٤ٖ  ٝٓوخٍٗظٜخ  رلجخص  حَُٔػ٠  كٔذ  ًلخءس  حٌُحص،  ٝهِظض  
. حُ٘ظخثؾ  اُ٠  حػظزخٍ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ٓظـ٤َح  ٝٓ٤طخ  ر٤ٖ  آػخٍ  حَُٔع  ٝٗٞػ٤ش  حُل٤خس  
  كوي  هخٓٞح  ريٍحٓش  حلاُظِحّ  رخُلٔ٤ش  ٝػلاهظٚ  رٌلخءس  حٌُحص  ٓوخرَ     ٚصِلاؤٖlaceneS     أِب  
ط٘ظ٤ْ  حٌُحص  ٝرخلآظؼخٍ  ُِظؼِ٤ٔخص  حُطز٤ش  ٝحَُػ٠  ػٖ  حُل٤خس  حٗطلاهخ  ٖٓ  ٓلخٛ٤ْ  ٗظَ٣ظ٢  
  ٝشِٔض  iceD  ٝ  myaR  ٝٗظَ٣ش  حُظظٔ٤ْ  حٌُحط٢  ُـ  arudnaBحُٔؼَكش  حلاؿظٔخػ٤ش  ُـ  
  َٓ٣ؼخ  رخٌَُٔ١  ٝىُض  حُ٘ظخثؾ  ػِ٠  إٔ  ًلخءس  حٌُحص  ٝط٘ظ٤ْ  حٌُحص  836حُؼ٤٘ش  ػِ٠  
. ٣َطزطخٕ  ا٣ـخر٤خ  رخلآظؼخٍ  ُِلٔ٤ش  ؿ٤َ  إٔ  حٍطزخؽ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  أهٟٞ
 ُيٍحٓش  حٌُلخءس  ُيٟ  ٓـٔٞػش  ٖٓ  حَُٔحٛو٤ٖ  7891 la te htredliHٚدساعخ  أخشٜ  ٌـ         
حُٔظخر٤ٖ  رخٌَُٔ١  حُٔؼظٔي  ػِ٠  حلأُٗٔٞ٤ٖ،  ٝأٝػلض  ٗظخثؾ  حُيٍحٓش  إٔ  حلأكَحى  حٌُ٣ٖ  
ٓـِٞح  ىٍؿخص  َٓطلؼش  ػِ٠  ٓو٤خّ  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ًخٗٞح  أًؼَ  هيٍس  ػِ٠  حُظلٌْ  ك٢  حَُٔع  
أٓخ  حَُٔػ٠  حٌُ٣ٖ  ٓـِٞح  ىٍؿخص  ٓ٘ولؼش  كوي  ػزَٝح  ػٖ  حُوٞف  ٖٓ  كويحٕ  حُٔ٤طَس  ػِ٠  
حَُٔع  ٝحُزؼغ  شؼَ  رخُ٤ؤّ  ٝػيّ  ٓٔخٗيس  حُٔـظٔغ  ُٚ  ٝأ٣ؼخ  ٓـَ  حًٌٍُٞ  ىٍؿش  أًزَ  
)  . php.tnia/ra/moc.sdikflug.www(ػِ٠  ٓو٤خّ  حٌُلخءس  ٖٓ  حُلظ٤خص  
     ٗٔظوِض  ٖٓ  حٓظؼَحع  ٌٛٙ  حُيٍحٓش  أٛٔ٤ش  حٌُلخءس  حٌُحط٤ش  ك٢  طلي٣ي  ٝط٘ل٤ٌ  أٗٞحع  ٖٓ  
حًُِٔٞ٤خص  حُظ٢  طويّ  طلش حُلَى ، ًُٝي  لاٍطزخؽٜخ  حٌُز٤َ  رخُيحكؼ٤ش  ٝحُظ٢  ٖٓ  هلاُٜخ  ٣ٌٖٔ  
طَر٤ش  ٝط٘ٔ٤ش  حُشؼٍٞ  رخُؼوش  ٝحٌُلخءس  ُيٟ  حَُٔػ٠  ٖٓ  أؿَ  حُٞطٍٞ  اُ٠  طلو٤ن  طُٕٞ  
. طل٢  
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                                                                                                                                : هلاطش
ٖٓ هلاٍ ٓخ حٓظؼَػ٘خٙ ٖٓ ىٍحٓخص كٍٞ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ػلاهظٜٔخ      
كٜ٢ طؼَٔ ًٞٓخثؾ ر٤ٖ ِٓٞى . رخُظلش، ٗٔظ٘ظؾ ٓيٟ أٛٔ٤ش ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص ك٢ ط٘ل٤ٌ حُِٔٞى حُظل٢
حُلَى ٝ طلظٚ، كٌِٔخ ًخٕ ٓ٤َ حُلَى ٝ حػظوخىٙ حلا٣ـخر٢ ك٢ هيٍحطٚ حٌُحط٤ش، ًِٔخ ًخٕ ٓ٤ِٚ ٝ حػظوخىٙ 
، ٝ رٜخ ٣يٍى ٝ ٣ظزغ حُظؼِ٤ٔخص حُٞهخث٤ش حُظ٢ طويّ )طلٌْ ىحهِ٢  (ٗلٞ طلظٚ ٛٞ حُٔٔئٍٝ ػٜ٘خ
.  طلظٚ
هَ  )ًٝ١ حُ٘لًٞ، أٝ حُلع ٝ حُظيكش  (ٝ ًِٔخ ًخٕ ٓ٤ِٚ اُ٠ حلاػظوخى إٔ طلظٚ ٓظلٌْ ك٤ٜخ ؿ٤َٙ
. اكٔخٓٚ رٌلخءطٚ حٌُحط٤ش
     ًٔخ إٔ حلاهظلاف حُؼوخك٢ ٝ حلاٗظٔخء حُلؼخٍ١ ُٚ ىٍٝ ك٢ حهظ٤خٍ حُلَى ٝؿٜش ػزؾ ٓؼ٤٘ش ٝ 
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رّٙ١ذ   
 ٜٓ٘ؾ حُيٍحٓش، كيٝى حُيٍحٓش، :ط٘خُٝ٘خ ك٢ ٌٛح حُلظَ اؿَحءحص حُيٍحٓش رٔخ طظؼٔ٘ٚ ٖٓ      
ػ٤٘ش حُيٍحٓش ٝ ً٤ل٤ش حهظ٤خٍٛخ، حُٔوخ٣٤ْ حُٔٔظويٓش ك٢ حُيٍحٓش، ٝ حلأٓخُ٤ذ حلإكظخث٤ش، ٝ أه٤َح 
. ػَع ٝ ٓ٘خهشش ٗظخثؾ كَػ٤خص حُيٍحٓش
  : إجراءات الدراسة. 1
  : منهج الدراسة 1.1
ٗظَح ٌُٕٞ حُيٍحٓش حُلخُ٤ش طٔؼ٠ اُ٠ ٓؼَكش حُؼلاهش حٌُخٓ٘ش ر٤ٖ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس 
حٌُحط٤ش، كبٕ حُٜٔ٘ؾ حٌُ١ طْ حػظٔخىٙ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٛٞ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ حلاٍطزخؽ٢ ٌُٞٗٚ حُٔلاثْ ك٢ 
. حٌُشق ػٖ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼلاهخص ٝ ك٤ٔخ اًح ًخٗض ٛ٘خى حٍطزخؽخص ىحُش ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص
  : حدود الدراسة 1.2
. أؿَ٣ض حُيٍحٓش حُلخُ٤ش ك٢ ٝلا٣ش رخط٘ش : مكانٌا     - 
. 7002 / 6002 طْ اؿَحء ٌٛٙ حُيٍحٓش هلاٍ حُٔ٘ش حُـخٓؼ٤ش : صِٕ١ب       - 
 كَىح ٣ؼخٗ٢ ٖٓ َٓع 68ُوي حػظٔيص حُيٍحٓش ػِ٠ ػ٤٘ش ػَػ٤ش هٞحٜٓخ  : ثشش٠ب     - 
. حٌَُٔ١
  : عٌنة الدراسة و كٌفٌة اختٌارها 1.3
  :اٌزؼش٠ف ثبٌؼ١ٕخ  1.3.1
 ٓ٘ش رٔظٞٓؾ 27 – 81 كَىح ٣ظَحٝف حُٔيٟ حُؼَٔ١ ُْٜ ٖٓ 68طٌٞٗض حُؼ٤٘ش حلإؿٔخُ٤ش ُِزلغ ٖٓ 
 ٓ٘ش، ٝ هي حٓظويٓض حُزخكؼش ك٢ حُزلغ ؽَ٣وش حُؼ٤٘خص حُؼَػ٤ش ٌُٜٞٗخ حُطَ٣وش 94ػَٔ١ ٓويحٍٙ 
حُٔ٘خٓزش، ٝ ًُي ُِظؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜظٚ حُزخكؼش ػ٘ي حهظ٤خٍٛخ ُِؼ٤٘ش ك٢ ريح٣ش حُزلغ رخػظٔخىٛخ ػِ٠ 
، ٌُٜ٘خ ُْ طٔظطغ حُلظٍٞ ػِ٠ حُؼ٤٘ش حُٔطِٞرش، -ؿٔؼ٤ش َٓػ٠ حٌَُٔ١ رزخط٘ش - حُٔـظٔغ حلأطِ٢
  :ٌُُي ُـؤص حُزخكؼش اُ٠ حُؼ٤٘ش حُؼَػ٤ش، ٝ ط٘ؤْ ٌٛٙ حُؼ٤٘ش اُ٠ هٔٔ٤ٖ كَػ٤٤ٖ ػِ٠ حُ٘لٞ حُظخُ٢ 
  : ػ١ٕخ اٌزوٛس- أ
 ٓ٘ش، 81.41  ٓ٘ش، ٝ حٗلَحف ٓؼ٤خٍ١ رويٍ 62.05 َٓ٣ؼخ، رٔظٞٓؾ ػَٔ١ هيٍٙ05ٝ طٌٞٗض ٖٓ 
، ٝ %82، ػخٗٞ١%62، ٓظٞٓؾ %81، حرظيحث٢ %21٣ظَحٝف حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ُْٜ ٖٓ حلأٓ٤٤ٖ 
 ٓ٘ٞحص، ٝ حُٔيٟ حُؼخٗ٢ 01 – 1، ٝ رخُ٘ٔزش ُٔيس حَُٔع كظُٞػض ػِ٠ ٓيٟ ٛٞ ٖٓ %22ؿخٓؼ٤٤ٖ 
.  ٓ٘ش02 – 11ٖٓ 
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  : ػ١ٕخ الإٔبس- ة
 75.81 ٓ٘ش، ٝ حٗلَحف ٓؼ٤خٍ١ ٣ويٍ رـ 38.74 َٓ٣ؼش، رٔظٞٓؾ ػَٔ١ هيٍٙ 63ٝ طٌٞٗض ٖٓ 
، ٖٓ حُٔظٞٓؾ %11.11، ٖٓ حلارظيحث٢ %88.83 ٖٓ حلأٓ٤٤ٖ :ٓ٘ش، ٝ ٣ظَحٝف حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ُْٜ 
، ٝ رخُ٘ٔزش ُٔيس حَُٔع كظُٞػض ػِ٠ %54.91، ٝ حُـخٓؼ٤خص %66.61، ٖٓ حُؼخٗٞ١ %98.31
. ٗلْ حُٔيٟ ًٌٍُِٞ
 
 : خظبئض اٌؼ١ٕخ 1.3.2
  ٠ج١ٓ خظبئض اٌؼ١ٕخ حغت اٌغٕظ ٚ اٌغٓ : 50عذٚي سلُ 
            اٌغٕظ 
    اٌغٓ 
 
       روٛس 
 
       إٔبس 
 
     اٌّغّٛع 
 
  إٌغجخ اٌّئٛ٠خ 
 %09.72        42         41         01        83 – 81 
 %30.34        73         01         72         95 – 93 
 %90.92      52         21         31         08 – 06 
 %001       68         63         05        اٌّغّٛع 
   %001      %68.14    %41.85    إٌغجخ اٌّئٛ٠خ 
 
 ٠ج١ٓ رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ حغت ِغزٛاُ٘ اٌزؼٍ١ّٟ : 60عذٚي سلُ 
              اٌغٕظ 
اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ 
             إٔبس             روٛس 
  اٌّغّٛع 
 
 %  إٌغجخاٌؼذد   % إٌغجخ   اٌؼذد  إٌغجخ اٌّئٛ٠خ 
 %52.32  02      %88.83 41    %21  6              أِٟ 
 %11.51   31      %11.11 4    %81   9            اثزذائٟ 
 %49.02  81      %98.31 5    %62  31          ِزٛعؾ 
 %67.91  71      %66.61 6    %22  11           صبٔٛٞ 
 %49.02  81      %54.91 7    %22  11          عبِؼٟ 
 %001   68      %001  63   %001 05        اٌّغّٛع 
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 )الاصِبْ  (٠ج١ٓ رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ حغت ِذح اٌّشع : 70عذٚي سلُ 




        روٛس 
  
        إٔبس 
 
     اٌّغّٛع 
 
  إٌغجخ اٌّئٛ٠خ 
 %5.57      56         52         04         01 – 1 
 %5.42      12         11         01          02 – 11 
 %001       68           63         05         اٌّغّٛع 
  %001      %68.14    %41.85    إٌغجخ اٌّئٛ٠خ 
 
 
  : المقاٌٌس المستخدمة فً الدراسة 1.4
  :ك٢ ٌٛح حُـخٗذ  حُٔ٤يحٗ٢، حػظٔيٗخ ػِ٠ ططز٤ن حهظزخٍ٣ٖ أٝ ٓو٤خٓ٤ٖ ٛٔخ 
ٓو٤خّ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢  
 حٓظز٤خٕ ُو٤خّ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ١ 
  :ٚطف اخزجبس ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ اٌخظبئض اٌغ١ىِٛزش٠خ ٌٗ -  1.4.1
  : ٚطف اخزجبس ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ- أ
ُوي طْ حلاػظٔخى ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش حُٔ٤يحٗ٤ش ػِ٠ حٓظز٤خٕ ًَِٓ ػزؾ حُظلش حٌُ١ أٓٔخٙ ٝحُظٕٔٞ ٝ 
 ػزخٍس، طو٤ْ ػلاػش أرؼخى 81ٝ ٣ظٌٕٞ حلآظز٤خٕ ٖٓ . ، ٝ أػيٙ ؿزخُ٢ ٍٗٞ حُي٣ٖ )8791 (ُٓلاثٜٔخ
   :ًخ٥ط٢ 
. 71، 31، 21، 8، 6، 1 : حُؼزخٍحص حُوخطش رٚ : اٌجؼذ اٌذاخٍٟ 
 .81، 41، 01، 7، 5، 3 : حُؼزخٍحص حُوخطش رٚ : ثؼذ رٚٞ إٌفٛر 
 .61، 51، 11، 9، 4، 2 : حُؼزخٍحص حُوخطش رٚ : ثؼذ اٌحع 
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  :ٓٞحكن طٔخٓخ، ٓٞحكن، ؿ٤َ ٓظؤًي، ؿ٤َ ٓٞحكن، ؿ٤َ ٓٞحكن طٔخٓخ، ٝ ٣ظْ طظل٤ق حلإؿخرخص ًٔخ ٣ِ٢ 
 ٗوخؽ  5ٓٞحكن طٔخّ              - 
 ٗوخؽ 4ٓٞحكن                    - 
 ٗوخؽ 3ؿ٤َ ٓظؤًي               - 
 ٗوخؽ 2ؿ٤َ ٓٞحكن              - 
 ٗوطش   1ؿ٤َ ٓٞحكن طٔخٓخ              - 
 
  : حغبة اٌخظبئض اٌغ١ىِٛزش٠خ ٌلاعزج١بْ- ة
ُلٔخد حُوظخثض حُٔ٤ٌٞٓظَ٣ش ُلآظز٤خٕ، طْ رؼي ططز٤ن حلآظز٤خٕ ػِ٠ ػ٤٘ش ٖٓ حَُٔػ٠ طظٌٕٞ 
  : كَىح، ػْ طْ رؼي ًُي كٔخد طيم ٝ ػزخص حلآظز٤خٕ ًٔخ ٣ِ٢ 03ٖٓ 
  : طذق الاعزج١بْ.  1.ة         
، ٝ ًُي ٖٓ هلاٍ كٔخد )طيم حُظٌٞ٣ٖ  (طْ كٔخد طيم حلآظز٤خٕ ػٖ ؽَ٣ن حلاطٔخم حُيحهِ٢
ر٤ٖ حُز٘ٞى ٝ حُيٍؿش حٌُِ٤ش ٌَُ رؼي، ٝ هي  ) nosraeP (ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ حُوط٢ ُـ ًخٍٍ ر٤َٕٓٞ
  :ًخٗض حُ٘ظخثؾ ػِ٠ حُ٘لٞ حُٔٞػق ك٢ حُـيحٍٝ حُظخُ٤ش 
 .ٚ ثٕٛدٖ )CLHI (٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ٌىبسي ث١شعْٛ ث١ٓ اٌجؼذ الأٚي : 80عذٚي سلُ 
 71  اٌجٕذ  31  اٌجٕذ  21  اٌجٕذ  8   اٌجٕذ  6    اٌجٕذ  1    اٌجٕذ  
 ل١ّخ ِؼبًِ  
   الاسرجبؽ
 
 **36.0  
 
 02.0  
 
 **84.0  
 
 **85.0  
 
 **37.0  
 
 **66.0  
 
  : ِلاحظخ
طيٍ حُ٘ـٔش حٌُٔظٞرش كٞم ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ك٢ حُـيٍٝ ػِ٠ إٔ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ىحٍ ػ٘ي ٓٔظٟٞ 
 ). 10.0( ، ٝ طيٍ حُ٘ـٔظخٕ ػِ٠ إٔ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ىحٍ ػ٘ي ٓٔظٟٞ حُيلاُش)50.0 (حُيلاُش
، ٓخ ػيح ) 10.0 (٣ظؼق ٖٓ ٌٛح حُـيٍٝ إٔ ٓؼخٓلاص حلاٍطزخؽ ر٤ٖ ًَ ر٘ي ٝ رؼيٙ ىحُش ػ٘ي ٓٔظٟٞ
 ٖٓ حُٔـٔٞع حٌُِ٢ ُِز٘ٞى حُٔٔؼِش ٌُٜح حُزؼي                6/5 كٜٞ ؿ٤َ ىحٍ، أ١ ػيى حُز٘ٞى حُيحُش ٛ٢ 6حُز٘ي
. ٝ ٌٛح ىُ٤َ ػِ٠ ٝؿٞى ٗٞع ٖٓ حلاطٔخم حُيحهِ٢ ُلآظز٤خٕ ) CLHI( 
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 ٚ ثٕٛدٖ ) CLHP (ث١ٓ اٌجؼذ اٌضبٟٔ )وبسي ث١شعْٛ  (٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ٌـ : 90عذٚي سلُ 
 81  اٌجٕذ  41  اٌجٕذ  01  اٌجٕذ  7   اٌجٕذ  5    اٌجٕذ  3    اٌجٕذ 
 ل١ّخ ِؼبًِ  
   الاسرجبؽ
 
 *4.0  
 
 **76.0  
 
 92.0  
 
 **07.0  
 
 **47.0  
 
 *36.0  
 
، ٝ ػ٘ي ) 10.0 (٣ظؼق ٖٓ ٌٛح حُـيٍٝ إٔ ٓؼخٓلاص حلاٍطزخؽ ر٤ٖ ًَ ر٘ي ٝ رؼيٙ ىحُش ػ٘ي ٓٔظٟٞ
 ٖٓ حُٔـٔٞع حٌُِ٢ 6/5 كٜٞ ؿ٤َ ىحٍ، أ١ ػيى حُز٘ٞى حُيحُش ٛ٢ 7، ٓخ ػيح حُز٘ي ) 50.0 (ٓٔظٟٞ 
. ٝ ٌٛح ىُ٤َ ػِ٠ ٝؿٞى ٗٞع ٖٓ حلاطٔخم حُيحهِ٢ ُلآظز٤خٕ ) CLHP (ُِز٘ٞى حُٔٔؼِش ٌُٜح حُزؼي
 ٚ ثٕٛدٖ ) CLHC (ث١ٓ اٌجؼذ اٌضبٌش )وبسي ث١شعْٛ  (٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ٌـ : 01عذٚي سلُ 
 61  اٌجٕذ  51  اٌجٕذ  11  اٌجٕذ  9   اٌجٕذ  4    اٌجٕذ  2    اٌجٕذ 
 ل١ّخ ِؼبًِ  
   الاسرجبؽ
 
 **26.0  
 
 **57.0  
 
 03.0  
 
 72.0  
 
 53.0  
 
 **74.0  
   
ىحُش ػ٘ي  ) CLHC( ٝ رؼي ) 61، 4، 2 (٣ظؼق ٖٓ ٌٛح حُـيٍٝ إٔ ٓؼخٓلاص حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُز٘ٞى 
كٜ٢ ؿ٤َ ىحُش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ إٔ ٓؼخَٓ حلاطٔخم  ) 51، 11، 9( ، أٓخ حُز٘ٞى) 10.0 (ٓٔظٟٞ حُيلاُش
. ؿ٤َ ىحُش ) 6/3( ىحُش، ٝ  ) 6/3 (حُيحهِ٢ ك٢ ٌٛح حُزؼي ٗٞػخ ٓخ ؿ٤َ ٓٞؿٞى
 
     ٖٓ هلاٍ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ حُٔٞػلش ك٢ ٌٛٙ حُـيحٍٝ ُٔؼخٓلاص حلاٍطزخؽ ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ 
. حُظل٢ ٝ ر٘ٞىٙ، ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ حٗٚ ٛ٘خى ٗٞػخ ٖٓ حلاطٔخم حُيحهِ٢ ُلآظز٤خٕ
 
  : صجبد الاعزج١بْ. 2.         ة
ُـ ًَٝٗزخم، ٝ ػٖ ؽَ٣ن حُظـِثش  )  ( كٔخد ٓؼخَٓ :طْ كٔخد ػزخص حلآظز٤خٕ رطَ٣وظ٤ٖ ٛٔخ 
. حُ٘ظل٤ش
  :  وشٚٔجبخاٌضجبد ثحغبة ِؼبًِ - 1
ٝ ٛ٢   )36.0 ( ًَٝٗزخم  رِـض ىٍؿش ٓؼخَٓ :  )CLHI (اٌجؼذ اٌذاخٍٟ ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ - 
. ىٍؿش ٓوزُٞش، ٓٔخ ٣يٍ ػِ٠ إٔ ٌٛح حُزؼي ٣ٔظخُ رخُؼزخص
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 ٛ٢ ٝ) 95.0 ( ًَٝٗزخم  رِـض ىٍؿش ٓؼخَٓ :  )CLHP (ثؼذ رٚٞ إٌفٛر ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ - 
 .ىٍؿش ٓوزُٞش، ٓٔخ ٣يٍ ػِ٠ إٔ ٌٛح حُزؼي ٣ٔظخُ رخُؼزخص
 ٛ٢ ٝ) 83.0 ( ًَٝٗزخم  رِـض ىٍؿش ٓؼخَٓ :  )CLHC (اٌجؼذ اٌذاخٍٟ ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ - 
. ىٍؿش ٓ٘ولؼش ٗٞػخ ٓخ ػٖ حُٔٔظٟٞ حُٔطِٞد لاػظزخٍ ٌٛح حُزؼي ػخرض
ٌَُٝٗزخم ُلأرؼخى حُؼلاػش إٔ حٓظز٤خٕ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢  )  (     ٗلاكع ٖٓ هلاٍ كٔخد ٓؼخَٓ 
 .٣ٔظخُ رخُؼزخص
 
  : )ِؼبًِ الارغبق اٌذاخٍٟ  (اٌضجبد ثبٌزغضئخ إٌظف١خ- 2
ٝ ًُي ٖٓ هلاٍ كٔخد ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُز٘ٞى حُلَى٣ش ٝ حُز٘ٞى حُِٝؿ٤ش ٌَُ رؼي، ٝ ًخٗض حُ٘ظ٤ـش 
 . 11ًٔخ ٛ٢ ٓٞػلش ك٢ حُـيٍٝ ٍهْ  )ٓز٤َٓخٕ رَحٕٝ  (رؼي طظل٤ق حُطٍٞ رٔؼخىُش
 
 ٠ج١ٓ حغبة ِؼبًِ الاسرجبؽ ث١ٓ اٌجٕٛد اٌفشد٠خ ٚ اٌجٕٛد اٌضٚع١خ ٌىً ثؼذ : 11عذٚي سلُ 
       اٌجؼذ الأٚي  
  CLHI         
    اٌجؼذ اٌضبٟٔ     
 CLHP         
       اٌجؼذ اٌضبٌش 
 CLHC         
 03.0            66.0           56.0               ِؼبًِ اٌضجبد 
 
٣ظؼق ٖٓ ٌٛح حُـيٍٝ إٔ ٓؼظْ ٓؼخٓلاص حُؼزخص حُوخطش رؤرؼخى حلآظز٤خٕ ىٍؿخص ٓوزُٞش، ٝ ٌٛٙ حُو٤ْ 
. طؼٌْ ػزخص حلاهظزخٍ
 
  : اعزج١بْ اٌىفبءح اٌزار١خ- 1.4.2
  : ٚطف اعزج١بْ اٌىفبءح اٌزار١خ- أ
 ycaciffe fleS setebaiDطْ حلاػظٔخى ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ػِ٠ ٓو٤خّ حٌُلخءس حٌُحط٤ش َُٔع حٌَُٔ١ 
،                elttiL teragraM، neboR ycnaN، ٝ حٌُ١ أٓٔٚ ًَ ٖٓ ) Q E S D ( eriannoitseuQ
، ٝ حٌُ١ أػيطٚ حُزخكؼش ك٤ٔخ رؼي ُ٤ويّ ىٍحٓظٜخ رؼي اؿَحء رؼغ ) 4002 ( iwG cM neleHٝ 
حُظؼي٣لاص ك٢ حُز٘ٞى حُظ٢ طْ طَؿٔظٜخ ٖٓ حُِـش حلاٗـِ٤ِ٣ش اُ٠ حُؼَر٤ش، ٝ حُظ٢ ٣ؼظوي إٔ ك٤ٜخ طشخرٚ ًز٤َ 
ٝ ٌٛح حُٔو٤خّ ٝػغ ُو٤خّ ٓيٟ آٌخٗ٤ش حُلَى حُٔظخد رخٌَُٔ١ ه٤خّ. ٓغ رؼغ حُز٘ٞى حلأهَٟ
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رزؼغ حلأٗشطش ٝ حُٞحؿزخص حُظ٢ طويّ طلظٚ ٓٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔؼَك٤ش أٝ حلاؿظٔخػ٤ش أٝ 
.  حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٤ش ٝ ًٌح حلاٗلؼخُ٤ش
  : اٌخظبئض اٌغ١ىِٛزش٠خ ٌلاعزج١بْ- ة
ًٔخ .  َٓ٣ؼخ02ٝهي طْ كٔخد طيم ٝ ػزخص ٌٛح حلاهظزخٍ ػِ٠ ػ٤٘ش ٖٓ َٓػ٠ حٌَُٔ١ ٣زِؾ ػيىْٛ 
 2( ، ؿ٤َ هخىٍ) 1( ، ؿ٤َ هخىٍ اُ٠ كي ٓخ) 0 ( ؿ٤َ هخىٍ طٔخٓخ:إٔ حلاهظزخٍ ٣ظلق ػِ٠ ريحثَ ٛ٢ 
 ). 5( ، هخىٍ طٔخٓخ) 4( ، هخىٍ اُ٠ كي ٓخ) 3( ، هخىٍ)
  : طذق الاعزج١بْ 1.         ة
ٝ ُوي طْ كٔخرٚ رخلاػظٔخى ػِ٠ حُٔوخٍٗش . ٣وظي رظيم حلاهظزخٍ إٔ حلاهظزخٍ ٣و٤ْ كؼلا ٓخ طْٔ ُو٤خٓٚ
 ٖٓ ًَ ؽَف، ٝ هي طز٤ٖ ٝؿٞى كَٝم ًحص %72حُطَك٤ش ر٤ٖ حُٔـٔٞػظ٤ٖ حُٔظ٘خهؼظ٤ٖ، ٝ ًُي رؤهٌ 
 ٝ 5ٝ ٛ٢ ىحُش ػ٘ي ىٍؿش كَ٣ش  ) 30.6= ح  (ىلاُش اكظخث٤ش ر٤ٖ حُٔـٔٞػش حُؼِ٤خ ٝ حُيٗ٤خ، ك٤غ إٔ 
 ). 19.1 = 50.0( ، ٝ ػ٘ي ٓٔظٟٞ ىلاُش )44.1 = 10.0(ٓٔظٟٞ ىلاُش  
  : صجبد الاخزجبس- 2.         ة
٣ؼ٘٢ حُؼزخص ٓيٟ حُيهش ٝ حلآظوَحٍ ٝ حلاطٔخم ك٢ ٗظخثؾ حلأىحس ُٞ ؽزوض َٓط٤ٖ أٝ أًؼَ ػِ٠ ٗلْ 
. حُوخط٤ش ك٢ ٓ٘خٓزخص ٓوظِلش
حُؼزخص رخُظـِثش  (طْ كٔخد ػزخص حلاهظزخٍ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش رخلاػظٔخى ػِ٠ ٓؼخَٓ حلاطٔخم حُيحهِ٢
.  ٝ طٔظويّ ٌٛٙ حُطَ٣وش ػ٘يٓخ ٣ظؼٌٍ حٓظويحّ اػخىس حُظطز٤ن ٝ اػيحى طٍٞط٤ٖ ٓظٌخكجظ٤ٖ: )حُ٘ظل٤ش 
ٝ هي حػظٔيٗخ ػِ٠ طـِثش ر٘ٞى حلاهظزخٍ اُ٠ ٗظل٤ٖ، ك٤غ ٣ظٌٕٞ حُ٘ظق حلأٍٝ ٖٓ حُز٘ٞى حُلَى٣ش ٝ 
حُ٘ظق حُؼخٗ٢ ٖٓ حُز٘ٞى حُِٝؿ٤ش، ػْ طْ كٔخد ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ُز٤َٕٓٞ ر٤ٖ حُ٘ظل٤ٖ ك٤غ ًخٕ 
، ٝ رؼي طظل٤ق حُطٍٞ رٔؼخىُش ٓز٤َٓخٕ رَحٕٝ                                         ) 63.0= س  (ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ




، ٝ ٗلاكع إٔ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ هي حٍطلغ رشٌَ ِٓلٞظ، ٝ ٌٛح ٍحؿغ اُ٠ ) 25.0 = 
 .طظل٤ق حُطٍٞ، أ١ رخُِ٣خىس ك٢ ؽٍٞ حلاهظزخٍ رٔؼخػلش ػ٤٘ش حلأىحس حُظ٢ هيٍ ػزخطٜخ
 
  : الأعبٌ١ت الإحظبئ١خ اٌّغزخذِخ 1.5
. SSPSطْ ٓؼخُـش حُ٘ظخثؾ حلإكظخث٤ش رخٓظؼٔخٍ ٗظخّ حلإكظخث٢ 
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  :عرض و مناقشة نتائج الدراسة . 2
 
  : ػشع ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ الأٌٚٝ 2.1
  :طش٤َ حُلَػ٤ش اُ٠ حٗٚ 
رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ  >>   
.   <<
  : ػشع إٌزبئظ 
٣ٞػق حُـيٍٝ حُظخُ٢ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُيٟ َٓػ٠ 
. حٌَُٔ١
٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ ِشػٝ  : 21عذٚي سلُ 
 اٌغىشٞ












 *42.0-  **92.0 02.0     ِؼبًِ الاسرجبؽ 
 520.0ىحٍ ػ٘ي  600.0ىحٍ ػ٘ي    ؿ٤َ ىحُش  اٌذلاٌخ الإحظبئ١خ 
 68      68    68      ) N ( اٌؼ١ٕخ
  :٣ظؼق ٖٓ حُـيٍٝ 
ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٣ٔخٝ١  ) CLHI (إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
 ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش ، ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ 02.0
. ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ) CLHI (حُظل٢
ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٣ٔخٝ١  ) CLHP (ٝ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ حٗٚ طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ رؼي ًٝ١ 600.0 ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ىحُش ػ٘ي ٓٔظٟٞ **92.0
. ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ) CLHP (حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش  ) CLHC (ٝ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ حٗٚ طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش 520.0 ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ىحُش ػ٘ي ٓٔظٟٞ *42.0-٣ٔخٝ١        
 .ٓخُزش ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش
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  :  اٌفشػ١خ الأٌٚٝ ِٕبلشخ ٔزبئظ
  :    رؼي ػَع ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حلأُٝ٠، طز٤ٖ رؼي طلٔ٤َ حُ٘ظخثؾ حٗٚ 
لا طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ك٤غ ًخٕ - 
، ك٢ ك٤ٖ إٔ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ، ٝ حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ )02.0 (ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ٣ٔخٝ١
حُظل٢ حٍطزخؽخ رخٌُلخءس حٌُحط٤ش، ك٤غ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ 
، ك٢ ك٤ٖ  )50.0(ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ىحُش ػ٘ي ٓٔظٟٞ حُيلاُش  )**92.0 (حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٣ٔخٝ١
 ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ىحُش ػ٘ي *42.0-إٔ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٣ٔخٝ١ 
). 10.0(ٓٔظٟٞ حُيلاُش 
ٝ حُٔلاكع ُ٘ظخثؾ حُلَػ٤ش حلأُٝ٠ حٗٚ ٛ٘خى ط٘خهغ أٝ ٗظ٤ـش ؿ٤َ ٓظٞهؼش ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ٝ حٌُلخءس 
. حٌُحط٤ش، لأٗٚ ًخٕ ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٜ٘ٔخ
    ٝ ٌٛح ٓخ طٞطِض اُ٤ٚ ٓؼظْ ٗظخثؾ حُيٍحٓخص حُظ٢ رلؼض ك٢ ٌٛح حُـخٗذ، كوي أظَٜص ٗظخثؾ ىٍحٓش 
ٝ حُظ٢ أؿَ٣ض  ) 4002ؿخٗل٢ 1 ( ٖٓ ؿخٓؼش ٛٞٗؾ ًٞٗؾ حُظ٤٘٤شGNAT ٝ AUW S.M.Aُـ 
ُِزلغ ك٢ حُؼلاهش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حُؼ٤ن حُ٘لٔ٢، ػِ٠ ػ٤٘ش ٖٓ حُ٘ٔخء 
 حَٓأس ، ٝ ًشلض حُ٘ظخثؾ اُ٠ حٗٚ 951حُظ٤٘٤خص حُِٞحط٢ ٣ؼخٗ٤ٖ ٖٓ َٓع ِٖٓٓ، ٝ هي رِؾ ػيىٖٛ 
طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢ حُيحهِ٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٝ أظَٜص حٗٚ ٛ٘خى ػلاهش 
ر٤ٖ حٍطلخع ٓظيٍ حُؼزؾ حُوخٍؿ٢ ٝ حٗولخع حٌُلخءس حٌُحط٤ش                                                       
 ). tnetnoc/PMS/moc.dlrowmrofni.www//:ptth( 
 ٝ حُظ٢ eugatnoM ٝ naeJ inaM    ًٔخ حٗٚ ٛ٘خى حطلخم ر٤ٖ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٝ ىٍحٓش أهَٟ ُـ 
ًخٗض طٜيف اُ٠ حٌُشق ػٖ حُؼلاهش ر٤ٖ حُؼٞحَٓ حُي٣ٔـَحك٤ش ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓظيٍ حُؼزؾ 
حُظل٢ ٝ َٓحهزش حُٜ٤ٔٞؿِٞر٤ٖ ػِ٠ ػ٤٘ش ٖٓ حُ٘ٔخء حلأَٓ٣ٌ٤خص ٝ حلإكَ٣و٤خص حُٔظخرخص رَٔع 
حٌَُٔ١ ٖٓ حُ٘ٞع حُؼخٗ٢، ٝ أظَٜص حُ٘ظخثؾ حَُث٤ٔ٤ش اُ٠ حٗٚ ٛ٘خى حٍطلخع ك٢ ٓٔظٟٞ ًَ ٖٓ ٓظيٍ 
).  tnetnoc/igc/moc.bupegus.edi.www//:ptth (حُؼزؾ حُظل٢ حُيحهِ٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش
طٞطِض اُ٠ ٗلْ ٗظخثؾ حُيٍحٓخص حُٔخروش،  ) 6002 ( ٝ آهَٕٝdnarbiliG    ًٔخ إٔ ىٍحٓش ُـ 
 ٓ٘ش ٓظخر٤ٖ رَٔع 52 – 61ك٤غ أؿَ٣ض حُيٍحٓش ػِ٠ ػ٤٘ش ٖٓ حُشزخد طظَحٝف أػٔخٍْٛ ر٤ٖ 
٣وخرِٚ أٝ ) CLHI (ٝ ًشلض حُيٍحٓش اُ٠ إٔ حٍطلخع ٓظيٍ حُؼزؾ حُيحهِ٢. حٌَُٔ١ ٖٓ حُ٘ٞع حلأٍٝ
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٣لآُٚ حٍطلخع ك٢ ٓٔظٟٞ حٌُلخءس حٌُحط٤ش 
 mth-foecneirepxeehtotdeilppa.sedomfeilebhtlaehdednetxeehttnemtnocatnegni.f//:ptth.
    ٝ رخَُؿٞع اُ٠ حُـخٗذ حُ٘ظَ١ ٓ٘ـي ًٌُي إٔ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش طزيٝ ؿ٤َ ٓ٘طو٤ش لإٔ حُٔٔخص حُظ٢ 
٣ظٔ٤ِ رٜخ أكَحى ًٝ١ حُؼزؾ حُظل٢ حُيحهِ٢ طٞك٢ ٝ ريٍؿش ػولاٗ٤ش إٔ ُٜخ ػلاهش رخٌُلخءس حٌُحط٤ش، 
ْٛ أًؼَ هيٍس ػِ٠ طلَٔ  )َٓطلؼش  (هخطش ٝ إٔ حلأشوخص حٌُ٣ٖ ٣ظٔ٤ِٕٝ رٌلخءس ًحط٤ش ػخُ٤ش
. ٓٔئُٝ٤خطْٜ حطـخٙ أٗلْٜٔ ٝ حطـخٙ حلأكيحع حُظ٢ طٞحؿْٜٜ ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞع حُليع حٌُ١ ٣ٞحؿٜٞٗٚ
    ٝ رٔخ أٗ٘خ رظيى حُزلغ ك٢ حُٔـخٍ حُظل٢، كٌخٕ حػظوخىٗخ إٔ حلأكَحى أٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش حُؼخُ٤ش 
 ك٢ ىٍحٓظٚ حُظ٢ someLٓ٤ٌٕٞ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ُي٣ْٜ ىحهِ٢، ٝ ٌٛح ٓخ طٞطَ اُ٤ٚ رخُلؼَ 
ًخٕ ٣ٜيف ٖٓ هلاُٜخ اُ٠ حٌُشق ػٖ حُؼلاهش ر٤ٖ ًَ ٖٓ ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حلاطـخٙ ٗلٞ 
 ، ٝ هي eviF giBحُِٔٞى حُظل٢ ٝ ر٤ٖ أرؼخى حُشوظ٤ش، ًٔخ ٣ظَٜ ك٢ ًٗٔٞؽ حُؤٔش حٌُزخٍ 
طٞطِض ٌٛٙ حُيٍحٓش اُ٠ حٗٚ ٛ٘خى حٍطزخؽ ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُؼزؾ حُظل٢ حُٔيٍى ٝ حلاطـخٙ ٗلٞ 
. حُِٔٞى حُظل٢
    ٌٛح ٖٓ ؿٜش، ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ كٔذ حؽلاع حُزخكؼش، كخٗٚ لا طٞؿي أ١ ىٍحٓش طٞطِض اُ٠ حٗٚ 
ٛ٘خى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ رؼي١ ًٝ١ حُ٘لًٞ ٝ حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ 
. حُظل٢، الا ٖٓ هلاٍ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش
    ٝ ك٢ ٍأ١ حُزخكؼش ٍرٔخ طَؿغ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ اُ٠ طزيٝ رؼغ حُش٢ء ٓظ٘خهؼش ٓغ حُيٍحٓخص حُٔخروش ٝ 
ٓخ ًخٕ ٣لٞ٣ٚ حُـخٗذ حُ٘ظَ١، اُ٠ حُوظخثض حُظ٢ طظٔ٤ِ رٜخ ػ٤٘ش حُزلغ، كٜ٢ أٝلا حهظ٤َص رطَ٣وش 
 ٓ٘ش، ٝ 05ػَػ٤ش، ًٔخ إٔ حؿِذ أكَحى حُؼ٤٘ش حُٔظٞٓؾ حُؼَٔ١ ُْٜ ٓٞحء ًٌٍُِٞ أٝ حلإٗخع ٣وخٍد 
ٌٛح هي ٣ئػَ ػِ٠ اىٍحى حُلَى ُلأكيحع ٝ ً٤ل٤ش طلٔ٤َٙ ٌُٜٙ حُٔٞحهق، ٝ ٓيٟ ا٣ٔخٗٚ رويٍحطٚ ػِ٠ 
ًٔخ إٔ ٓيس حَُٔع رخُ٘ٔزش لأكَحى حُؼ٤٘ش طزيٝ ٖٓ هلاٍ ٓخ ػَػ٘خٙ ك٢ حُـيحٍٝ حُٔظؼِوش . ٓٞحؿٜظٜخ
 ٓ٘ش ٖٓ حلآُخٕ، ٝ ٌٛح ٍرٔخ ٣لَٔ ٗظخثؾ حُٔظٞطَ اُ٤ٜخ ك٢ حُزلغ 02روظخثض حُؼ٤٘ش هي رِـض اُ٠ 
 ) CLHC( ٝ حُلع ٝ حُظيكش ) CLHP (ٝ حُظ٢ طئًي ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ رؼي١ ًٝ١ حُ٘لًٞ
ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش، كطٍٞ حُٔيس هي ٣ـ٤َ ٖٓ اىٍحى حُلَى ُ٘ظخثؾ حلأكيحع، ٝ ٌٛح ٓخ طْ ٓلاكظظٚ رخُلؼَ 
كٌَ . أػ٘خء اؿَحء حُزلغ ٝ ططز٤ن ٓو٤خّ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ػِ٠ ػ٤٘ش حُزلغ هخطش ًزخٍ حُٖٔ
ٓخ ٣ٌٖٔ طِو٤ض ٖٓ حٓظـخرخطْٜ ٗلٞ حُز٘ٞى أْٜٗ ٣ؼِوٕٞ آٓخلا ًز٤َس ػِ٠ حُطز٤ذ ٝ حَُٔٔػ٤ٖ ك٢ 
. شلخثْٜ ٖٓ حَُٔع، أٝ اٍؿخع ٌٛح حُشلخء اُ٠ حُويٍ ٝ حٌُٔظٞد
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ىٕٝ إٔ ٗ٘ٔ٠ إٔ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ٌُٜٙ حُلجش ؿ٤َ ٓظـخْٗ، ك٘ٔزش حلأٓ٤٤ٖ ٓؼلا ػ٘ي حًٌٍُٞ هيٍص رـ 
كِِِٞٛش حلأُٝ٠ . %4.91 ٝ حلإٗخع %22، ٝ حُـخٓؼ٤٤ٖ حًٌٍُٞ %88.83 ٝ ػ٘ي حلإٗخع رـ %21
طٞك٢ ُ٘خ إٔ ٌٛٙ حُ٘ٔذ أٝ ٗظٞهغ ٖٓ هلاُٜخ إٔ ٣ظٔ٤ِ أكَحىٛخ رٔٔظٟٞ ػزؾ ىحهِ٢ ٝ ًلخءس ًحط٤ش 
. َٓطلؼش، الا إٔ حُ٘ظخثؾ أٓلَص ػٖ حُؼٌْ
ٝ ٍرٔخ ٣لَٔ ًٌُي ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ٛٞ حُز٤جش حُؼوخك٤ش حلاؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس حُظ٢ طئٖٓ رخُلع ٝ حُظيكش ٝ 
ٝ رظللض حُـخٗذ . حُويٍ ٝ حٌُٔظٞد، ٝ لا طؼ٢ ٓؼ٘٠ حُٔٔئُٝ٤ش حُيحهِ٤ش ُِشوض ٗلٞ ٗظخثؾ ًِٓٞٚ
حُ٘ظَ١ ٓ٘ـي إٔ حُز٤جش حُؼوخك٤ش ٝ حُظ٘شجش حلاؿظٔخػ٤ش ُٜخ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ طٞؿ٤ٚ اىٍحى حُلَى ٝ طلٔ٤َٙ 
. ُ٘ظخثؾ ًِٓٞٚ، ٓٞحء ك٢ حُز٤جش حُؼَر٤ش أٝ حُـَر٤ش
ػِ٠ ػ٤٘ش أَٓ٣ٌ٤ش ٝ أُٔخٗ٤ش ٝ ٣خرخٗ٤ش ٖٓ ؽلاد حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش،  ) 0891 (كل٢ ىٍحٓش هخّ رٜخ ٓخَِٛ
ٝ طز٤ٖ إٔ ٛ٘خى كَٝهخ ىحُش اكظخث٤خ ر٤ٖ حُؼ٤٘خص ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ، ك٤غ ًخٕ حلأَٓ٣ٌ٤ٕٞ أػِ٠ ك٢ 
. حُؼزؾ حُيحهِ٢ ٖٓ حلأُٔخٗ٤٤ٖ ٝ حُ٤خرخٗ٤٤ٖ
كٍٞ ٓظيٍ حُؼزؾ ٝ أٓخُ٤ذ حُٔؼخِٓش حُٞحُي٣ش  ) 9891 (ًٔخ إٔ ىٍحٓش طلاف حُي٣ٖ أرٞ ٗخٛ٤ش
طٞطَ ٖٓ هلاُٜخ اُ٠ إٔ حُطلاد ٝ حُطخُزخص ًٝ١ حلاػظوخى ك٢ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ًخٗٞح ٣ؼخِٕٓٞ ٖٓ 
ٝحُي٣ْٜ رؤٓخُ٤ذ حُظوزَ ٝ حلاٗيٓخؽ ٝ طوزَ حُلَى٣ش، أٓخ حُطلاد ٝ حُطخُزخص حُٔؼظويٕٝ ك٢ حُؼزؾ 
. حُوخٍؿ٢، كوي ًخٗٞح ٣ؼخِٕٓٞ رؤٓخُ٤ذ حَُكغ ٝ حلإًَحٙ
    ٝ ٌٛح ٓخ طَحٙ حُزخكؼش حٗٚ هي ٣لَٔ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ، كٔـظٔؼ٘خ حُٔلِ٢ ٣ظٔ٤ِ رؼوخكش طٔٞى ؿٔ٤غ حُطزوخص 
ٓٞحء حُٔؼولش أٝ ؿ٤َٛخ، ٝ إٔ ًَ ٓخ ٣ليع ٛٞ ٖٓ كؼَ أشوخص آهَ٣ٖ أٝ ٍحؿغ ُِلع ٝ حُظيكش، 
ٝ ٖٓ هلاٍ ٝحهؼ٘خ ٗـي إٔ حؿِذ ٓخ ٣ويّ ُٜئلاء حَُٔػ٠ ك٤ٔخ ٣وض حُٞػ٢ . هخطش ك٢ ٓـخٍ حُظلش
ػِ٠ أٜٗخ ُظخُلٚ ٝ ػِ٤ٚ إٔ  )هخطش حلأٓ٤٤ٖ  (حُظل٢ ٖٓ ِٓظو٤خص أٝ أ٣خّ ىٍحٓ٤ش، لا ٣يًٍٜخ حُلَى
٣ؼن ك٢ هيٍحطٚ ُظـخُٝ حُٔشخًَ حُظل٤ش، رَ ٣ِ٣ي حػظوخىٙ ٝ ٣ظَٓن ك٢ ًٛ٘ٚ إٔ ٛئلاء حُٔٔئُٝ٤ٖ               
ْٛ حُٔٔئُٕٝٞ ػٖ طلظٚ، ٝ رخُظخُ٢ ٣ٌٕٞ حُشلخء ٖٓ ؽَكْٜ، ٝ  )حُن ...ٖٓ أؽزخء ٝ َٓٔػ٤ٖ ٝ  (
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  : ػشع ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌضبٔ١خ 2.2
  :طش٤َ حُلَػ٤ش اُ٠ حٗٚ 
ٚ اٌغٓ ٌذٜ  )الاصِبْ  (رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ ِذح اٌّشع >>
. <<ِشػٝ اٌغىشٞ
  :ٝ هي هٔٔض حُزخكؼش ٌٛٙ حُلَػ٤ش اُ٠ كَػ٤ظ٤ٖ ؿِث٤ظ٤ٖ 
ٌذٜ  )الاصِبْ  (  رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ ِذح اٌّشع2.2.1
. ِشػٝ اٌغىشٞ
  : ػشع إٌزبئظ
٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ ِذح اٌّشع ٌذٜ ِشػٝ  : 31عذٚي سلُ
    اٌغىشٞ














 91.0-    21.0      02.0-     ِؼبًِ الاسرجبؽ 
  ؿ٤َ ىحٍ ؿ٤َ ىحٍ        ؿ٤َ ىحٍ  اٌذلاٌخ الإحظبئ١خ 
 68      68        68      ) N ( اٌؼ١ٕخ
 
  :٣ظؼق ٖٓ حُـيٍٝ 
حلآُخٕ ( ٝ ٓيس حَُٔع  ) CLHI (إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ - 
 ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ،) 02.0-( ٣ٔخٝ١   )
). حلآُخٕ(ٝ ٓيس حَُٔع  )CLHI(ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ 
ٝ ٓيس حَُٔع  )CLHP(إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
، ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ )21.0(٣ٔخٝ١
). حلآُخٕ(ٝ ٓيس حَُٔع )CLHP(ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
ٝ ٓيس حَُٔع  )CLHC(إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
، ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش ، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ )91.0-(٣ٔخٝ١
. ٝ ٓيس حَُٔع )CLHC(حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
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  رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ اٌغٓ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ 2.2.2
  : ػشع إٌزبئظ
. ٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ اٌغٓ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ : 41عذٚي سلُ 







 44.0-     81.0     20.0-     ِؼبًِ الاسرجبؽ 
   ؿ٤َ ىحٍ    ؿ٤َ ىحٍ      ؿ٤َ ىحٍ اٌذلاٌخ الإحظبئ١خ 
 68        68        68       ) N ( اٌؼ١ٕخ
  :٣ظؼق ٖٓ حُـيٍٝ 
ٝ  )20.0-(ٝ حُٖٔ ٣ٔخٝ١ )CLHI(إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ 
. ٝ حُٖٔ )CLHI(
ٝ  )81.0(ٝ حُٖٔ ٣ٔخٝ١ )CLHP(إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ 
. ٝ حُٖٔ )CLHP(
-(ٝ حُٖٔ ٣ٔخٝ١ )CLHC(إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢- 
ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٌٛح ٣ؼ٘٢ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ  )44.0
. ٝ حُٖٔ )CLHC(حُؼزؾ حُظل٢ 
  : ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌضبٔ١خ
    رؼي ػَع ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حُؼخٗ٤ش ٝ حُظ٢ طش٤َ اُ٠ حٗٚ طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ 
  :ٝ حُٖٔ ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ١، طز٤ٖ رؼي طلٔ٤َ حُ٘ظخثؾ حٗٚ  )حلآُخٕ  (حُؼزؾ حُظل٢ ٝ ٓيس حَُٔع
لا رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ ِذح اٌّشع - أ
ٝ ٓيس حَُٔع  )CLHI(    كوي ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٝ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ٝ ٓيس حَُٔع  )02.0-(٣ٔخٝ١
ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش  )91.0-( ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ،) 21.0(
. اكظخث٤خ
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    ٝ حُ٘ظخثؾ حُٔظٞطَ اُ٤ٜخ ك٢ ٌٛٙ حُلَػ٤ش ٖٓ اُـخء حلاٍطزخؽ ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ 
ٝ طٞهؼٜخ ٌٛح ًخٕ ر٘خءح ػِ٠ . ٓيس حَُٔع، طٞطِض اُ٤ٜخ حُزخكؼش رؼي طٞهؼٜخ إٔ طـي ػٌْ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش
. إٔ ٓيس حَُٔع ًِٔخ ًخٗض ؽٞ٣ِش ك٢ ٍأ٣ٜخ ٓ٤ئػَ كظٔخ ػِ٠ هزَحص حُلَى ك٢ اىٍحًٚ ُ٘ظخثؾ ًِٓٞٚ
كوزَحص حَُٔع ٝ ُٔيس ؽٞ٣ِش ُ٤ٔض ًوزَحص حَُٔع ُٔيس هظ٤َس رخُ٘ٔزش لأ١ كَى، ٝ ك٢ ٌٛٙ حُٔيس 
. ٖٓ حَُٔع طظزؼٜخ ٗـخف أٝ كشَ ك٢ حلاُظِحّ رخُِٔٞى حُظل٢ رخُ٘ٔزش َُٔ٣غ حٌَُٔ١
ٌُٖ حُ٘ظ٤ـش ؿخءص رؼٌْ ٌٛح حُظٞهغ، ٝ ٛٞ إٔ ٓيس حَُٔع لا ػلاهش ُٜخ أريح رٔؼظويحص حَُٔ٣غ كٍٞ 
 (ٝ رٔخ حٗٚ ٝ كٔذ حؽلاع حُزخكؼش كخٗٚ لا طٞؿي ىٍحٓخص ٓخروش ط٘خُٝض ػلاهش حلآُخٕ. ٓظيٍ طلظٚ
. رؤرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ )ٓيس حَُٔع 
    ك٤ٌٖٔ ٓ٘خهشش ٗظخثؾ ٌٛٙ حُلَػ٤ش ر٘خءح ػِ٠ ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حلأُٝ٠ هخطش ػ٘يٓخ طؤًيٗخ ٖٓ حٗٚ لا 
ٝ هِ٘خ رؤٕ ٌٛح . طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
ٌٛح ٍرٔخ ك٢ حػظوخى حُزخكؼش هي ٣لَٔ . ٍحؿؼض ٍرٔخ ُوظخثض حُؼ٤٘ش، هخطش ٖٓ حُـخٗذ حُظؼِ٤ٔ٢ ُْٜ
. ٝ ُٞ ؿِث٤خ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُلَػ٤ش
كخٗولخع حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ُِؼ٤٘ش ٝ ٓخ ٣ظخكزٚ ٖٓ ؿَٜ ٣َطزؾ حٍطزخؽخ ٝػ٤وخ رخٗولخع حُٔٔظٟٞ 
حُظل٢ ك٢ حُٔـظٔغ، كخُلَى حٌُ١ لا ٣ؼَف حُوَحءس أٝ حٌُظخرش لا ٣ٔظل٤ي ٖٓ حلإٍشخىحص ٝ حُٔؼِٞٓخص 
حُظل٤ش حُٔ٘شٍٞس ك٢ حُظلق أٝ حُٔـلاص أٝ حُ٘شَحص حُظل٤ش، ًٔخ حٗٚ ؿ٤َ ٓزخٍ ُٔٔخع أ١ رَحٓؾ 
اًحػ٤ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظلش، ٝ ٛٞ ؿ٤َ ٓزخٍ أ٣ؼخ ُلؼٍٞ حلاؿظٔخػخص ٝ حُ٘يٝحص حُظل٤ش، رخلإػخكش 
اُ٠ ًُي كخٕ حُلَى ؿ٤َ حُٔظؼِْ طٌٕٞ كَطش ا٣ٔخٗٚ ك٢ حُزيع ٝ حُوِػزلاص ًز٤َس، ٝ هي ٣ؼظٔي ك٢ 
ثٙبء اٌذ٠ٓ (ػلاؿٚ ػِ٠ طِي حُوَحكخص رظٍٞس أٓخٓ٤ش، ٝ ٌٛح ٣ئػَ ػِ٠ حُلخُش حُظل٤ش ك٢ حُٔـظٔغ
. ، ٝ ػِ٠ ٗلٔٚ أ٣ؼخ)802، ص 1002 :إثشا٘١ُ علاِخ 
ٌٛح ٣ئًي إٔ طلٌ٤َ حُشوض رٌٜٙ حُطَ٣وش لا طـ٤َ ٖٓ حػظوخىٙ ك٢ ٓظيٍ طلظٚ ٜٓٔخ ًخٗض ٓيس 
َٓػٚ ؽٞ٣ِش، ٝ ٜٓٔخ ًخٗض هزَحص ٗـخكٚ  ك٢ حُؼلاؽ كخٗٚ ٓ٤ؼِٝٛخ ُلأؽزخء ٝ ح٥هَ٣ٖ ٝ ُ٤ْ 
. ُويٍحطٚ ٛٞ
    ٝ ٛ٘خى رؼغ حُؼٞحَٓ حلاؿظٔخػ٤ش حُِٔز٤ش حُظ٢ طئػَ ك٢ حػظوخى حُلَى رٔظيٍ طلظٚ أًؼَ ٖٓ 
حٍطزخؽ ٓيس حَُٔع رٔظيٍ حُظلش، كٜٔٔخ ًخٗض ٓيس حَُٔع هظ٤َس أٝ ؽٞ٣ِش كٜ٢ لا طئػَ ك٢ 
  :حػظوخى حُلَى رٔظيٍ طلظٚ، ٝ ٌٛح ك٢ ر٤جظ٘خ ؽزؼخ، ٝ ٓ٘ٞػق ٌٛح ك٢ حُٔؼخٍ حُظخُ٢ 
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  : ِضبي
ُٝؿش حلارٖ لا طٌٛذ اُ٠ حُٞكيس حُظل٤ش أٝ حُٔٔظشل٠ الا رؼي حٓظشخٍس ُٝؿٜخ ٝ حهٌ حلإًٕ ٓ٘ٚ كظ٠ 
ك٢ أطؼذ حُظَٝف حُظل٤ش، ًٔخ أٜٗخ طط٤غ حلأّ ٝ ط٘ظخع لأٝحَٓٛخ ٝ ٗظخثلٜخ، ٝ ػخىس طٌٕٞ ٌٛٙ 
ٝ ُٝؿش حلارٖ لا ٣ٌٖٔ ػيّ اؽخػظٜخ ُشؼٍٞٛخ رخلاُظِحّ . حُ٘ظخثق ٓوخُلش ُِظؼخُ٤ْ حُظل٤ش حُلي٣ؼش
). 012، ص 0002 :ثٙبء اٌذ٠ٓ إثشا٘١ُ علاِخ (–حلأّ - ٗلٞٛخ
اًح ًخٗض ٓؼَ ٌٛٙ حلاػظوخىحص ٍحٓوش ٌٓ٘ أؿ٤خٍ، كٌ٤ق ٣ٌٖٔ إٔ طظـ٤َ كٌَس حَُٔء ٝ حػظوخىٙ     
. اًح ًخٕ هي أط٤ذ ٌٓ٘ كظَس هظ٤َس رؤ١ َٓع كظ٠ ٝ إ ًخٗض ؽٞ٣ِش حلأٓي. رٔظيٍ طلظٚ
كٔـظٔؼ٘خ حُؼَر٢ ٓخُحٍ ُْ ٣ظَ اُ٠ ىٍؿش حُٞػ٢ حُظل٢ رؼي، ٝ حٗٚ ربٌٓخٗٚ حُظـ٤٤َ ٖٓ ٓؼظويحطٚ 
ٝ  )CLHP(ٗلٞ طلظٚ، ٝ ٌٛح ُظخُلٚ، لأٗٚ ٓخُحٍ  ٣ؼظوي ٝ ٣ئٖٓ روٞس ح٥هَ٣ٖ ًٝ١ حُ٘لًٞ
. رخُوؼخء ٝ حُويٍ ٝ حُلع ٝ حُظيكش، ٝ ٝحهؼ٘خ كؼلا ٣ؼٌْ ًَ ٌٛٙ حلأٍٓٞ
 لا رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ٚ اٌغٓ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ- ة
    رؼي طلٔ٤َ حُ٘ظخثؾ حُـِث٤ش ٖٓ حُلَػ٤ش حُؼخٗ٤ش طز٤ٖ ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ 
ٝ ٛ٢  )20.0-(ك٤غ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حُٖٔ ٝ حُزؼي حُيحهِ٢ ٣ٔخٝ١. حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حُٖٔ
ٝ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حُٖٔ . ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش
، ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ )81.0(٣ٔخٝ١
. ٝ ًِٜخ ه٤ْ ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ )44.0-(حُٖٔ ٣ٔخٝ١
    ًٔخ ٗؼِْ إٔ ٓظيٍ حُؼزؾ ٛٞ ٓظـ٤َحص حُشوظ٤ش ؿ٤َ حُؼخرظش، كٜٞ ٣ظـ٤َ رظـ٤َ حُٔٞحهق، كل٢ 
حَُٔحكَ حُؼَٔ٣ش حلأُٝ٠ هي ٣ظز٘٠ حُشوض ٝؿٜش ػزؾ ىحهِ٤ش ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ٌُٖ ٓغ ٍَٓٝ 
حُٞهض ٝ حُظؼَع ُِٔٞحهق حُٔظؼيىس هلاٍ ك٤خس حُلَى هي طـ٤َ ٖٓ حػظوخىٙ ك٢ ٓظيٍ ػزطٚ، ٝ ٌٛح 
رخُطزغ ٖٓ هلاٍ ٓخ ٣َٔ رٚ ٖٓ هزَحص ٗـخف ٝ كشَ ك٢ ك٤خطٚ، ٝ ً٤ل٤ش اىٍحًٚ ُٔظيٍ حُظؼِ٣ِحص 
. حُٔويٓش ُٚ، ٝ هي لا ٣ظـ٤َ أريح
 ٕ ٝ ًخٕ ٓٞػٞع ٌٛٙ zciwonadZ    ٝ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ طٞحكن ٗظخثؾ حُيٍحٓش حُٔويٓش ٖٓ ؽَف 
حُيٍحٓش ٛٞ حُزلغ ك٢ حُلَٝم ك٢ أرؼخى ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢ ػ٘ي ػ٤٘ش ٓٞ٣ش ٝ ػ٤٘ش َٓػ٤ش ُيٟ 
 ٓ٘ش، ٝ ًشلض حُيٍحٓش ػِ٠ إٔ أكَحى حُؼ٤٘ش حُٔٞ٣ش 52 ٝ 31ػ٤٘ش ٖٓ حُشزخد طظَحٝف أػٔخٍْٛ ر٤ٖ 
٣ظٔ٤ِٕٝ رٔٔظٟٞ ػزؾ ىحهِ٢ ػخٍ رخُٔوخٍٗش ٓغ حُؼ٤٘ش حَُٔػ٤ش حُظ٢ طظٔ٤ِ رخٍطلخع ك٢ ٓٔظٟٞ 
.حُؼزؾ حُوخٍؿ٢، ٝ ًشلض اُ٠ إٔ حُٖٔ ُ٤ْ ُٚ أ١ طؤػ٤َ ػِ٠ ططٍٞ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
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 ٕ ك٤غ ٝؿي إٔ ٓظيٍ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ُِظلش لا notnatS    ٝ ٛ٢ ٗلْ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞطَ اُ٤ٜخ 
٣ظطٍٞ رظويّ حُٖٔ، أٝ رؼزخٍس أهَٟ لا ٣ظؤػَ رخُٖٔ، ٝ رٌٜح ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗوٍٞ إٔ حُٖٔ لا ٣ئػَ ريٍؿش 
. ًز٤َس ك٢ حػظوخى حُلَى كٍٞ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ُي٣ٚ
إٔ هظخثض حُؼ٤٘ش ُٜخ ىٍٝ ًز٤َ  )أ(    ٝ ًٔخ ططَه٘خ ٓخروخ ك٢ ٓ٘خهشش ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حلأُٝ٠ ٝ حُؼخٗ٤ش
ك٢ حُٞطٍٞ اُ٠ ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ، ٝ ٣ٌٖٔ ٍرٔخ ٓ٘خهشش ٗظخثؾ ٓيس حَُٔع ر٘ظخثؾ ػلاهش حُٖٔ رؤرؼخى 
. ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢
 
  : ػشع ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ 2.3
  :طش٤َ حُلَػ٤ش اُ٠ حٗٚ 
. <<رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ ِذح اٌّشع  ٚ اٌغٓ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ >>
  :ٝ هي هٔٔض حُزخكؼش ٌٛٙ حُلَػ٤ش اُ٠ كَػ٤ظ٤ٖ ؿِث٤ظ٤ٖ 
ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ  )الاصِبْ  (  رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ ِذح اٌّشع2.3.1
      : ػشع إٌزبئظ
     ٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ ِذح اٌّشع ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ :51عذٚي سلُ








 90.0     ِؼبًِ الاسرجبؽ 
    ؿ٤َ ىحٍ اٌذلاٌخ الإحظبئ١خ 
 68       ) N ( اٌؼ١ٕخ
  :٣ظؼق ٖٓ حُـيٍٝ إٔ 
، ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ )90.0(٣ٔخٝ١ )حلآُخٕ (إٔ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓيس حَُٔع- 
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  رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ اٌغٓ ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ 2.3.2
  : ػشع إٌزبئظ
 ٠ج١ٓ ِؼبًِ الاسرجبؽ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ اٌغٓ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ : 61عذٚي سلُ








 40.0-     ِؼبًِ الاسرجبؽ 
    ؿ٤َ ىحٍ اٌذلاٌخ الإحظبئ١خ 
 68       ) N ( اٌؼ١ٕخ
  :٣ظؼق ٖٓ حُـيٍٝ 
ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢  )40.0- (إ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُٖٔ ٣ٔخٝ١- 
. ػيّ ٝؿٞى ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُٖٔ
 
  : ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ
رؼي ػَع ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حُؼخُؼش ٝ حُظ٢ طش٤َ اُ٠ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ 
  :ٓيس حَُٔع ٝ حُٖٔ ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ، طز٤ٖ رؼي طلٔ٤َ حُ٘ظخثؾ اُ٠ حٗٚ 
 ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ )الاصِبْ  (لا رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ ِذح اٌّشع- أ
 ٝ آهَٕٝ ٖٓ هلاٍ ىٍحٓظٚ حُظ٢ syraG    ٗظخثؾ ٌٛٙ حُلَػ٤ش ٓ٘خهؼش ُِ٘ظخثؾ حُظ٢ طٞطَ اُ٤ٜخ 
رلؼض ك٢ طؤػ٤َ حُٖٔ ٝ حُـْ٘ ٝ حلآُخٕ ك٢ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ، ك٤غ ًشلض 
حُ٘ظخثؾ اُ٠ إٔ حٍطلخع ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٣وخرِٚ حٗولخع ك٢ ىٍؿش حلأُْ ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ ٝ 
ر٤٘ض أ٣ؼخ حٗٚ رخَُؿْ ٖٓ حُوزَحص حُطٞ٣ِش ك٢ حَُٔع حُِٖٔٓ  ٣ئى١ ك٤ٔخ رؼي اُ٠ حٗولخع ك٢ 
حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٝ ٝطِض ًٌُي اُ٠ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش ٝحػلش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُٖٔ ٝ حُـْ٘ 
). sla/tiod/moc.yremys – llewkcalB.www//:ptth(ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ 
    ٝ ُٞ طللظ٘خ حُـخٗذ حُ٘ظَ١ ُٞطِ٘خ اُ٠ حٓظ٘ظخؽ ػخّ هخطش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔظخىٍ حٌُلخءس حٌُحط٤ش، 
ٝ كٍٞ طؤػ٤َ حػظوخىحص حُلَى كٍٞ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش، ُٞؿيٗخ إٔ ٛ٘خى حٍطزخؽ ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓيس 
حَُٔع، ٌٛح اًح هٔ٘خ ربٓوخؽ كٌَس ٓيس حَُٔع ػِ٠ طِي حَُٓٞٓخص حُز٤خٗ٤ش حُظ٢ طز٤ٖ ٝػ٢ حُلَى 
 ػلاهش حُلٌَس حُٔٔزوش رخٌُلخءس حٌُحط٤ش، كٌِٔخ ٓخُض حُلٌَس :ٝ ُ٘ؤهٌ ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ . رٌلخءطٚ حٌُحط٤ش
حُٔٔزوش ػٖ آٌخٗخص حُلَى ٝ هيٍحطٚ ٝ ٓؼِٞٓخطٚ ٗـٞ حلا٣ـخر٤ش، ًِٔخ ًخٕ شؼٍٞٙ رخٍطلخع ٓٔظٟٞ
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ٝ رٔخ إٔ ػ٤٘ش حُزلغ ٛ٢ َٓػ٠ حٌَُٔ١ ُٞ ًخٗض كٌَطْٜ حُٔٔزوش ػٖ َٓع . ًلخءطٚ حٌُحط٤ش حًزَ
حٌَُٔ١ رؤٗٚ ِٖٓٓ ٝ ٓلاُّ ُْٜ ؽٞحٍ ك٤خطْٜ، أ١ إٔ كٌَطْٜ ػٖ حَُٔع ٝ ٓيطٚ هي طٌٕٞ ِٓ٤ٔش، 
ٌٛح ٓ٤ئػَ كظٔخ ػِ٠ كٌَطْٜ كٍٞ آٌخٗخطْٜ ٝ هيٍحطْٜ ٝ ٓؼِٞٓخطْٜ ك٢ طوط٢ ٌٛح حَُٔع، ٝ هي 
ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞحطَ ػِ٠ رو٤ش حَُٓٞٓخص ػِ٠ ٗلٞ ٌٛٙ . طٌٕٞ حُ٘ظ٤ـش حٗولخع أٝ حٗؼيحّ ٌُِلخءس حٌُحط٤ش
. حُلٌَس
.     ٌُٖ ٗظخثؾ حُيٍحٓش أػزظض حُؼٌْ أ١ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ٓيس حَُٔع
ٝ ك٢ ٍأ١ حُزخكؼش ٍرٔخ ٣َؿغ ٌٛح اُ٠ حُلخُش حُلٔ٤ُٞٞؿ٤ش، ٝ ًٔخ ػزَٗخ ػٜ٘خ ك٢ حُـخٗذ حُ٘ظَ١ اُ٠ 
أٜٗخ طئػَ ػِ٠ حلاٗظزخٙ، ٝ ػِ٠ طلٔ٤َ حُلَى ُلأكيحع ٝ اىٍحًٜخ ٝ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝ طوِ٣ٜ٘خ ٝ حٓظَؿخػٜخ 
. ك٤ٔخ رؼي
أ١ إٔ حُلخُش حُلٔ٤ُٞٞؿ٤ش طئػَ ػِ٠ اىٍحى حُلَى ٌُلخءطٚ أٝ كخػِ٤ظٚ حٌُحط٤ش، ٝ ػِ٠ حلأكٌخّ حُظ٢ 
كزخُ٘ٔزش َُٔػ٠ حٌَُٔ١ كبْٜٗ ٣ظٔ٤ِٕٝ رؤػَحع ٗلٔ٤ش هي طئػَ ػِ٠ كخُش حلإىٍحى ُي٣ْٜ، . ٣ظيٍٛخ
. )ٌٛح ٓخ لاكظ٘خٙ أػ٘خء اؿَحء حُيٍحٓش  (كْٜ ىحثٔخ هِوٕٞ، َٓ٣ؼٞح حلآظؼخٍس
 ٓ٘ش، اُ٠ إٔ ًِٓٞخطٚ حطـخٙ حلاُظِحّ ٓؼلا 02    رخَُؿْ ٖٓ إٔ رؼغ حلأكَحى هي طـخُٝ حَُٔع ُي٣ٚ 
رزؼغ حُ٘ظخثق حُطز٤ش ٓخُحُض ِٓز٤ش لأٗٚ رلٔذ ٍأ٣ْٜ لا ٣ـيٕٝ حُيػْ ك٢ ططز٤وٜخ، ٝ ًٌُي لا 
. ٣ئٕٓ٘ٞ رويٍحطْٜ ك٢ طـخُٝ ٌٛح حلأَٓ ٝ حُظؼخ٣ش ٓغ حٌَُٔ١
 
 لا رٛعذ ػلالخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚ اٌغٓ- ة
. ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ )40.0-(ك٤غ ًخٕ ٓؼخَٓ حلاٍطزخؽ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٔخٝ١
 ك٤غ طٞطَ اُ٠ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش syraG    ٗظخثؾ ٌٛٙ حُلَػ٤ش طظلن ٓغ ٓخ طٞطِض اُ٤ٚ ٗظخثؾ 
. ٝحػلش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُٖٔ ٝ حُـْ٘ ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ
الا إٔ ٗظخثؾ ىٍحٓش أهَٟ أؿَ٣ض ٌُِشق ػٖ حُؼلاهش ر٤ٖ حُٖٔ ٝ حَُؿزش ك٢ حُٔ٤طَس ػِ٠ حُظلش 
 ػخٓخ ُي٣ْٜ 06 ػخٓخٕ كظٞطِض حُ٘ظخثؾ اُ٠ إٔ حلأكَحى كٞم 99 – 02ػِ٠ ػ٤٘ش طظَحٝف أػٔخٍْٛ ر٤ٖ
 06ٍؿزش حهَ ك٢ حُٔ٤طَس ػِ٠ طلظْٜ ٓوخٍٗش ٓغ حُشزخد، ٝ رخُ٘ٔزش ٌُِلخءس حٌُحط٤ش ُلأكَحى كٞم 
 ).                       ? igcF.yreuq/zertne/vog.mln.ibcn.www//:ptth(ػخٓخ ًخٗض ٓ٘ولؼش
ٌُٖ ٗظخثؾ ٌٛٙ حُيٍحٓش أٓلَص ػِ٠ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش أطلا ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ػخَٓ حُٖٔ، ٝ ٍرٔخ 
ٌٛح ٍحؿغ اُ٠ أّ ًَ أكَحى حُؼ٤٘ش ٖٓ ًزخٍ حُٖٔ، ٝ رخُظخُ٢ كخٕ ٍإ٣ظْٜ اُ٠ هيٍحطْٜ طوظِق ػٖ ٍإ٣ش
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حُشزخد، ًٔخ إٔ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ٣ِؼذ ىٍٝح ًز٤َح، ك٤غ ٝؿيص حُزخكؼش طؼٞرش ًز٤َس أػ٘خء ططز٤ن 
حُٔو٤خٓ٤ٖ، ٝ إٔ أكَحى حُؼ٤٘ش ُْ ٣لٜٔٞح كو٤وش حُٔؼ٘٠ حُلو٤و٢ ُِز٘ٞى حُٔؼزَ ػٜ٘خ، ٌُُي أٓلَص ػِ٠ 
. ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ
 
  : ػشع ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌشاثؼخ 2.4
  :طش٤َ اُ٠ حٗٚ 
رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ فٟ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ػٕذ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثبخزلاف  >>
. <<اٌغٕظ ٚ اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ
 :ٝ هي هٔٔض حُزخكؼش ٌٛٙ حُلَػ٤ش اُ٠ كَػ٤ظ٤ٖ ؿِث٤ظ٤ٖ 
.   رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ2.4.1
  : ػشع إٌزبئظ
.  ٌٍفشٚق ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ث١ٓ اٌغٕغ١ٓT٠ج١ٓ ٔزبئظ اخزجبس  : 71عذٚي سلُ
   اٌذلاٌخ    د الأحشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ   اٌؼذد    اٌغٕظ  
 
 CLHI
  12.1- 71.4       01.32   05   حًٌٍُٞ 
 52.1-    94.3       31.42  63   حلإٗخع   ؿ٤َ ىحٍ 
 
 CLHP
  81.1-  28.3       69.22    05   حًٌٍُٞ 
 71.1-  99.3       79.32  63   حلإٗخع   ؿ٤َ ىحٍ 
 
 CLHC
  44.0-  44.5       87.71  05   حًٌٍُٞ 
 64.0-  19.3       52.81  63   حلإٗخع   ؿ٤َ ىحٍ 
 
  :ٖٓ هلاٍ حُـيٍٝ ٗلاكع ٓخ ٣ِ٢ 
  : اٌفشٚق ث١ٓ اٌزوٛس ٚ الإٔبس فٟ اٌجؼذ اٌذاخٍٟ ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ- 
ػيّ ٝؿٞى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع، كوي 
ٝ رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١  )01.32(رِؾ ٓظٞٓؾ ىٍؿش حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ػ٘ي حًٌٍُٞ
ٝ  )31.42( ، ٝ ػ٘ي حلإٗخع ًخٕ ٓظٞٓؾ ىٍؿش حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢)71.4(هيٍٙ
ٝ ٛ٢ ؿ٤َ ىحُش )12.1-( حُٔلٔٞرش ٛ٢ } ص{ ، ٝ ًخٗض ٗظ٤ـش حهظزخٍ)94.3 (رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١
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ٌٛح ٣ؼ٘٢ حٗٚ لا طٞؿي كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ .اكظخث٤خ
. حُؼزؾ حُظل٢
  : ٌفشٚق ث١ٓ اٌزوٛس ٚ الإٔبس فٟ ثؼذ رٚٞ إٌفٛر ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟا- 
ػيّ ٝؿٞى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع، كوي 
ٝ رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١  )69.22(رِؾ ٓظٞٓؾ ىٍؿش رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ػ٘ي حًٌٍُٞ
ٝ  )79.32( ، ٝ ػ٘ي حلإٗخع ًخٕ ٓظٞٓؾ ىٍؿش رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢)28.3(هيٍٙ
ٝ ٛ٢ ؿ٤َ ىحُش  )- 71.1(حُٔلٔٞرش ٛ٢ } ص{ ، ٝ ًخٗض ٗظ٤ـش حهظزخٍ)99.3 (رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١
ٌٛح ٣ؼ٘٢ حٗٚ لا طٞؿي كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ .اكظخث٤خ
. حُؼزؾ حُظل٢
  : ٌفشٚق ث١ٓ اٌزوٛس ٚ الإٔبس فٟ ثؼذ اٌحع ٚ اٌظذفخ ٌّظذس اٌؼجؾ اٌظحٟا- 
ػيّ ٝؿٞى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع، 
ٝ رخٗلَحف  )87.71(كوي رِؾ ٓظٞٓؾ ىٍؿش رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ػ٘ي حًٌٍُٞ
( ، ٝ ػ٘ي حلإٗخع ًخٕ ٓظٞٓؾ ىٍؿش رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢)44.5(ٓؼ٤خٍ١ هيٍٙ
ٝ ٛ٢  )- 44.0(حُٔلٔٞرش ٛ٢ } ص{ ، ٝ ًخٗض ٗظ٤ـش حهظزخٍ)19.3( ٝ رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١ )52.81
ٌٛح ٣ؼ٘٢ حٗٚ لا طٞؿي كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ رؼي حُلع ٝ .ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ
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 رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ فٟ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ػٕذ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٚ ٘زا 2.4.2
. ثبخزلاف اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ
  : ػشع إٌزبئظ
٠ج١ٓ ٔزبئظ رحٍ١ً اٌزجب٠ٓ الأحبدٞ فٟ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ثبخزلاف اٌّغزٜٛ  : 81عذٚي سلُ
 .اٌزؼٍ١ّٟ ٌّشػٝ اٌغىشٞ
ِغزٜٛ اٌذلاٌخ   Fل١ّخ ِزٛعؾ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد دسعخ اٌحش٠خ ِظذس اٌزجب٠ٓ  
 
 CLHI
  77.51     80.36         4     ىحهَ حُٔـٔٞػخص 
 30.1  
 
 13.51     3.0421      18    ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص    ؿ٤َ ىحٍ 
  9.3031      58     حُٔـٔٞع 
 
 CLHP
    32.3    49.21       4     ىحهَ حُٔـٔٞػخص 
 02.0  
 
 68.51     3.5821      18    ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص    ؿ٤َ ىحٍ 
  33.8921     58     حُٔـٔٞع 
 
 CLHC
   52.41       10.75      4     ىحهَ حُٔـٔٞػخص 
 5.0  
 
 88.32      9.4391      18   ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص     ؿ٤َ ىحٍ 
  9.1991      58     حُٔـٔٞع 
 
ٖٓ هلاٍ طلِ٤َ حُظزخ٣ٖ حلأكخى١ ًشلض ػٖ ػيّ ٝؿٞى كَٝم ك٢ ىٍؿخص أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ 
. حُظل٢ ػ٘ي َٓػ٠ حٌَُٔ١ رخهظلاف حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢
 ( حُٔلٔٞرش رخُ٘ٔزش ُِزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ طٔخٝ١Fك٤غ ر٤ٖ ٌٛح حُـيٍٝ إٔ ه٤ٔش - 
ٌٛح . ٝ ٛ٢ ه٤ٔش ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ، ًٔخ إٔ حُٔظٞٓؾ ىحهَ حُٔـٔٞػخص ٝ ر٤ٜ٘خ طوَ٣زخ ٓظٔخٝ ) 30.1
٣ؼ٘٢ إٔ ٛ٘خى طـخْٗ ىحهَ حُؼ٤٘ش، ٝ ٌٛح ٣ِـ٢ ٝؿٞى أ١ كَٝم ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ 
. حُظل٢ حُيحهِ٢ لأكَحى حُؼ٤٘ش رخهظلاف ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢
ٝ ٛ٢ ه٤ٔش  ) 02.0 ( حُٔلٔٞرش رخُ٘ٔزش رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ طٔخٝ١Fٝ ه٤ٔش - 
ٌٛح ٣ؼ٘٢ إٔ ٛ٘خى . ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ، ًٔخ إٔ حُٔظٞٓؾ ىحهَ حُٔـٔٞػخص ٝ ر٤ٜ٘خ ُْ ٣ٌٖ ٓظزخػيح
طـخْٗ ىحهَ حُٔـٔٞػخص، ٝ ٓٔخ ٣ئًي ػيّ ٝؿٞى أ١ كَٝم ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ 
. حُظل٢ ُزؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ لأكَحى حُؼ٤٘ش رخهظلاف ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢
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ٝ ٛ٢ ه٤ٔش  ) 5.0 ( حُٔلٔٞرش رخُ٘ٔزش رؼي حُلع ٝ حُظيكش ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ طٔخٝ١Fٝ ه٤ٔش - 
ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ، ًٔخ إٔ حُٔظٞٓؾ ىحهَ حُٔـٔٞػخص ٝ ر٤ٜ٘خ ُْ ٣ٌٖ ٓظزخػيح ًؼ٤َح، ٓٔخ ٣ئًي ػيّ 
ٝؿٞى أ١ كَٝم ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ُزؼي حُلع ٝ حُظيكش لأكَحى حُؼ٤٘ش 
. رخهظلاف ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢
 ُِلَٝهخص حُزؼي٣ش، ٝ ُْ ٣ٌشق ػٖ effehcS    ٝ ُْ ٌٗظل٢ رٌٜح حُلي ٖٓ حُ٘ظخثؾ، رَ أؿَ٣٘خ حهظزخٍ 
 ٓٔظٞحْٛ فأ١ كَٝهخص ك٢ ٓظخىٍ حُظـ٤٤َ ر٤ٖ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ىحهَ حُؼ٤٘ش رخهظلا
ٌٛح ٣ئًي إٔ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ٖٓ هلاٍ ٌٛٙ حُيٍحٓش لا ػلاهش ُٚ رؤرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ . حُظؼِ٤ٔ٢
. حُظل٢
 
   : ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌشاثؼخ
رؼي ػَع ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حَُحرؼش ٝ حُظ٢ طش٤َ اُ٠ حٗٚ طٞؿي كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ أرؼخى ٓظيٍ 
حُؼزؾ حُظل٢ ػ٘ي أكَحى حُؼ٤٘ش رخهظلاف حُـْ٘ ٝ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢، طز٤ٖ رؼي طلٔ٤َ حُ٘ظخثؾ اُ٠ 
  :حٗٚ 
 لا رٛعذ فشٚق داٌخ إحظبئ١ب ث١ٓ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ لأفشاد اٌؼ١ٕخ ثبخزلاف اٌغٕظ- أ
- ( حُٔلٔٞرش ك٢ حُزؼي حُيحهِ٢ ُٔظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖTك٤غ ًخٗض ٗظخثؾ حهظزخٍ 
 T، ٝ ه٤ٔش ) 81.1- ( حُٔلٔٞرش ك٢ ٗظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ُزؼي ًٝ١ حُ٘لًٞT ٝ ه٤ٔش ،) 12.1
ٝ ًِٜخ ه٤ْ  ) 44.0- (حُٔلٔٞرش ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ُزؼي حُلع ٝ حُظيكش ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع 
ؿ٤َ ىحُش اكظخث٤خ، ٝ ٌٛح ٣ئًي ػيّ ٝؿٞى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ 
. حُظل٢
    ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ُْ طؤص ٓظ٘خٓوش ٓغ رؼغ حُ٘ظخثؾ ُيٍحٓخص ٓخروش، ك٤غ أًيص ٝؿٞى حهظلاف ك٢ 
ك٤غ طئًي اكيٟ حُيٍحٓخص ػِ٠ إٔ حًٌٍُٞ ٣ظٔ٤ِٕٝ ػٖ . ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ رخهظلاف حُـْ٘
حلإٗخع ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ حُيحهِ٢، ك٢ ك٤ٖ إٔ حلإٗخع ٣ظٔ٤ِٕٝ رخلإ٣ٔخٕ رٌٝ١ حُ٘لًٞ ك٢ 
).  mth/mbsi/if.uluo.selukreh//:ptth (ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ 
ًٔخ أًيص ىٍحٓش أهَٟ إٔ حَُؿخٍ ُي٣ْٜ حػظوخى ىحهِ٢ ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ ٓوخٍٗش ٓغ حلإٗخع، ٝ إٔ 
. حُ٘ٔخء ٝ حٌُزخٍ ك٢ حُٖٔ ُي٣ْٜ حػظوخى ًز٤َ ك٢ ًٝ١ حُ٘لًٞ ٝ هيٍطْٜ ػِ٠ حُظلٌْ ك٢ طلظْٜ
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ٝ ٛ٘خى ىٍحٓش أهَٟ أًيص ػِ٠ إٔ حًٌٍُٞ ٣ظٔ٤ِٕٝ رٌلخءس ًحط٤ش َٓطلؼش، ٝ ْٛ حهَ ٖٓ إٔ ٣ؼظويٝح 
ك٢ حُلع ٝ حُظيكش ٝ ًٝ١ حُ٘لًٞ رخُٔوخٍٗش ٓغ حُ٘ٔخء                                                                   
).  82pes/selcitra/moc.elytsefil-citebaid.www//:ptth( 
، إٔ حًٌٍُٞ ٣ٌٕٞٗٞ أًؼَ ) 8791 ( ٝ آهَٕٝnoilletS ٝ neveDًٔخ أػزظض ًٌُي ىٍحٓخص ًَ ٖٓ 
طلٌٔخ ىحهِ٤خ ٖٓ حلإٗخع، ٝ ًُي رٔزذ حُؼوش حُؼخُ٤ش رخُ٘لْ، ٝ ُي٣ْٜ شؼٍٞ رخُوٞس ٝ حُظلٌْ ك٢ 
حلأكيحع، ٝ ًُي لإ حُز٤جش ٝ حُٔـظٔغ ٣طِذ ٖٓ حًٌٍُٞ ٓطخُذ ٓؼ٤٘ش طظْٔ رخُظَحٓش ٝ حُوٞس، ك٤غ 
. ٣يكؼٕٞ ٖٓ حُظـَ ُشن ؽَ٣وْٜ ًحط٤خ، ػٌْ حلإٗخع 
رلؼض ك٢ حٌُشق ػٖ حُلَٝم ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ ٓظيٍ  ) 5991 ( notnatSٝ ىٍحٓش أهَٟ ُـ 
حُؼزؾ حُظل٢، ك٤غ ٝؿي إٔ ٛ٘خى طـ٤َ ك٢ رؼي حُظيكش ٖٓ ًَِٓ حُؼزؾ حُظل٢، ٝ رؼي ًٝ١ 
.  ٓ٘ش ٝ ٌٛح كوؾ ػ٘ي حلإٗخع51 ٝ 31حُ٘لًٞ، ر٤ٖ 
    ًَ ٌٛٙ حُيٍحٓخص أػزظض ٝؿٞى كَٝم ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ، ك٤غ ٝؿيص 
حٕ حًٌٍُٞ ٓٔظٟٞ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ػ٘يْٛ َٓطلغ ٓوخٍٗش رخلإٗخع، ٝ أٍؿؼض ٌٛح اُ٠ حُوظخثض حُظ٢ 
. ٣ظٔ٤ِ رٜخ حًٌٍُٞ ػٖ حلإٗخع ٝ ًٌح رخُ٘ٔزش ُِٔٔئُٝ٤خص حُظ٢ ٣ظلِٜٔخ ٓٞحء ك٢ حلأَٓس أٝ حُٔـظٔغ
، ) 7891( ، ٝ طلاف حُي٣ٖ أرٞ ٗخٛ٤ش) 4991 ( notsoH    ك٢ ك٤ٖ إٔ ٛ٘خى ىٍحٓظ٤ٖ ٌَُ ٖٓ 
ٝؿيح رؤٗٚ لا طٞؿي كَٝم ك٢ ٝؿٜش حُؼزؾ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ، ٝ ٛ٢ ٗلْ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طٞطِض اُ٤ٜخ 
ٝ هي طَؿغ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ك٢ حٗؼيحّ حُلَٝم ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ُيٟ حُؼ٤٘ش ك٢ . ىٍحٓظ٘خ
ٍأ١ حُزخكؼش اُ٠ ٓخ طظٔ٤ِ رٚ حُؼ٤٘ش ٖٓ هظخثض، ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طَؿغ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ اُ٠ ٓخ ٣ظٔ٤ِ رٚ 
حُؼظَ ٖٓ طلِ٢ ًَ شوض رٔٔئُٝ٤خطٚ حُوخطش حطـخٙ ٗلٔٚ ٝ حطـخٙ ح٥هَ٣ٖ، ٝ رخُظخُ٢ طٔخٝ١ 
حُلَص ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع ك٢ ؿٔ٤غ حُٔٔئُٝ٤خص، ٝ ًٌُي هَٝؽ حَُٔأس ُِؼَٔ حػَ ًؼ٤َح ك٢ 
حػظوخىحص حَُٔأس كٍٞ طوي٣َ ًحطٜخ ٝ طلِٜٔخ ُٔٔئُٝ٤خطٜخ ٓؼِٜخ ٓؼَ حَُؿَ، أ١ إٔ حُؼوخكش حُٔلِ٤ش ُْ طؼي 
حُن، رَ . . طيػْ كوؾ حَُؿَ ػِ٠ طلِ٢ رؼغ حُظلخص حُظ٢ طئِٛٚ ُظلَٔ حُٔٔئُٝ٤خص ٝ حُؼوش رخُ٘لْ 
طؼيحٛخ اُ٠ إٔ حُظ٘شجش حلاؿظٔخػ٤ش ح٥ٕ أطزلض طٔخٝ١ ر٤ٖ طيػ٤ْ حَُؿَ ٝ حَُٔأس ك٢ طلَٔ 
. حُٔٔئُٝ٤خص ٓٞحء ك٢ حلأَٓس ٝ حُٔـظٔغ
    ٌُُي ٗـي ٖٓ هلاٍ رلؼ٘خ ٌٛح حٗٚ لا طٞؿي كَٝم ك٢ ٓظيٍ حُؼزؾ رخهظلاف حُـْ٘، ك٤غ أُـض 
طٔخٓخ ٌٛٙ حُلَٝم، ك٤غ طظٔخٟٝ حَُٔأس ٝ حَُؿَ ك٢ رؼي حُلع ٝ رؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ٝ ًٌُي ك٢ حُزؼي
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حُيحهِ٢، هلاكخ ُٔخ أظَٜص حُ٘ظخثؾ حلأهَٟ اُ٠ إٔ حًٌَُ ٣ظٔ٤ِ رؼزؾ ىحهِ٢ َٓطلغ رخُٔوخٍٗش ٓغ 
. حَُٔأس
  لا رٛعذ فشٚق داٌخ إحظبئ١ب فٟ أثؼبد ِظذس اٌؼجؾ اٌظحٟ ثبخزلاف اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ- ة
 ( حُٔلٔٞرش رخُ٘ٔزش ُِزؼي حُيحهِ٢ ٝ حُظ٢ طٔخٝ١Fك٤غ أظَٜص ٗظخثؾ طلِ٤َ حُظزخ٣ٖ حلأكخى١ ه٤ٔش 
، ٝ ًِٜخ ه٤ْ ؿ٤َ ىحُش ) 5.0( ٝ ُزؼي حُلع ٝ حُظيكش ) 02.0( ٝ ُزؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ طٔخٝ١ )30.1
. ٌٛح ٣ؼ٘٢ إٔ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ لا ػلاهش ُٚ رخػظوخى حُلَى كٍٞ ٓظيٍ طلظٚ. اكظخث٤خ
    ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ٓ٘طو٤خ ؿ٤َ ِٓ٤ٔش، لإٔ حُلَى حُٔظؼِْ أٝ حٌُ١ ُٚ ٓٔظٟٞ طؼِ٤ٔ٢ ٓؼ٤ٖ ٣ئػَ ٝ ُٞ ؿِث٤خ 
. ك٢ ؽَهش طلٌ٤َٙ ٝ اىٍحًٚ ٝ طلٔ٤َٙ ُٔوظِق حُٔٞحهق ٖٓ حُلَى ؿ٤َ حُٔظؼِْ ٜٗخث٤خ
ٝ رلٔذ حؽلاع حُزخكؼش كؤٗٚ لا طٞؿي ىٍحٓخص ٓخروش ط٘خُٝض ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ حُزلغ، هخطش ك٢ 
ٝ ػِ٤ٚ ٣ٌٖٔ اٍؿخع ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش اُ٠ ػيّ كْٜ أكَحى . حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ٝ ػلاهظٚ رٔظيٍ حُؼزؾ
ٝ ٍرٔخ ٣َؿغ ًٌُي اُ٠ . حُؼ٤٘ش ُز٘ٞى حلاهظزخٍ ؿ٤يح، ٝ رٌُي ُْ ٣ئػَ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ كو٢ كْٜ حُز٘ٞى
 ٓ٘ش ػ٘ي حُزؼغ، ٝ ٍرٔخ ٌٛح ٣ئػَ ػِ٠ اىٍحى حُلَى ُٔظيٍ 02حُلظَس حُطٞ٣ِش َُِٔع ك٤غ رِـض 
أٝ إٔ طـخٍد حُلشَ ٝ حُ٘ـخف ك٢ ػلاؽ حَُٔع ػزَ ٓ٘ٞحص ؽٞ٣ِش أًٔزض حُلَى ٝؿٜش . ػزطٚ
ٝ ٌٛح ٓخ أًيطٚ حُٔلاكظخص حلأُٝ٤ش ُِزخكؼش ػ٘ي ططز٤وٜخ . ػزؾ ٓؼ٤٘ش رـغ حُ٘ظَ ػٖ ٓٔظٞحٙ حُظؼِ٤ٔ٢
ُٔو٤خّ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، ك٤غ طظٔخٟٝ حُيٍؿش حٌُِ٤ش ك٢ رؼغ حلأك٤خٕ ُزؼي ًٝ١ حُ٘لًٞ ٝ 
. )حُؼخٗٞ١، ٝ حُـخٓؼ٢ (ٓظيٍ حُؼزؾ حُيحهِ٢ ػ٘ي حلأكَحى ًٝ١ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢
 
  : ػشع ٚ ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌخبِغخ 2.5
  :طش٤َ حُلَػ٤ش اُ٠ حٗٚ 
رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىشٞ ثبخزلاف اٌغٕظ  >>
. <<ٚ اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ
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  رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ 2.5.1
  : ػشع إٌزبئظ
 ٌٍفشٚق فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ T٠ج١ٓ ٔزبئظ اخزجبس  : 91عذٚي سلُ 
   اٌذلاٌخ    د الأحشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ   اٌؼذد    اٌغٕظ  
 اٌىفبءح 
   اٌزار١خ
  31.0 3.24       21.521 05   حًٌٍُٞ 
 41.0   7.33       77.321 63   حلإٗخع   ؿ٤َ ىحٍ 
 
  :ٖٓ هلاٍ حُـيٍٝ ٗلاكع ٓخ ٣ِ٢ 
ػيّ ٝؿٞى كَٝم ىحُش اكظخث٤خ ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع، كوي رِؾ ٓظٞٓؾ ىٍؿش 
، ٝ رِؾ ٓظٞٓؾ ىٍؿش ) 3.24( ٝ رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١ هيٍٙ ) 21.521 (حٌُلخءس حٌُحط٤ش ػ٘ي حًٌٍُٞ
 T، ٝ ًخٗض ٗظ٤ـش حهظزخٍ ) 7.33( ٝ رخٗلَحف ٓؼ٤خٍ١ هيٍٙ ) 79.321 (حٌُلخءس حٌُحط٤ش ػ٘ي حلإٗخع
ٝ ٛ٢ ؿ٤َ ىحُش، ٝ ٌٛح ٣ؼ٘٢ حٗٚ لا طٞؿي كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ك٢ ىٍؿش  ) 31.0 (حُٔلٔٞرش
. حٌُلخءس حٌُحط٤ش رخهظلاف حُـْ٘
 
  رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثبخزلاف 2.5.2
. ِغزٛاُ٘ اٌزؼٍ١ّٟ
  : ػشع إٌزبئظ
٠ج١ٓ ٔزبئظ اٌزحٍ١ً اٌزجب٠ٓ الأحبدٞ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ  : 02عذٚي سلُ 
ثبخزلاف ِغزٛاُ٘ اٌزؼٍ١ّٟ 
اٌذلاٌخ الإحظبئ١خ  Fل١ّخ ِزٛعؾ اٌّشثؼبد دسعخ اٌحش٠خ ِغّٛع اٌّشثؼبد  
  8.7024    4       2.13861    داخً اٌّغّٛػبد 
 080.3
 
 6631      18     6.646011   ث١ٓ اٌّغّٛػبد  20.0  ىحُش ػ٘ي 
    58     8.774721   اٌّغّٛع 
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 ٝؿٞى كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ر٤ٖ أكَحى حُؼ٤٘ش ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس :ٖٓ هلاٍ حُـيٍٝ ٗلاكع ٓخ ٣ِ٢ 
ٝ  ) 20.0( ٝ ٛ٢ ىحُش ػ٘ي ٓٔظٟٞ ) 80.3 ( Fحٌُحط٤ش رخهظلاف ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢، ك٤غ رِـض ه٤ٔش 
. ًخٗض حُٔظٞٓطخص ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص ٓظزخػيس رل٤غ أظَٜص ٌٛٙ حُلَٝم
 ُِلَٝهخص حُزؼي٣ش ٌُِشق ػٖ ٓظخىٍ حُظـ٤َ ك٢ ىٍؿخص حٌُلخءس effhcSرؼيٛخ أؿَ٣٘خ حهظزخٍ - 
. حٌُحط٤ش
٠ج١ٓ ِظبدس اٌزغ١ش ث١ٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ ثبخزلاف ِغزٛاُ٘  : 12عذٚي سلُ 
 اٌزؼٍ١ّٟ




  726.0      514.6-              الاثزذائٟ 
 386.0     258.4-              اٌّزٛعؾ 
 600.0     737.43- *          اٌضبٔٛٞ 
 120.0     553.82- *          اٌغبِؼٟ 
 
الاثزذائٟ 
 700.0     265.1              اٌّزٛعؾ 
 340.0     223.82- *          اٌضبٔٛٞ 
 701.0     049.12-             اٌغبِؼٟ 
 
 اٌّزٛعؾ 
 020.0     488.92- *          اٌضبٔٛٞ 
   750.0     05.32-             اٌغبِؼٟ 
  716.0     183.6             اٌغبِؼٟ  اٌضبٔٛٞ 
 
  : حُٔـٔٞػخص حُظ٢ طٞؿي ر٤ٜ٘خ كٍٞهخص ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش effehcSٝ هي طز٤ٖ ٖٓ حهظزخٍ 
ٝ ر٤ٖ حُؼخٗٞ٣٤ٖ ك٤غ  )حلأٓ٤٤ٖ  (ك٤غ ًخٗض حُلَٝهخص ر٤ٖ أكَحى ًٝ١ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ حُٔ٘ولغ- 
ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٝ ٛ٢ ىحُش اكظخث٤خ ػِ٠  )*37.43-(  ًخٕ حُلَم ك٢ حُٔظٞٓؾ ر٤ٜ٘ٔخ
. ٝ ٌٛح ُظخُق حُؼخٗٞ٣٤ٖ )50.0(ٓٔظٟٞ حهَ ٖٓ 
ٝ ًخٗض حُلَٝهخص ر٤ٖ أكَحى ًٝ١ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ حلارظيحث٢ ٝ ر٤ٖ حُؼخٗٞ٣٤ٖ ك٤غ ًخٕ حُلَم ك٢ - 
ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٝ ٛ٢ ىحُش اكظخث٤خ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حهَ ٖٓ  )*223.82-(  حُٔظٞٓؾ ر٤ٜ٘ٔخ
. ٝ ٌٛح ُظخُق حُؼخٗٞ٣٤ٖ ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش )50.0(
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ٝ ًخٗض حُلَٝهخص ر٤ٖ أكَحى ًٝ١ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ حُٔظٞٓؾ ٝ ر٤ٖ حُؼخٗٞ٣٤ٖ ك٤غ ًخٕ حُلَم ك٢ - 
ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٝ ٛ٢ ىحُش اكظخث٤خ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حهَ ٖٓ  )*488.92-(  حُٔظٞٓؾ ر٤ٜ٘ٔخ
. ٝ ٌٛح ُظخُق حُؼخٗٞ٣٤ٖ ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش )50.0(
 
  : ِٕبلشخ ٔزبئظ اٌفشػ١خ اٌخبِغخ
رؼي ػَع ٗظخثؾ حُلَػ٤ش حُوخٓٔش ٝ حُظ٢ طش٤َ اُ٠ حٗٚ طٞؿي كَٝم ًحص ىلاُش اكظخث٤ش ك٢ ىٍؿش 
حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ١ رخهظلاف حُـْ٘ ٝ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢، طز٤ٖ رؼي طلٔ٤َ حُ٘ظخثؾ اُ٠ 
  :حٗٚ 
لا رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ - أ
ٌٛح ٣ؼ٘٢ إٔ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش لا طظؤػَ . ٝ ٛ٢ ؿ٤َ ىحُش ) 31.0 ( حُٔلٔٞرشTك٤غ ًخٗض ٗظ٤ـش 
. رخُـْ٘
 ٝ آهَٕٝ ك٤غ رلؼض ٌٛٙ حُيٍحٓش ك٢ طؤػ٤َ حُٖٔ ٝ syraG    ٝ ٛ٢ طئًي ٓخ ًٛزض اُ٤ٚ ىٍحٓش 
حُـْ٘ ٝ حلآُخٕ ك٢ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ، ٝ هِظض حُ٘ظخثؾ اُ٠ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش 
أ١ إٔ حًٌٍُٞ ٝ حلإٗخع ىٍؿش . ٝحػلش ر٤ٖ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ حُٖٔ ٝ حُـْ٘ ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ
حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُي٣ْٜ لا طوظِق رلٌْ حٗظٔخثْٜ اُ٠ ؿ٘ٔ٤ٖ ٓوظِل٤ٖ، ٝ ٌٛح ٍحؿغ ٍرٔخ اُ٠ ً٤ل٤ش طؤػ٤َ 
حػظوخىحص أٝ حىٍحًخص حُلَى ك٢ ًلخءطٚ حٌُحط٤ش، كٌَ ٜٓ٘ٔخ ٣ئٖٓ ٝ ٣ؼن ك٢ هيٍحطٚ حٌُحط٤ش ػِ٠ ٗلٞ 
. ح٣ـخر٢ ٣ـؼِٚ ٣وق ٝؿٜخ ُٞؿٚ ٓغ حُـْ٘ ح٥هَ
    ٝ ًٔخ ٍأ٣٘خ ك٢ ٗظ٤ـش حُلَػ٤ش حَُحرؼش اُ٠ إٔ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ لا طوظِق رخهظلاف 
حُـْ٘، ٌٛح ٣ئًي ٝ ٖٓ هلاٍ حلإؽخٍ حُ٘ظَ١ ُِيٍحٓش اُ٠ إٔ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٛ٢ شؼٍٞ حُلَى ٝ 
ٝ رٔخ إٔ ػخَٓ حُـْ٘ أُـ٠ ٌٛٙ . اىٍحًٚ إٔ ٣ٔظٌِٜخ، ٓ٤ٞؿٜٚ ٗلٞ طز٘٢ ٝؿٜش ػزؾ ٓؼ٤٘ش ك٢ ك٤خطٚ
حُلَٝم ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، كخُ٘ظ٤ـش حُٔ٘طو٤ش إٔ طِـ٠ حُلَٝم ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ك٢ ىٍؿش 
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 رٛعذ فشٚق راد دلاٌخ إحظبئ١خ فٟ دسعخ اٌىفبءح اٌزار١خ ثبخزلاف اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ- ة
ٝ ٛ٢ ىحُش ػ٘ي  ) 80.3 ( Fٝ ٌٛح ٓخ أػزظظٚ ٗظخثؾ حهظزخٍ طلِ٤َ حُظزخ٣ٖ حلأكخى١، ك٤غ رِـض ه٤ٔش 
، ٝ ًخٗض حُٔظٞٓطخص ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص ٓظزخػيس، رل٤غ أظَٜص ٌٛٙ حُلَٝم ) 20.0 (ٓٔظٟٞ          
، ك٤غ ًخٗض حُلَٝم effehcSٝ أًي ٓظيٍ حُظـ٤َ ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ر٤ٖ حُٔـٔٞػخص حهظزخٍ 
أ١ حٗٚ ًِٔخ طٔ٤ِ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ رخلاٍطلخع . ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ُظخُق حُؼخٗٞ٣٤ٖ ٝ حُـخٓؼ٤٤ٖ
. حٍطلؼض ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ط٘ولغ رخٗولخع حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢
 ٝ %22    ٝ ًٔخ ٛٞ ٓز٤ٖ ك٢ ؿيٍٝ طُٞ٣غ أكَحى حُؼ٤٘ش كٔذ ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢، ٗـي إٔ حُؼخٗٞ٣٤ٖ 
 %54.91 ٖٓ حُؼخٗٞ٣خص ٝ %66.61، ٌٛح رخُ٘ٔزش ًٌٍُِٞ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حلإٗخع ٗـي %22حُـخٓؼ٤٤ٖ 
ٖٓ حُـخٓؼ٤خص، ربؿَحء ٓوخٍٗش رٔ٤طش ٗـي إٔ أكَحى حُؼ٤٘ش ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢ ٓوزٍٞ ٝ ٌٛح ٍرٔخ ٓخ حػَ 
. ك٢ حُ٘ظخثؾ
    ٝ ًٔخ هِ٘خ ٓخروخ إٔ حُلَى ؿ٤َ حُٔظؼِْ كَطش ا٣ٔخٗٚ ك٢ حُزيع ٝ حُوِػزلاص ًز٤َس، ٝ هي ٣ؼظٔي ك٢ 
ػلاؿٚ ػِ٠ طِي حُوَحكخص رظٍٞس أٓخٓ٤ش، ٝ ٌٛح ٣ئػَ ػِ٠ حُلخُش حُظل٤ش ُٚ، ًٔخ إٔ ػوظٚ ر٘لٔٚ 
ًٔخ إٔ حُؼٞحَٓ حُؼوخك٤ش حُِٔز٤ش ًخُظوخُ٤ي ٝ حلإ٣ٔخٕ رخُويٍ٣ش طئػَ ًؼ٤َح ك٢ حلأكَحى . ٓظٌٕٞ ػؼ٤لش
ًٝ١ حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢ ٝ طـؼِْٜ ٓظٌٔٔ٤ٖ رٔخ ٣ؼظوي ك٤ٚ ح٥رخء ٝ حلأؿيحى، ٝ ٣ِـٕٞ رخُظخُ٢ هيٍحطْٜ 
ًٔخ إٔ حػظوخىْٛ ك٢ حُويٍ٣ش ٣ـؼِْٜ أٝ ٣يكؼْٜ اُ٠ حُظٞحًَ . حٌُحط٤ش ك٢ ٓٞحؿٜش أ١ ٓٞهق ك٢ ك٤خطْٜ
ىٕٝ إٔ ٣وٞٓٞح ريٍٝ ح٣ـخر٢ ُِٞهخ٣ش ٖٓ حَُٔع أٝ ػلاؿٚ، ك٢ ك٤ٖ ٗـي إٔ حلأكَحى ًٝ١ حُٔٔظٟٞ 
حُؼخُ٢ ٖٓ حُظؼِ٤ْ، ٣َكؼٕٞ ًَ ٌٛٙ حلأكٌخٍ ٝ ٣ئٕٓ٘ٞ رويٍحطْٜ حٌُحط٤ش ك٢ طـخُٝ ٝ كَ حُٔشٌلاص 
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اٌخلاطخ 
    ُوي ًخٕ ٛيف حُيٍحٓش حُلخُ٤ش ٛٞ ٓؼَكش حُؼلاهش حٌُخٓ٘ش ر٤ٖ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس 
حٌُحط٤ش ُيٟ َٓػ٠ حٌَُٔ١، ٝ هي طْ ط٘خٍٝ ٓظـ٤َحص حُيٍحٓش ك٢ حُـخٗذ حُ٘ظَ١ ك٢ كظٍٞ ٓٔظوِش 
ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢، حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٝ ًٌح ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ :ٛ٢ 
. ػلاهظٜٔخ رخُظلش
   ٝ هي هظض حُـخٗذ حُٔ٤يحٗ٢ ُلإؿخرش ػِ٠ طٔخإلاص حُيٍحٓش، ٝ ُوي هْٔ حُـخٗذ حُٔ٤يحٗ٢ اُ٠  
 أٓخ حُلظَ حلأٍٝ كوي طؼٖٔ حُظؼَ٣لخص حلإؿَحث٤ش ُٔظـ٤َحص حُيٍحٓش، ٝ ٜٓ٘ؾ حُيٍحٓش، :كظِ٤ٖ 
ٝ حُٔوخ٣٤ْ حُظ٢ طْ حػظٔخىٛخ ك٢ .  َٓ٣ؼخ رخٌَُٔ١68طلي٣ي هظخثض حُؼ٤٘ش، ٝ حُظ٢ حشظِٔض ػِ٠ 
أٓخ حُلظَ . حُيٍحٓش، ٝ ًٌح حلأٓخُ٤ذ حلإكظخث٤ش حُظ٢ طْ حٓظويحٜٓخ ُلإؿخرش ػِ٠ طٔخإلاص حُيٍحٓش
.     حُؼخٗ٢ كوي حشظَٔ ػِ٠ ػَع ٝ طلٔ٤َ ٝ ٓ٘خهشش حُ٘ظخثؾ حُٔظلظَ ػِ٤ٜخ ٖٓ حُزلغ
    ٝ هِظض حُيٍحٓش  اُ٠ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش ر٤ٖ حُزؼي حُيحهِ٢ ٝ حٌُلخءس حٌُحط٤ش، ٌُٖ طَطزؾ رزؼي١ 
ًٝ١ حُ٘لًٞ ٝ حُلع ٝ حُظيكش، ًٔخ حٗٚ لا طٞؿي ػلاهش حٍطزخؽ٤ٚ ر٤ٖ ًَ ٖٓ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ ٝ 
. حٌُلخءس حٌُحط٤ش رٌَ ٖٓ ٓيس حَُٔع ٝ حُٖٔ
    ٝ أظَٜص حُيٍحٓش ًٌُي حٗٚ لا طٞؿي كَٝم ك٢ أرؼخى ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ رخهظلاف حُـْ٘ ٝ 
ك٢ ك٤ٖ أػزظض حٗٚ طٞؿي . حُٔٔظٟٞ حُظؼِ٤ٔ٢، ٝ لا طٞؿي كَٝم ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ
. كَٝم ك٢ ىٍؿش حٌُلخءس حٌُحط٤ش ر٤ٖ أكَحى حُؼ٤٘ش رخهظلاف ٓٔظٞحْٛ حُظؼِ٤ٔ٢
    ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ حُظٞطَ اُ٤ٜخ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٝ حُظ٢ ؿخءص ٓظٔوش ك٢ رؼغ 
حلأك٤خٕ ٓغ رؼغ حُيٍحٓخص ٝ أك٤خٗخ أهَٟ ًخٗض ٓظ٘خهؼش، كخٗٚ طـيٍ حلإشخٍس اُ٠ إٔ حُيٍحٓش هي 
.طؼٔ٘ض رؼغ حُ٘وخثغ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ هي أػَص ك٢ ٗظخثـٜخ ٝ حُظ٢ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ػيّ طـخْٗ حُؼ٤٘ش
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 حلأَٓحع حُؼٞحَٓ حُ٘لٔ٤ش ك٢ أٛٔ٤ش ٖٓ ٌٛٙ حُيٍحٓش، ٗوق ػِ٠ اُ٤ٜخ  ٖٓ هلاٍ حُ٘ظخثؾ حُٔظٞطَ    
 حػظوخىحص حُلَى ك٢ طلظٚ ٝ ط٘ل٤ٌٙ ًُِِٔٞخص حُظل٤ش ُؼٔخٕ أٛٔ٤شحُزيٗ٤ش،ٝ ٓيٟ ػٍَٝس ٝ 
.  حُِٔٓ٘ش، أ١ ٓظٌٕٞ ٓلآُش ُٚ ؽٞحٍ ك٤خطٚحلأَٓحع َٓػٚ ٣ؼي ٖٓ إٔهخطش ٝ . حٓظوَحٍ طلظٚ
 َٓػ٠ حٌَُٔ١ هخطش أٝ ػ٤٘ش حُزلغ إٔ ٗوطش ٜٓٔش ٖٓ هلاٍ رلؼ٘خ ٌٛح، ٝ ٛ٢ اُ٠ ٝطِ٘خ أٗ٘خًٔخ 
 ُ٤ْ ُي٣ْٜ حػظوخى ٝ ػوش ك٢ هيٍحطْٜ ػِ٠ طـخُٝ ٓشٌلاطْٜ حُظل٤ش ٝ أٝك٢ ر٤جظ٘خ حُٔلِ٤ش لا ٣ئٕٓ٘ٞ 
ٝ .  كوؾ ٝ ْٛ حُٔز٤َ حُٞك٤ي ك٢ شلخثْٜحلأؽزخء ًز٤َ ك٢ حُٔٔئُٝ٤ٖ ٝ ا٣ٔخٕحُظؼخ٣ش ٓؼٜخ، رَ ُي٣ْٜ 
 ػٍَٝ٣ش، ٝ حُظ٢ ًخٗض كؼلا ٖٓ أٜٗخ رزؼغ حُٔلاكظخص حُظ٢ َٟٗ حلأهٌ رخلإٌٓخٕػِ٤ٚ َٟٗ حٗٚ 
 . حُيٍحٓش حُٔ٤يحٗ٤شاؿَحء أػ٘خءطٔ٤ْ ٓلاكظخط٘خ 
اٗشخء ٓو٤خّ ٌُِلخءس حٌُحط٤ش هخص رَٔػ٠ حٌَُٔ١ ٝ حػظزخٍٙ هطٞس ك٢ ٓز٤َ طشـ٤غ هخط٤ش . 1
. حٌُلخءس حٌُحط٤ش ٝ ط٘ٔ٤ظٜخ ػ٘يْٛ
إ حلاطـخٙ حُِٔز٢ ٗلٞ هيٍحص حُلَى ٛٞ حُـخُذ ُيٟ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ، ٓٔخ ٣ؼؼ٘خ أٓخّ اشٌخُ٤ش . 2
. طـ٤٤َ ٓؼظويحص حُلَى حُِٔز٤ش حُٔليىس ُظلظٚ ٝ حُزلغ ػٖ حُزَحٓؾ حُظيٍ٣ز٤ش حُلؼخُش ُظلو٤ن ًُي
إٔ حَُٔػ٠ حُِٔٓ٘٤ٖ حُٔظخر٤ٖ رَٔع حٌَُٔ١ هخطش حُٔٔ٘٤ٖ ْٜٓ٘ ٝ حلأٓ٤٤ٖ ٣لظخؿٕٞ اُ٠ . 3
. حٛظٔخّ هخص ُظـ٤٤َ ٓؼظويحطْٜ كٍٞ طلظْٜ
 أٝلا حهظ٤َص رطَ٣وش :٣ـذ إٔ ٣ئهٌ رؼ٤ٖ حلاػظزخٍ ك٢ حُزلٞع حُلاكوش إٔ ػ٤٘ش رلؼ٘خ ٌٛح . 4
 ُْ طٔ٤ِ ر٤ٖ َٓػ٠ حٌَُٔ١، كخُٔظخر٤ٖ رخُ٘ٞع حلأٍٝ ٓؼخٗخطْٜ ٝ َٓػْٜ ؿ٤َ :ػَػ٤ش، ػخٗ٤خ 
ٌُُي لا ري ٖٓ حُظًَ٤ِ ػِ٠ كجش ٓؼ٤٘ش ٝ هخطش حَُٔػ٠ حٌُ٣ٖ ٣ؼخُـٕٞ رخلأُٗٔٞ٤ٖ، ٝ . حُ٘ٞع حُؼخٗ٢










إن الهدف من الدراسة الحالٌة هو معرفة الفروق الكامنة فً أبعاد مركز ضبط 
الصحة الثلاثة عند مرضى السكري فً حد ذاتهم حسب نفس أفراد العٌنة، ثم بٌن الجنسٌن 
. وكذلك مقارنة مع الأصحاء وقد درس هذا الموضوع وفق جانبٌن نظري وتطبٌقً
حٌث تم تناول مركز ضبط الصحة ومرض السكري فً الجانب النظري وتم اختٌار 
وطبق علٌهما مقٌاس مركز ضبط الصحة، وهذا  )عٌنة مرضى، أصحاء (عٌنتٌن للبحث 
فً الجانب المٌدانً كما أستخدمت بعض الأسالٌب الإحصائٌة لمعالجة النتائج المتحصل 
علٌها من الإستبٌان، وقد دلت النتائج بعد تفسٌرها أنه لا توجد فروق فً بعدي الحظ وذوي 
النفوذ عند مرضى السكري الذكور ووجود فرق دال فً البعد الداخلً عندهم، عكس الإناث 
المرٌضات اللاتً لا ٌوجد عندهن فرق فً الأبعاد الثلاثة لمركز ضبط الصحة أما فٌما 
ٌخص المقارنة بٌن الجنسٌن فً أبعاد مركز ضبط الصحة تبٌن أنه ٌوجد فرق دال إحصائٌا 
كما توصلت الطالبة إلى أنه لا توجد فروق دالة - فً البعد الداخلً عكس البعدٌن الآخرٌن
. إحصائٌا بٌن مرضى السكري والأصحاء
وعلى الرغم من النتائج المتحصل علٌها فإنه تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تخلو 
عدم تجانس أفراد العٌنة : من النقائص التً ٌمكن أن تكون أثرت فً نتائجها والتً من أهمها
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 اجممممئ جمممم ـة
ةة:ةاٌّشاعغ اٌؼشث١خ
 اٌىزت.ة1
 ، ،ػّبْ ،داس اٌّ١غشح ٌٍٕشش1،ؽػٍُ إٌفظ الاعزّبػٟ)1002(احّذ ػجذ اٌٍط١ف ٚح١ذ. 1
،ـج١شٚد 1 ، ؽ ِب ٘ٛ؟ أعجبثٗ، ػٛاسػٗ، ٚ اٌؼلاط:اٌغىشٞ  :) 6991(اٌ١بط الأعّش. 2
 ،  ،اٌمب٘شح،داس اٌفىش اٌؼشثٟ اٌظحخ ٚ اٌزشث١خ اٌظح١خ :)1002(ثٙبء اٌذ٠ٓ إثشا٘١ُ علاِخ. 3
، رشعّخ ػجذ اٌحّ١ذ طفٛد إثشا٘١ُ، ػٍُ إٌفظ الاعزّبػٟ ٚ اٌزؼظت :)0002(عْٛ دوذ. 4
. ،اٌمب٘شح،داس اٌفىش اٌؼشثٟ1ؽ
، الاصاس٠طخ،داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ أعظ رشث١خ اٌطفً ث١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌزطج١ك :)1002(عٙ١ش وبًِ احّذ. 5
، )أعظ اٌغٍٛن الإٔغبٟٔ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌزطج١ك(ػٍُ إٌفظ :)2002(شؼجبْ ػٍٟ حغ١ٓ اٌغ١غٟ. 6
. ،الاعىٕذس٠خ،اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌحذ٠ش
،اٌمب٘شح،ػبٌُ 1،ؽ2دساعبد ِؼبطشح فٟ ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ ط :)4002(ػجذ إٌّؼُ احّذ اٌذسد٠شٞ. 7
. اٌىزت
. ، اٌذٚحخ، داس اٌضمبفخ)الأعظ إٌفغ١خ ٚ اٌغٍٛو١خ ٌٍظحخ  (ػٍُ إٌفظ اٌظحخ :)1002 (ػضّبْ ٠خٍف. 8
، ،ػّبْ، داس اٌششٚق 1، ؽٔظش٠بد اٌزؼٍُ :)3002( ػّبد اٌضغٍٛي  .9
،  ِظش،داس إٌشش ٌٍغبِؼبد 1، ؽ1ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ ط :)1002(فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد. 01
،ِظش، داس إٌشش ٌٍغبِؼبد 1،ؽ2ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ ط :)1002 (فزحٟ ِحّذ اٌض٠بد. 11
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 ملـــــخص الدراســـــــة
 الحالية ىو معرفة العلاقة الكامنة بين مصدر الضبط الصحي و الكفاءة الذاتية ة     لقد كان ىدف الدراس
  :لدى مرضى السكري، و قد تم تناول متغيرات الدراسة في الجانب النظري في فصول مستقلة ىي 
مصدر الضبط الصحي، الكفاءة الذاتية، و كذا مصدر الضبط الصحي و الكفاءة الذاتية و علاقتهما 
 منهج الدراسة، تحديد :و قد خصص الجانب الميداني للإجابة على تساؤلات الدراسة، و قد تضمن . بالصحة
 مريضا بالسكري، التعريف بالمقاييس التي تم اعتمادىا في الدراسة، 68خصائص العينة و  التي اشتملت على 
، و كذا ) 0,31 SSPS (و كذا الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها للإجابة على تساؤلات الدراسة
. عرض و مناقشة النتائج المتحصل عليها
     و خلصت الدراسة إلى انو لا توجد علاقة ارتباطيو بين البعد الداخلي و الكفاءة الذاتية، لكن ترتبط 
ببعدي ذوي النفوذ و الحظ و الصدفة، كما انو لا توجد علاقة ارتباطيو بين كل من مصدر الضبط الصحي و 
و أظهرت كذلك انو لا توجد فروق دالة إحصائيا في أبعاد . الكفاءة الذاتية بكل من مدة المرض و السن
مصدر الضبط الصحي باختلاف الجنس و المستوى التعليمي، و لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الكفاءة 
الذاتية بين الجنسين، في حين أثبتت انو توجد فروق في درجة الكفاءة الذاتية بين أفراد العينة باختلاف مستواىم 
. التعليمي
     بالرغم من ىذه النتائج المتحصل عليها إلا أن الدراسة قد تضمنتها بعض النقائص التي يمكن أن تكون 
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RESUME DE L’ETUDE 
 
 
     Le but de cette étude était la connaissance de la relation entre le lieu de 
contrôle la santé et l’auto effi  cacité chez les diabétiques.   
     Nous avons traités dans la partie théorique et dans des chapitres indépendants 
les variables de l’étude : Lieu de control de la santé, l’Auto efficacité, et la 
relation entre le lieu de control de la santé et l’auto efficacité et la santé. 
     La partie pratique a été réservée pour rependre aux questionnement de cette 
étude, et il comprend : la méthode de l’étude, la délimitation des caractéristique 
de l’échantillon, qui est composée de 86 individus diabétiques, et les définition 
des échelles qui on été utiliser dans cette étude ainsi que les formules statistiques 
qui on été utilisée pour répondre aux questionnement de l’étude (SPSS 13), et la 
présentation et la discussion des résultas (auxquels cette étude a abouti). 
1°/ nous avons trouvé qu’il existe une corrélation significative entre les 
dimensions de lieu de control(PHLC, CHLC) et l’auto efficacité chez les malades 
diabétiques. 
2°/ nous avons trouvé qu’il n’existe pas une corrélation significative entre le lieu 
de control de la santé et l’auto efficacité par apport l’age et la chronicité chez les 
malades diabétiques. 
3°/ il n’existe pas des différences significatives des sexes et le niveau intellectuel 
dans les dimension de lieu de control de la santé. 
4°/ il n’existe pas des différences significatives des sexes dans l’auto efficacité 
chez les malades diabétiques. 
5°/ il existe des différences significative de niveau intellectuel dans l’autre 
efficacité chez les malades diabétiques. 
     Il reste que nos résultats manifeste des insuffisances. 
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 ٢لظُح ؾزؼُح ٍيظٓ ّخ٤وُ ٕخ٤زظٓح
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حٓظز٤خٕ ُو٤خّ ٓظيٍ حُؼزؾ حُظل٢ 








 : )اخز١بسٞ  (الاعُ 
....................................................................................... 
 :إٌّٙخ  ............................                    :اٌغٓ 
............................................ 
 ( ...... ) أٔضٝ( ...... )                 روش          :اٌغٕظ 
 )أسًِ  (      )ِطٍك  (      )أػضة  (      )ِزضٚط  (        :اٌحبٌخ الاعزّبػ١خ 
 (     )صبٔٛٞ  (     )ِزٛعؾ  (     )اثزذائٟ  (     )أِٟ  (    :اٌّغزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ 
 )عبِؼٟ 




  : اٌزؼٍ١ّبد
 
. ف١ّب ٠ٍٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼجبساد رزحذس ػٓ اػزمبداد إٌبط حٛي اٌظحخ ٚ اٌّشع
الشأ وً ػجبسح ػٍٝ حذح ع١ذا، ٚ اٌّطٍٛة ِٕه رحذ٠ذ الإعبثخ اٌزٟ رزفك ِغ اػزمبدن ٚ 
. داخً اٌخبٔخ اٌزٟ رٕبعت عٍٛوه )X (رظشفبره ثٛػغ ػلاِخ 
أسعٛ أْ رغ١ت ػٍٝ وً اٌؼجبساد ٚ لا رزشن ػجبسح ثذْٚ إعبثخ، اعت ػٓ وً ػجبسح ثّفشد٘ب 
اعت ثظشاحخ ٚ طذق لأْ ٘زا ٠خذَ اٌجحش . ثغغ إٌظش ػٓ إعبثزه ػٓ اٌؼجبساد اٌغبثمخ
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     اٌؼجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسح 
 ِٛافك  









    رّبِب 
ًِٓٞ٢ حُشوظ٢ ٛٞ حٌُ١ ٣ليى َٓػش شلخث٢ ٖٓ  1
حَُٔع 
     
اًح هيٍ ُ٢ إٔ حَٓع كبٗ٘٢ لا حٓظط٤غ كؼَ ش٢ء  2
ُظلخى١ حَُٔع 
     
حُٔيحٝٓش ػِ٠ ُ٣خٍس حُطز٤ذ ٛ٢ أكؼَ ٝٓ٤ِش ُظلخى١  3
حَُٔع 
     
     حؿِذ ٓخ ٣ئػَ ػِ٠ طلظ٢ ٣ؼٞى اُ٠ حُظيكش  4
     ػ٘ي شؼٍٞ١ رٞػٌش طل٤ش حٍُٝ كٍٞح ؽز٤زخ ٓوظظخ  5
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٣َؿغ شلخث٢ ٖٓ حَُٔع اُ٠ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ أُوخٛخ ٖٓ  41
 )... حلأؽزخء، حلأهخٍد، حلأطيهخء (
     
حػظوي أٗ٘٢ ٓؼَع ُلإطخرش رخَُٔع ٜٓٔخ رٌُض  51
ُظلخى٣ٚ 
     
      ٛٔخ ٓزذ طٔظؼ٢ رظلش ؿ٤يس دحُويٍ ٝ حٌُٔظٞ 61
     ٣ٌٔ٘٘٢ حُٔلخكظش ػِ٠ طلظ٢ اًح حػظ٘٤ض ر٘لٔ٢  71
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ُِللخظ ػِ٠ طلظ٢ 





  : عضء خبص ثبٌّخزض
 



















                                              





 يركسلا ىضرم ىدل ةٌتاذلا ةءافكلا ساٌقل ناٌبتسا
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استبٌان لقٌاس الكفاءة الذاتٌة لدى مرضى السكري  
 ERIANNNOITSEUQ YCACIFFE -FLES SETEBAID
 )QESD(
 
  ػٍ١ٛح عّ١خ: إػذاد
:  الاسم
 .................................... :المهنة.................................:السن
(........)                             أنثى  (......)               ذكر                        : الجنس
 
 ك٤ٔخ ٣ِ٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼزخٍحص طظليع ػٖ رؼغ حُ٘شخؽخص أٝ حًُِٔٞخص حُظ٢ ٣وّٞ 
. رٜخ َٓػ٠ حٌَُٔ١ ػخىس
اقرأ كل عبارة على حدة جٌدا، والمطلوب منك أن تختار الرقم الذي ٌتوافق مع 
داخل الخانة التً  )  (إمكانٌاتك لفعل هذه النشاطات أو السلوكات بوضع علامة 
. تتناسب مع سلوكك
أرجو أن تجٌب على كل العبارات ولا تترك عبارة بدون إجابة، اجب بصراحة 













إلى    قادر 




انخفاض نسبة السكر فً الدم  )ردود فعل(أتجنب أثار - 1
 .خلال تمرٌن الرٌاضة
      
أتصور ما ٌمكن أن اعمله عندما ترتفع نسبة السكر - 2
 .فً الدم
      
أتصور ما ٌمكن أن اعمله عندما تنخفض نسبة السكر - 3
 .فً الدم
      
       .ألائم برنامج السكري مع نمط حٌاتً المعتاد- 4
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 أتابع برنامج السكري- 5
 . عندما ٌطرأ تغٌٌر على الروتٌن الٌومً
      
      عندما أكون قلق أقاوم الإفراط فً الأكل - 6
أطلب الدعم من أسرتً وأصدقائً للتطبٌق الروتٌن - 7
 .السكري
      
       .أفحص قداماي كل ٌوم- 8
أقوم بالنشاطات التً استمتع بها فً نفس الوقت الذي - 9
 .)السكري(أعتنً فٌه بمرضً 
      
       .أدٌر برنامجً للسكري عندما أشعر بالحزن- 01
       أتمرن عدة مرات فً الأسبوع- 11
       أقاوم الإفراط فً الأكل عندما أكون مكتئب- 21
أتحدث على أثر السكري على حٌاتً مع الأسرة - 31
 .والأصدقاء
      
أعرف عن الأدوٌة التً استعملها لمرضً - 41
 )السكري(
      
       .أتناول وجباتً فً نفس الوقت كل ٌوم- 51
أبقى على برنامجً للأكل عندما أكون مع الأسرة - 61
 .والأصدقاء
      
       )السكري(أثق فً قدرتً على إدارة مرضً - 71
       أقص أظافر قدمً بالطرٌقة الصحٌحة- 81
دمً عندما أكون بعٌد عن  )بتحلٌل(أقوم بفحص - 91
 .منزلً
      
       .أتعرف على المستوى المرتفع للسكر فً دمً- 02
 أبقً على برنامجً للوجبات عندما لا ٌعلم الناس 12
 .جولً أننً مصاب بالسكري
      
       .أبدل طعام بآخر داخل نفس مجموعة الأطعمة- 22
أكون نشٌط عندما تكون هناك العدٌد من الطلبات - 32
 . فً المنزل أو فً العمل
      
      فً (أوقف رد الفعل الناتج عن انخفاض السكر - 42
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 .عندما أتعرض له )الدم
اعرف متى اتصل بؤخصائً الصحة حول مشاكل - 52
 .القدمٌن
      
       أبرمج كٌف أتعامل مع الوجبات المإجلة- 62
 مراعرف عن الفحوصات المخبرٌة عندما ٌتعلق الا- 72
 .بالسكري
      
       .أتفهم أثر السكري على الأسرة والأصدقاء- 82
       أتجنب الإفراط فً الأكل عندما أكون سعٌدا- 92
أستطٌع مراقبة السكري حتى أتمكن من قضاء وقت - 03
 .مع العائلة والأصدقاء
      
       .أستطٌع حل المشاكل الناتجة عن داء السكري- 13
       أتجنب الإفراط فً الأكل أثناء مشاهدة التلفزٌون- 23
فً الإصابة  )حظهم(أتحدث للعائلة عن إمكانٌتهم - 33
 .بالسكري
      
       .أسؤل أخصائً الصحة حول إدارة رقابة السكري- 43
       أتوافق مع أحاسٌسً للتعاٌش مع السكري- 53
       .ور الآخرٌن نحو إصابتً بالسكريعأفهم ش- 63
أتناقش مع أخصائٌٌن صحٌٌن فٌما ٌتعلق - 73
 .بمضاعفات السكري
      
حول ما ٌجب فعله فً حالة  )مخطط(آخذ برنامج - 83
ما أصبحت مرٌض 
      
 
 
